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AVANT-PROPOS 
Depuis 1991 la Bibliothèque d'art et d'archéologie a pu, par 
des achats et des échanges, compléter sa collection des catalogues 
des Salons. Une nouvelle édition du "Répertoire des catalogues des 
Salons français" était donc nécessaire. Nous avons aussi 
recatalogué dans le Réseau des bibliothèques romandes et 
tessinoises (RERO) divers ouvrages ayant trait à ces 
manifestations. 
Comme dans la précédente édition vous trouverez, en annexe 
des catalogues, un choix d'ouvrages ou d'articles concernant ces 
expositions et disponibles à la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie. Cette liste n'est pas exhaustive et vous découvrirez 
encore, dans les revues contemporaines de ces salons, de nombreux 
articles et critiques. 
Nous tenons à remercier ici toutes les personnes qui ont 
collaboré à la réalisation de cette bibliographie et plus 
particulièrement Nicole Capitaine qui a recatalogué une grande 
partie des monographies, le Service de coordination des 
bibliothèques de l'Université de Genève (SEBIB) ainsi que le 
Groupe d'exploitation de RERO. 
Marie-Françoise Guillermin 
Bibliothecaire 
  
  
  
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 
BIBLIOGRAPHIES - TABLES 
Brunner, Marie-Ange. - Bibliographie des expositions de province : 
1815-1850 / par Marie-Ange Brunner. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 122(1980), t. 95, livr. 
1336-1337, p. 199-211. 
I11. 1801410 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/95/1980 
Gordon, Donald E. - Modem art exhibitions 1900-1916 : selected 
catalogue documentation : ausgewaehlte KatalogdoKumentation [...] / 
Donald E. Gordon. - Munchen : Prestel-Verlag, 1974. - 2 vol. ; 25 
cm. - (Materialien zur Kunst des 19. Jahrhunderts ; Bd. 14) 
Forschungsunternehmen der Fritz Thyssen Stiftung, Arbeitskreis 
Kunstgeschichte. 109685 
- GE BAA: salle de lecture. Prêt exclu. * Classif: Ld EXPOSITION * 
Cote: BAA TB 1783 
Heller-Paschoud, Geneviève. - Diderot critique d'art : étude 
bibliographique / [Geneviève Paschoud, Philippe Junod]. - 
In: Etudes de lettres. - Lausanne. - Sér. 3, t. 8(1975), n° 1, p. 3- 
35. 1821275 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1630/1975/1 
MacMilliant, Neil. - A bibliography of salon criticism in Paris from 
the Ancient Régime to the Resteration, 1699-1827 / Neil McHilliam, 
Vera Schuster, Richard Schuster ; with the assist. of Pascale Méker. 
- Cambridge ; London [etc.] : Cambridge University Press, 1991. - 
XVIII, 263 p. ; 24 cm. - (Cambridge studies in the history of art) 
1444333 
- GE BAA: salle de lecture. Prêt exclu. * Classif: Ld exposition » 
Cote: BAA AA 587 
MacHilliam, Neil. - A bibliography of salon criticism in Paris from 
the July Monarchy to the Second Republic, 1831-1851 / Neil 
McHilliam. - Cambridge ; London [etc.] : Cambridge University Press, 
1991. - XVIII, 302 p. ; 24 cm. - (Cambridge studies in the history 
of art) 1448469 
- GE BAA: salle de lecture. Prêt exclu. * Classif: Ld exposition * 
Cote: BAA AA 588 
Mélanges offerts à M. Jules Guiffrey. - Paris : E. Champion, 1916. - 
CXLV, 350 p., [201 p. de pl. ; 23 cm. - (Archives de l'art français 
; t. 8) 631451 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 814/8/1916 
Parsons, Christopher. - A bibliography of Salon criticism in second 
Empire Paris / Christopher Parsons and Martha Ward. - Cambridge ; 
London [etc.] : Cambridge University Press, 1986. - XVI, 288 p. ; 24 
cm. - (Cambridge studies in the history of art) 764170 
- GE BAA: salle de lecture. Prêt exclu. * Classif: Ld EXPOSITION * 
Cote: BAA AA 581 
Tourneux, Maurice. - Salons et expositions d'art à Paris (1801-1870) 
: essai bibliographique / par Maurice Tourneux. - Paris : J. 
Schemit, 1919. - 193 p. ; 21 cm. 1758465 
- GE BAA: salle de lecture. Prêt exclu. * Classif: Ld exposition * 
Cote: BAA AA .619 [Ex. photocopié.] 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 
Vallet de Viriville, Auguste. - Notice bibliographique et historique 
sur les livrets du Salon / [A. Vallet Cde Viriville)]. 
In: La Chronique des arts et de la curiosité. - Paris. - 1868, n° 
21, p. 81-82. 1361897 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 233/1868 
Académie de Saint-Luc (Paris). Exposition. (1751-1774 ; Paris). - 
Livrets des expositions de l'Académie de Saint-Luc à Paris pendant 
les années 1751, 1752, 1753, 1756, 1762, 1764 et 1774, avec une 
notice bibliographique et une table. - Paris : Baur et Détaille, 
1872. - 176 p. ; 19 cm. 1512605 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1991 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1950 [Photocopies.] 
Bardon, Henry. - Les peintures à sujets antiques au XVIIIe siècle d’ 
après les livrets de Salons / par Henry Bardon. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 105(1963), t. 61, p. 
217-250. 
111. Résumé en anglais. 1361834 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/61/1963 
TABLES 
[Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu’ 
en 1800. Table. 1673-1800.] Table générale des artistes ayant exposé 
aux Salons du XVIIIe siècle, suivie d'une table de la bibliographie 
des Salons précédée de notes sur les anciennes expositions et d'une 
liste raisonnée des Salons de 1801 à 1873 / par J. J. Guiffrey. - 
Paris : J. Baur, 1873. - LXXII, 91 p. ; 18 cm. 887388 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/INDEX/1673-1800 
[Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu' 
en 1800. Table des peintures, sculptures et gravures. 1673-1800.] 
Table des peintures, sculptures et gravures exposés aux salons du 
XVIIIe siècle de 1673 à 1800. / [Jules Guiffrey]. In: Archives de 
l'art français. - Paris. - T. 4(1910), p. 1-148. 
1341167 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 814/4/1910 
Guiffrey, Jules-Marie-Joseph. - Table des portraits exposés aux 
salons du dix-huitième siècle jusqu'en 1800 / par Jules Guiffrey. 
In: Nouvelles archives de l'art français. - 1889, t. 5, p. 1-47. 
1341154 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 814/5/1889 
Salon (1 ; 1673 ; Paris). - Le Livret de l'exposition faite en 1673 
dans la cour du Palais-Royal. - Réimpr. avec des notes / par M. 
Anatole de Montaiglon..., et suivi d'un essai de bibliographie des 
livrets et des critiques de salons depuis 1673 juqu'en 1851. - Paris 
: J.B. Dumoulin, 1852. - 87 p. ; 19 cm. 887417 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1749/1673 
Nildenstein, Georges. - Table alphabétique des portraits peints, 
sculptés, dessinés et gravés exposés à Paris au Salon entre 1800 et 
1826 / par Georges Nildenstein. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 105(1963), t. 61, p. 9- 
60. 
111. 1361812 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/61/1963 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS
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SALON 
Salon (1 ; 1673 ; Paris). - Liste des tableaux et pièces de 
sculpture exposez dans la cour du Palais royal par Messieurs les 
peintres et sculpteurs de l'Académie royale. - Réimpr. - Paris : 
Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 36 p. ; 18 cm. - (Collection des 
livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 1, 
exposition de 1673) 
Préface générale de la publication: p. 5-22. 1339840 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1673 
Salon (1 ; 1673 ; Paris). - Le Livret de l'exposition faite en 1673 
dans la cour du Palais-Royal. - Réimpr. avec des notes / par M. 
Anatole de Montaiglon.../ et suivi d'un essai de bibliographie des 
livrets et des critiques de salons depuis 1673 juqu'en 1851. - Paris 
: J.B. Dumoulin, 1852. - 87 p. ; 19 cm. 887417 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1749/1673 
Salon (2 ; 1699 ; Paris). - Liste des tableaux et des ouvrages de 
sculpture exposez dans la Grande Gallerie du Louvre par Messieurs 
les peintres et sculpteurs de l'Académie royale/ en la présente 
année 1699. - Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 25 
p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions 
depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 2, exposition de 1699) 1339850 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1699 
Salon (3 ; 1704 ; Paris). - Liste des tableaux et des ouvrages de 
sculpture exposez dans la Grande Gallerie du Louvre par Messieurs 
les peintres et sculpteurs de l'Académie royale/ en la présente 
année 1704. - Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 46 
p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions 
depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 3, exposition de 1704) 1339858 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1704 
Salon (4 ; 1737 ; Paris). - Explication des peintures sculptures et 
autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale Dont l'Exposition 
a été ordonnée ... dans le grand Salon du Louvre/ à commencer au 18. 
Aoust prochain/ jusqu'au premier Septembre de la présente année 
1737. - Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 36 p. / 
18 cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 
1673 jusqu'en 1800 / 4/ exposition de 1737) 1339881 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1737 
Salon (5 / 1738 ; Paris). - Explication des peintures sculptures et 
autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale Dont l'Exposition 
a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre/ à commencer au 
18. Aoust jusqu'au 10. Septembre de la présente année 1738. - 
Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 32 p. ; 18 cm. - 
(Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu' 
en 1800 ; 5/ exposition de 1738) 1339886 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1738 
Salon (6 ; 1739 / Paris). - Explication des peintures sculptures et 
autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale Dont l'Exposition 
a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre: à commencer le 6. 
Septembre jusqu'à la fin du dit mois de la présente année 1739. - 
Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 26 p. ; 18 cm. - 
(Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu’ 
en 1800 ; 6/ exposition de 1739) 1339898 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1739 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 
Salon (7 ; 1740 ; Paris). - Explication des peintures sculptures et 
autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale Dont l'Exposition 
a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre: à commencer le 
22. Aoust 1740, pour durer trois Semaines. - Réimpr. - Paris : 
Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 32 p. ; 18 cm. - (Collection des 
livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 7, 
exposition de 1740) 1339909 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1740 
Salon (8 ; 1741 ; Paris). - Explication des peintures sculptures et 
autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale Dont l'Exposition 
a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre: à commencer le I. 
Septembre 174l/ pour durer trois Semaines. - Réimpr. - Paris : 
Liepmannssohn et Dufour/ 1869. - 32 p. ; 18 cm. - (Collection des 
livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 8/ 
exposition de 1741) 1339919 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1741 
Salon (9 ; 1742 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures/ 
et autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale; Dont 1' 
Exposition a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de S. Louis 25. Aoust 1742. pour finir le jour de 
S. Matthieu 21. Septembre suivant. - Réimpr. - Paris : Liepmanssohn 
et Dufour, 1869. - 36 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 9/ exposition de 
1742) 1339937 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1742 
Salon (10 ; 1743 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures/ 
et autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale; Dont l1 
Exposition a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le 5. jour d1Aoust 1743. jusqu'à la fin dudit mois. - 
Réimpr. - Paris : Liepmanssohn et,Dufour/ 1869. - 39 p. ; 18 cm. - 
(Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu1 
en 1800 ; 10/ exposition de 1743) 1339959 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1743 
Salon (11 ; 1745 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures/ 
et autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale; Dont 1' 
Exposition a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de S. Louis 25. d1Aoust 1745. pour durer un mois. 
- Réimpr. - Paris : Liepmanssohn et Dufour/ 1869. - 38 p. ; 18 cm. - 
(Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu1 
en 1800 ; 11/ exposition de 1745) 1339964 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1745 
Salon (12 ; 1746 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures/ 
et autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale; Dont 1' 
Exposition a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de Saint Louis 25. d'Aoust 1746. pour durer un 
mois. - Réimpr. - Paris : Liepmanssohn et Dufour/ 1869. - 31 p. ; 18 
cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 12/ exposition de 1746) 1339968 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1746 
Salon (13 ; 1747 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures/ 
et autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale; Dont 1' 
Exposition a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de Saint Louis 25. d'Aoust 1747. pour durer un 
mois. - Réimpr. - Paris : Liepmanssohn et Dufour/ 1869. - 34 p. ; 18 
cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 13/ exposition de 1747) 1339970 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1747 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 
Salon (14 ; 1748 ; Paris). - Explication des peintures» sculptures/ 
et autres ouvrages de Nessieurs de l'Académie royale; Dont l’ 
Exposition a été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de S. Louis 25. d'Aoust 1748. pour durer un mois. 
- Réimpr. - Paris : Liepmanssohn et Dufour, 1869. - 32 p. ; 18 cm. - 
(Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu' 
en 1800 ; 14, exposition de 1748) 1339973 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1748 
Salon (15 ; 1750 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures, 
et autres ouvrages de Messieurs de l'Académie royale; Dont l’ 
Exposition a été ordonnée, ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de S. Louis 25. d'Aoust 1750. pour durer un mois. 
- Réimpr. - Paris : Liepmanssohn et Dufour, 1869. - 35 p. ; 18 cm. - 
(Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu’ 
en 1800 ; 15, exposition de 1750) 1339975 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1750 
Salon (16 ; 1751 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures, 
et autres ouvrages de Nessieurs de l'Académie royale; Dont 1' 
Exposition a été ordonnée, ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de S. Louis 25. d'Aoust 1751. pour durer un mois. 
- Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour, 1869. - 31 p. ; 18 cm. 
- (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 16, exposition de 1751) 1339979 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1751 
Salon (17 ; 1753 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures, 
et autres ouvrages de Nessieurs de l'Académie royale; Dont l’ 
Exposition a été ordonnée, ... dans le grand Salon du Louvre ... A 
commencer le jour de S. Louis 25. d'Aoust 1753. pour durer jusqu'au 
25. Septembre. - Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour, 1869. -
36 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions 
depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 17, exposition de 1753)         1339981 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1753 
Salon (18 ; 1755 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures, 
et gravures de Nessieurs de l'Académie royale; Dont l'Exposition a 
été ordonnée, ... dans le grand Salon du Louvre, pour l'année 1755. 
- Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour, 1869. - 39 p. ; 18 cm. 
- (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 18, exposition de 1755) 1339984 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1755 
Salon (19 ; 1757 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures, 
et gravures de Nessieurs de l'Académie royale; Dont l'Exposition a 
été ordonnée, ... dans le grand Salon du Louvre, pour l'année 1757. 
- Réimpr. - Paris : Liepmannssohn et Dufour, 1869. - 35 p. ; 18 cm. 
- (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 19, exposition de 1757) 1339987 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1757 
Salon (20 ; 1759 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures, 
et gravures de Nessieurs de l'Académie royale; Dont l'Exposition a 
été ordonnée, ... dans le grand Salon du Louvre, pour l'année 1759. 
- [Réimpr.1. - Paris : Liepmannssohn et Dufour, 1869. - 34 p. ; 18 
cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 20, exposition de 1759) 1340014 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1759 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 
Salon C21 ; 1761 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures/ 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale; Dont l'Exposition a 
été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre/ pour l'année 1761. 
- [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et Dufour, 1869. - 34 p. ; 18 
cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 21, exposition de 1761) 1340017 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1761 
Salon (22 ; 1763 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures/ 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale; Dont l'Exposition a 
été ordonnée/ ... dans le grand Salon du Louvre/ pour l'année 1763. 
- [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et Dufour/ 1870. - 39 p. ; 18 
cm. ~ (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 22, exposition de 1763) 1340021 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1763 
Salon (23 ; 1765 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Salon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour/ 1870. - 43 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 23/ exposition de 
1765) 1340060 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1765 
Salon (24 ; 1767 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Salon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour/ 1870. - 43 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 24/ exposition de 
1767) 1340062 
~ GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1767 
Salon (25 ; 1769 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Salon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour/ 1870. - 44 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 25, exposition de 
1769) 1340074 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1769 
Salon (26 ; 1771 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Salon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour/ 1870. - 52 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 26/ exposition de 
1771) 1340080 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 44/1771 
Salon (27 ; 1773 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale, [qui sont exposés 
dans le Salon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour/ 1870. - 50 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 27, exposition de 
1773) 1340087 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1773 
Salon (28 ; 1775 ; Paris). - Explication des peintures, sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale, [qui sont exposés 
dans le Salon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour, 1870. - 44 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 28, exposition de 
1775) 1340092 
 Exposition de peinture au Salon du Louvre, 
 en 1787. — Dessin et gravure de Martini. 
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-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1775 
Salon (29 ; 1777 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Salon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dû-four, 1870. - 52 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 29 / exposition de 
1777) 1340095 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1777 
Salon (30 ; 17.79 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Sallon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour, 1870. - 54 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 30/ exposition de 
1779) 1340102 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1779 
Salon (31 ; 1781 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Sallon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour/ 1870. - 56 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 / 3l/ exposition de 
1781) 1340105 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1781 
Salon (32 ; 1783 / Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Sallon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn/ 
1870. - 60 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes 
expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 32/ exposition de 1783) 
1340109 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1783 
Salon (33 ; 1785 / Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Sallon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn/ 
1870. - 56 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes 
expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 33, exposition de 1785) 
1340110 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1785 
Salon (34 ; 1787 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Sallon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn/ 
1870. - 60 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes 
expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 34, exposition de 1787) 
1340113 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1787 
Salon (35 ; 1789 ; Paris). - Explication des peintures/ sculptures 
et gravures de Messieurs de l'Académie royale/ [qui sont exposés 
dans le Sallon du Louvre]. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn et 
Dufour/ 1870. - 60 p. / 18 cm. - (Collection des livrets des 
anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 35, exposition de 
1789) 1340126 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1789 
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Salon (36 ; 1791 ; Paris). - Ouvrages de peinture/ sculpture, et 
architecture, gravures, dessins, modèles, etc. exposes au Louvre, 
... au mois de septembre 1791, l'an Ille de la Liberté. - [Réimpr.]. 
- Paris : Liepmannssohn, 1870. - 67 p. ; 19 cm. - (Collection des 
livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 36, 
exposition de 1791) 1354336 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1791 [Manque. 2e 
exemplaire photocopié.] 
Salon (37 ; 1793 ; Paris). ~ Description des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture et gravures, exposés au Sallon du Louvre, 
Par les Artistes composans la Commune-générale des Arts, le 10 Août 
1793, l'An 2e de la République Française, une & indivisible. - 
[Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn, 1871. - 112 p. ; 18 cm. - 
(Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu’ 
en 1800 ; 37, exposition de 1793) 1340133 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1793 
Salon (38 ; 1795 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture, gravure, dessins, modèles, etc. Exposés 
dans le Grand Sallon du Musoeum, au Louvre, Par les Artistes de la 
France, ... Au Mois Vendémiaire, An quatrième de la République 
Française. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn, 1871. - 88 p. ; 18 
cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 38, exposition de 1795) 1340144 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1795 
Salon (39 ; 1796 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture, gravure, dessins, modèles, etc. Exposés 
.dans le grand Salon du Musée central des Arts ... Au Mois 
Vendémiaire, An cinquième de la République Française. - [Réimpr.]. - 
Paris : Liepmannssohn, 1871. - 90 p. ; 18 cm. - (Collection des 
livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 39, 
exposition de 1796) * 1340149 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 44/1796 
Salon (40 ; 1798 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture et 
dessins, sculpture, architecture et gravure. Exposés au Musée 
central des Arts, ... le 1er Thermidor, an VI de la République 
Française. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn, 1871. - 88 p. ; 18 
cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800 ; 40, exposition de 1798) 1340161 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1798 
Salon (41 ; 1799 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture et 
dessins, sculpture, architecture et gravure, des artistes vivans, 
Exposés au Muséum central des Arts, ... le 1er Fructidor, an VII de 
la République Française. - [Réimpr.]. - Paris : Liepmannssohn, 1871. 
- 91 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions 
depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 41, exposition de 1799)         1340173 
- GE BAA. Prêt exclu. * cote: BAA PER 44/1799 
Salon (42 ; 1800 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture et 
dessins, sculpture, architecture et gravure, des artistes vivans, 
Exposés au Muséum central des Arts, ... le 15 Fructidor, an VIII de 
la République française. - Réimpr. - Paris : Liepmannssohn, 1872. -
90 p. ; 18 cm. - (Collection des livrets des anciennes expositions 
depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 42, exposition de 1800)         1339870 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1800 
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Salon (43 ; 1801 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture et 
dessins, sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ 
exposés au Muséum central des arts ... le 25 fructidor/ an IX de la 
République française. - Paris : Impr. des sciences et arts/ an IX 
[18013. - 92 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... 
; [43])                                                      1337629 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1801 
Salon (44 / 1802 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture et 
dessins/ sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ 
exposés au Muséum central des arts ... le 15 fructidor/ an X de la 
République française. - Paris : Impr. des sciences et arts/ an X 
[1802]. - 104 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... 
; [44])                                                      1337632 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1802 
Salon (45 ; 1804 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée Napoléon le 1er jour complémentaire/ an XII de la République 
française. - Paris : Impr. des sciences et arts/ an XII [1804]. -120 
p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... / [45]) 
1337635 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1804 
Salon (46 ; 1806 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée Napoléon le 15 septembre 1806. - Paris : Impr. des sciences et 
arts/ 1806. - 128 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture... ; [46]) 1337640 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1806 
Salon (47 / 1808 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée Napoléon/ le 14 octobre 1808. - Paris : Dubray Impr./ 1808. -
120 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... / [47]) 
1337644 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1808 
Salon (48 / 1810 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée Napoléon/ le 5 novembre 1810. - Paris : Dubray Impr./ 1810. - 
139 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; [48]) 
1337649 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1810 
Salon (49 / 1812 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée Napoléon/ le 1er novembre 1812. - Paris : Dubray Impr./ 1812. 
- 136 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... / [49]) 
1337651 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1812 
Salon (50 ; 1814 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée royal des arts le 1er novembre 1814. - Paris : Dubray/ 1814. - 
140 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; [50]) 
1337658 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1814 
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Salon (51 ; 1817 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture» architecture et gravure/ des artistes vivans, exposés au 
Musée royal des arts, le 24 avril 1817. - Paris : Impr. Hérissant Le 
Doux/ 1817. - 120 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture... ; [51]) 1337662 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1817 
Salon (52 ; 1819 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée royal des arts/ le 25 août 1819. - Paris : C. Ballard, 1819. -
171 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; [52]) 
1337674 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1819 
Salon (53 / 1822 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture et gravure/ des artistes vivans/ exposés au 
Musée royal des arts/ le 24 avril 1822. - Paris : C. Ballard, 1822. 
- 185 p. ; 17 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; [53]) 
1337679 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1822 
Salon (54 ; 1824 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure, lithographie et architecture des artistes 
vivans, exposés au Musée royal des arts, le 25 août 1824. - Paris : 
C. Ballard, 1824. - 246 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture... ; [54]) 1337691 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 45/1824 
Salon (55 ; 1827 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, gravure, lithographie et architecture des artistes 
vivans, exposés au Musée royal des arts, le 4 novembre 1827. - Paris 
: Ballard, 1827. - 260 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture... ; [55]) 1337698 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1827 
Salon (56 ; 1831 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal le 1er mai 1831. - Paris : Vinchon/ 
1831. - 257 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[56]) 1337704 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1831 
Salon (57 ; 1833 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure/ et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal le 1er mars 1833. - Paris : Vinchon/ 
1833. - 262 p. ; 17 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[57])  1337706 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 45/1833 
Salon (58 ; 1834 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal le 1er mars 1834. - Paris : Vinchon, 
1834. - 216 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[58])  1337710 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1834 
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Salon (59 ; 1835 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal le 1er mars 1835. - Paris : Vinchon/ 
1835. ~ 249 p. ; 17 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[59])  1337712 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1835 
Salon (60 ; 1836 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal le 1er mars 1836. - Paris : Vinchon/ 
1836. - 192 p. / 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
£60])  1337714 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1836 
Salon (61 ; 1837 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal/ le 1er mars 1837. - Paris : Vinchon/ 
1837. - 226 p. / 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[61])  1337717 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1837 
Salon (62 ; 1838 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal/ le 1er mars 1838. - Paris : Vinchon/ 
1838. - 228 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... / 
[62])  1337719 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1838 
Salon (63 ; 1839 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal le 1er mars 1839. - Paris : Vinchon/ 
1839. - 261 p. ; 16 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[63])  1337723 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1839 
Salon (64 ; 1840 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivans/ exposés au Musée royal le 5 mars 1840. - Paris : Vinchon/ 
1840. - 213 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[64])  1337726 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1840 
Salon (65 / 1841 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée royal le 15 mars 1841. - Paris : Vinchon/ 
1841. - 264 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[651)  1337732 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1841 
Salon (66 / 1842 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée royal le 15 mars 1842. - Paris : Vinchon/ 
1842. - 251 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... / 
[66])  1337734 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1842 
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Salon (67 ; 1843 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée royal le 15 mars 1843. - Paris : Vinchon/ 
1843. - 227 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
C67]) 
Faux titre: Salon de 1843. 1337738 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1843 
Salon (68 / 1844 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée royal le 15 mars 1844. - Paris : Vinchon/ 
1844. - 345 p. / 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[681) 
Faux titre: Salon de 1844. 1337741 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1844 
Salon (69 ; 1845 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée royal le 15 mars 1845. - Paris : Vinchon/ 
1845. - 331 p. ; 18 cm. ~ (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[69]) 
Faux titre: Salon de 1845. 1337742 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1845 
Salon (70 / 1846 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée royal le 16 mars 1846. - Paris : Vinchon/ 
1846. - 355 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[70])  1337826 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1846 
Salon (71 / 1847 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée royal le 16 mars 1847. - Paris : Vinchon/ 
1847. ~ 302 p. / 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 
[71]) 
Faux titre: Salon de 1847. 1337830 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1847 
Salon (72 / 1848 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Musée national du Louvre le 15 mars 1848. - 
Paris : Vinchon/ 1848. - 395 p. ; 18 cm. - (Explication des ouvrages 
de peinture... ; [72]) 
Faux titre: Salon de 1848. 1337833 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1848 
Salon (73 / 1849 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Tuileries le 15 juin 1849. - Paris : 
Vinchon/ 1849. - 234 p. / 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture... ; [73]) 
Faux titre: Salon de 1849. 1337840 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1849 
Salon (74 ; 1850 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais national le 26 décembre 1850. - Paris : 
Vinchon/ 1850. - 232 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages 
de peinture... ; [74]) 
Faux titre: Salon de 1850. 1337848 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1850 
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Salon C75 ; 1852 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivants/ exposes au Palais royal le 1er avril 1852. - Paris : 
Vinchon/ 1852. - 280, 38 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture... ; 75) 
Faux titre: Salon de 1852 : soixante-quinzième exposition des 
ouvrages des artistes vivants. 1337865 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1852 
Salon C76 ; 1853 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivants/ exposés aux Menus-Plaisirs le 15 mai 1853. - Paris : 
Vinchon/ 1853. - 296 p. : plan / 18 cm. - (Explication des ouvrages 
de peinture ... ; 76) 
Faux titre: Salon de 1853 : soixante-seizième exposition des 
ouvrages des artistes vivants. 1337873 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1853 
Salon (77 ; 1855 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivants étrangers et français/ exposés au Palais des beaux-arts le 
15 mai 1855. - Paris : Vinchon/ 1855. - LIX/ 616 p. ; 18 cm. -
(Explication des ouvrages de peinture... ; [77]) 
Exposition universelle de 1855. Faux titre: Salon de 1855.   1337880 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1855 
Salon (78 ; 1857 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 15 juin 1857. -
Paris : C. de Mourgues, 1857. - LVII/ 487 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture... / 78) 
Faux titre: Salon de 1857 : soixante-dix-huitième exposition des 
ouvrages des artistes vivants. 1337889 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1857 
Salon (79 / 1859 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 15 avril 1859. -
Paris : C. de Mourgues/ 1859. - XXIII/ 533 p. / 18 cm. -(Explication 
des ouvrages de peinture... ; [79]) 
Faux titre: Salon de 1859. 1337903 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1859 
Salon (80 ; 1861 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1861. -
Paris : C. de Mourgues/ 1861. - XXVII/ 556 p. / 18 cm. -(Explication 
des ouvrages de peinture... / [80]) 
Faux titre: Salon de 1861. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
1.VII.1861. 1340658 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1861 
Salon (81 / 1863 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ gravure/ lithographie et architecture des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1863. -
Paris : C. de Mourgues/ 1863. - XXV/ 414 p. / 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture... ; 81) 
Faux titre: Salon de 1863. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
1.VII.1863. 1340661 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1863 
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Salon (82 ; 1864 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture* architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposes au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1864. -
Paris : C. de Mourgues/ 1864. - XCIX, 613 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture... ; 82) 
Faux titre: Salon de 1864 / Ministère de la Maison de l'Empereur et 
des beaux-arts/ Surintendance des beaux-arts. Paris/ Palais des 
Champs-Elysées/ 1.V.-15.VI.1864. 1340665 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1864 
Salon (83 ; 1865 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1865. -
Paris : C. de Mourgues/ 1865. - LXX/ 501 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture... / C833) 
Faux titre: Salon de 1865 / Ministère de la Maison de l'Empereur et 
des beaux-arts/ Surintendance des beaux-arts. 1337934 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1865 
Salon (84 / 1866 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ des envois des pensionnaires de l'Académie de France à Rome 
et des grands prix de 1865 exposés au Palais des Champs-Elysées le 
1er mai 1866. - Paris : C. de Mourgues/ 1866. - LXXVIII, 467 p. ; 18 
cm. - (Explication des ouvrages de peinture... ; 84) 
Faux titre: Salon de 1866 : 84e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts/ 
Surintendance des beaux-arts. 1337940 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1866 
Salon (85 / 1867 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants exposés au Palais des Champs-Elysées le 15 avril 1867. -
Paris : C. de Mourgues/ 1867. - LXXXXIV, 405 p. ; 18 cm. -
(Explication des ouvrages de peinture... ; 85) 
Faux titre: Salon de 1867 : 85e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts/ 
Surintendance des beaux-arts. 1337951 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1867 
Salon (86 ; 1868 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1868. -
Paris : C. de Mourgues/ 1868. - CXVI/ 575 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture... / 86) 
Faux titre: Salon de 1868 : 86e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts/ 
Surintendance des beaux-arts. 1337961 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1868 
Salon (87 ; 1869 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1869. -Paris 
: C. de Mourgues/ 1869. - CI/ 628 p. ; 18 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture... / 87) 
Faux titre: Salon de 1869 : 87e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts/ 
Surintendance des beaux-arts. 1337965 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1869 
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Salon (88 ; 1870 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1870. -
Paris : C. de Mourgues/ 1870. - CIII, 755 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture... ; 88) 
Faux titre: Salon de 1870 : 88e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère des beaux-arts. 1337983 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1870 
Salon (89 ; 1872 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie/ des artistes 
vivants exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1872. -Paris 
: Impr. nationale/ 1872. - CXXXIII, 337 p. ; 18 cm. -(Explication 
des ouvrages de peinture... ; C891) 
Faux titre: Salon de 1872 : 89e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique/ des cultes et des beaux- 
arts/ Direction des beaux-arts. • 1338027 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1872 
Salon (90 ; 1873 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 5 mai 1873. - Paris 
: Impr. nationale/ 1873. - CXXXIII/ 368 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture ... ; 90) 
Faux titre: Salon de 1873 : 90e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique/ des cultes et des beaux- 
arts/ Direction des beaux-arts. 1338223 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1873 
.Salon (91 ; 1874 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1874. - 
Paris : Impr. nationale/ 1874. - CXXXIX/ 597 p. ; 18 cm. - 
(Explication des ouvrages de peinture ... ; [91]) 1338221 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1874 
Salon (92 / 1875 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1875. -
Paris : Impr. nationale/ 1875. - CXLIII, 630 p. ; 18 cm. -
(Explication des ouvrages de peinture ... ; 92) 
Faux titre: Salon de 1875 : 92e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique/ des cultes et des beaux- 
arts/ Direction des beaux-arts. 1338239 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1875 
Salon (93 / 1876 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1876. -
Paris : Impr. nationale/ 1876. - CIII/ 538 p. / 18 cm. -(Explication 
des ouvrages de peinture ... ; 93) 
Faux titre: Salon de 1876 : 93e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts/ 
Direction des beaux-arts. 1338244 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1876 
Salon (94 / 1877 / Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1877. -
Paris : Impr. nationale/ 1877. - CV/ 624 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture... ; 94) 
Faux titre: Salon de 1877 : 94e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts/ 
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Direction des beaux-arts. 1338252 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1877 
Salon (95 ; 1878 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 25 mai 1878. -
Paris : Impr. nationale/ 1878. - XCIX, 461 p. ; 18 cm. -
(Explication des ouvrages de peinture ... ; 95) 
Faux titre: Salon de 1878 : 95e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts/ 
Direction des beaux-arts. 1338255 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1878 
Salon (96 ; 1879 / Paris). - Catalogue illustré contenant cent douze 
fac-similés d'après les dessins originaux des artistes : salon de 
1879 / publ. sous la dir. de F.-G. Dumas. - Paris : L. Baschet 
[etc.]/ 1879. - 168 p. : en majeure partie des ill. / 22 cm. -
(Catalogue illustré du salon / année 1) Paris/ Palais des Champs-
Elysées/ 12.V.-30.VI.1879.         1336973 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1879 
Salon (96 / 1879 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 12 mai 1879. -
Paris : Impr. nationale/ 1879. - CIX/ 536 p. ; 18 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture ... ; 96) 
Faux titre: Salon de 1879 : 96e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts/ Sous- 
secrétariat d'Etat. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 12.V.- 
30.VI.1879. 1338266 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1879 
Salon (97 ; 1880 ; Paris). - Catalogue illustré du salon contenant 
deux cents reproductions d'après les dessins originaux des artistes 
(section de peinture et de sculpture) / publ. sous la dir. de F.-G. 
Dumas. - Paris : L. Baschet/ 1880. - 1 vol. (pagination multiple) : 
en majeure partie des ill. / 22 cm. - (Catalogue illustré du salon / 
année 2) Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-20.VI. 1880.                       
1337002    
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1880 
Salon (97 / 1880 ; Paris). - Explication des ouvrages de peinture/ 
sculpture/ architecture/ gravure et lithographie des artistes 
vivants/ exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1880. -
Paris : Impr. nationale/ 1880. - CXIX/ 696 p. : plan ; 18 cm. -
(Explication des ouvrages de peinture ... ; 97) 
Faux titre: Salon de 1880 : 97e exposition officielle depuis l'année 
1673 / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts/ Sous- 
secrétariat d'Etat des beaux-arts. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 
1.V.-20.VI.1880. 1338272 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 45/1880 
Salon (97 ; 1880 ; Paris). - Supplément au Catalogue illustré du 
salon contenant environ 170 reproductions d'après les dessins 
originaux des artistes / publ. sous la dir. F.-G. Dumas. - Paris : 
L. Baschet/ C18811. - P. 358-540 : en majeure partie des ill. ; 23 
cm. - (Supplément au catalogue illustré du salon .... / Société des 
artistes français ; 1880-1881, année 3) 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-20.VI.1880 et 2.V.- 
20.VI.1881. 1340434 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1880-81/SUPPL. 
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SALON DE LA SOCIETE DES ARTISTES FRANÇAIS 
Salon C97 ; 1880 ; Paris). - Supplément au Catalogue illustré du 
salon contenant environ 170 reproductions d'après les dessins 
originaux des artistes / publ. sous la dir. F.-G. Dumas. - Paris : 
L. Baschet, [18813. - P. 358-540 : en majeure partie des ill. ; 23 
cm. - (Supplément au catalogue illustré du salon .... / Société des 
artistes français ; 1880-1881, année 3) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1880 et 2.V.- 
20.VI.1881. 1340434 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1880-81/SUPPL. 
Société des artistes français. Salon (98 ; 1881 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon contenant environ 380 reproductions d1 
après les dessins originaux des artistes / publ. sous la dir. de F.- 
G. Dumas. - Paris : L. Baschet/ 1881. - LXII, 347 p. : en majeure 
partie des ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / 
Société des artistes français ; année 3) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 2.V.-20.VI.1881. 1337022 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1881 
Société des artistes français. Salon (98 ; 1881 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 2 mai 1881. - Paris : C. de Mourgues, 1881. - CVI, 
477 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français ; 98) 
Faux titre: Salon de 1881 : 98e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 2.V.-20.VI.1881. 1338284 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1881 
Société des artistes français. Salon (99 ; 1882 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon contenant environ 400 reproductions d' 
après les dessins originaux des artistes / publ. sous la dir. de F.- 
G. Dumas. - Paris : L. Baschet, 1882. - XIII, 335 p. : en majeure 
partie des ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / 
Société des artistes français ; année 4) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1882. 1337037 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1882 
Société des artistes français. Salon (99 ; 1882 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1882. - Paris : C. de Mourgues, 1882. -
CXV, 522 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture 
... / Société des artistes français ; 99) 
Faux titre: Salon de 1882 : 99e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1882. 1338297 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1882 
Société des artistes français. Salon (99 ; 1882 ; Paris). - Livret 
illustré du salon contenant environ trois cent cinquante 
reproductions d'après les dessins originaux des artistes / Ch. de 
Mourgues, frères. - Paris : L. Baschet, 1882. - 330 p. : tout en 
ill. ; 22 cm. - (Livret illustré du salon ... ; année 1) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1882. 1358165 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 918/1882 
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Société des artistes français. Salon C100 ; 1883 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon contenant environ 300 reproductions d1 
après les dessins originaux des artistes / publ. sous la dir. de F.- 
6. Dumas. - Paris : L. Baschet, 1883. - LXXVI, 239 p. : en majeure 
partie des ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / 
Société des artistes français ; année 5) 
Paris/ Palais des Champs-Elysées, I.V.- .1883. 1337057 
- GE BAA. Prêt exclu. K Cote: BAA PER 49/1883 
Société des artistes français. Salon C100 ; 1883 ; Paris). - Livret 
illustré du salon contenant environ 300 reproductions d'après les 
dessins originaux des artistes : supplément au catalogue illustré du 
salon / publ. sous la dir. F.-G. Dumas. - Paris : L. Baschet/ 1883. 
- CLXXX p. : en majeure partie des ill. ; 23 cm. - (Livret illustré 
du salon ... / Société des artistes français ; 1883) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, I.V.- .1883. 1340338 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1883 
Société des artistes français. Salon (102 ; 1884 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon contenant environ 300 reproductions d1 
après les dessins originaux des artistes / publ. sous la dir. de F.- 
G. Dumas. - Paris : L. Baschet, 1884. - LXV, 248 p. : en majeure 
partie des ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / 
Société des artistes français ; année 6) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1884. 1337070 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1884 [Relié avec: Livret 
illustré du salon 1884...] 
Société des artistes français. Salon (102 ; 1884 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie dès artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1884. - Paris : E. Bernard, 1884. - 
CXXXIII, 440 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 102) 
Faux titre: Salon de 1884 : 102e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1884. 1338647 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1884 
Société des artistes français. Salon (102 ; 1884 ; Paris). - Livret 
illustré du salon contenant environ 200 reproductions d'après les 
dessins originaux des artistes : supplément au catalogue illustré du 
salon / publ. sous la dir. F.-G. Dumas. - Paris : L. Baschet, 1884. 
- P. 241-427 : en majeure partie des ill. ; 23 cm. - (Livret 
illustré du salon ... / Société des artistes français ; 1884, année 
2) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1884. 1340415 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1884 [Relié avec: 
Catalogue illustré du salon ... 1884.1 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1748//1884 
Société des artistes français. Salon (103 ; 1885 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon contenant environ 300 reproductions d1 
après les dessins originaux des artistes / publ. sous la dir. de F.- 
G. Dumas. - Paris : L. Baschet, 1885. - LXXVI, 252 p. de pl. ; 22 
cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; année 7) 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1885. 1337076 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1885 [Relié avec: Livret 
illustré du salon 1885...] 
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Société des artistes français. Salon (103 ; 1885 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture» sculpture/ architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1885. - Paris : E. Bernard, 1885. - 
CXXXII/ 474 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture .. . / Société des artistes français ; 103) 
Faux titre: Salon de 1885 : 103e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris, Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1885. 1338651 
- 6E BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1885 
Société des artistes français. Salon (103 ; 1885 ; Paris). - Livret 
illustré du salon contenant environ 250 reproductions d'après les 
dessins originaux des artistes : supplément au catalogue illustré du 
salon / publ. sous la dir. F.-G. Dumas. - Paris : L. Baschet/ 1885. 
- P. 261-415 : en majeure partie des ill. ; 23 cm. - (Livret 
illustré du salon . . . / Société des artistes français ; 1885, année 
3) 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1885. 1340425 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1885 [Relié avec: 
Catalogue illustré du salon ... 1885.] 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1748//1885 
Société des artistes français. Salon (104 ; 1886 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon contenant environ 300 reproductions d1 
après les dessins originaux des artistes / publ. sous la dir. de F.- 
G. Dumas. - Paris : L. Baschet/ 1886. - 271 p. de pl. ; 22 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; année 8) 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1886. 1337093 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1886 
Société des artistes français. Salon (104 ; 1886 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1886. - Paris : P. Dupont/ 1886. - CXLVII/ 
462 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français ; 104) 
Faux titre: Salon de 1886 : 104e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1886. 1338658 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1886 
Société des artistes français. Salon (105 ; 1887 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1887. - Paris : P. Dupant/ 1887. - CXLIX, 
460 p. : plan / 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français ; 105) 
Faux titre: Salon de 1887 : 105e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1887. 1338661 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 45/1887 
Société des artistes français. Salon (105 / 1887 ; Paris). - Salon 
de 1887 : catalogue illustré : peinture & sculpture. - Paris : L. 
Baschet/ 1887. - 380 p. : en majeure partie des ïl'l. / 22 cm. -
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 93) 
Exposition des beaux-arts. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
30.VI.1887. 1337108 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1887 
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Société des artistes français. Salon (106 ; 1888 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1888. - Paris : P. Dupont/ 1888. - CXLIII/ 
456 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français ; 106) 
Faux titre: Salon de 1888 : 106e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1888. 1338667 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1888 
Société des artistes français. Salon (106 / 1888 / Paris). - Salon 
de 1888 : catalogue illustré : peinture & sculpture. - Paris : L. 
Baschet/ 1888. - 348 p. : en majeure partie des ill. / 22 cm. -
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
/ Cannée 101) 
Exposition des beaux-arts. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
30.VI.1888. 1337128 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1888 
Société des artistes français. Salon (107 ; 1889 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1889. - 2e éd. - Paris : P. Dupont/ 1889. 
- CLV/ 456 p. : plan ; 17 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 107) 
Faux titre: Salon de 1889 : 107e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts de 
1889. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1889. 1338725 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1889 
Société des artistes français. Salon (107 ; 1889 ; Paris). - Salon 
de 1889 : catalogue illustré : peinture & sculpture. - Paris : L. 
Baschet/ 1889. - 348 p. : en majeure partie des ill. ; 22 cm. -
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
/ [année 111) 
Exposition des beaux-arts. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
30.VI.1889. 1337130 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1889 
Société des artistes français. Salon (108 ; 1890 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1890. - Paris : P. Dupont/ 1890. - CCV/ 
430 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français / 108) 
Faux titre: Salon de 1890 : 108e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1890. 1338681 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1890 
Société des artistes français. Salon (108 / 1890 ; Paris). - Salon 
de 1890 : catalogue illustré : peinture & sculpture. - Paris : L. 
Baschet/ 1890. - 348 p. : en majeure partie des ill. ; 23 cm. -
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 121) 
Exposition des beaux-arts. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
30.VI.1890. 1337195 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1890 
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Société des artistes français. Salon (109 ; 1891 ; Paris). -
Catalogue illustré de peinture et sculpture : salon de 1891. - Paris 
: L. Baschet/ 1891. - 348 p. : en majeure partie des ill. ; 23 cm. -
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 131) 
Exposition des beaux-arts. Paris, Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
30.VI.1891. 1337198 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1891 
Société des artistes français. Salon (109 ; 1891 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1891. - Paris : P. Dupont/ 1891. - CCXIII, 
342 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français / 109) 
Faux titre: Salon de 1891 : 109e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1891. 1338686 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1891 
Société des artistes français. Salon (110 ; 1892 / Paris). -
Catalogue illustré de peinture et sculpture : salon de 1892. - Paris 
: L. Baschet/ 1892. - C48], 283 p. : en majeure partie des ill. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; [année 14]) 
Exposition des beaux-arts. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
30.VI.1892. 1337207 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1892 
Société des artistes français. Salon (110 ; 1892 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1892. - Paris : P. Dupont/ 1892. - 
CCXXIII/ 387 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français / 110) 
Faux titre: Salon .de 1892 : 110e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1892. 1338690 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1892 
Société des artistes français. Salon (110 ; 1892 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1892. - 4e éd. - Paris : P. Dupont/ 1892. 
- CCXXIII/ 387 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 110) 
Faux titre: Salon de 1892 : 110e exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1892. 1338692 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 45/1892 
Société des artistes français. Salon (111 ; 1893 ; Paris). -
Catalogue illustré de peinture et sculpture : salon de 1893. - Paris 
: L. Baschet/ 1893. - [4S3/ 283 p. : en majeure partie des ill. / 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; [année 153) 
Exposition des beaux-arts. Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 
30.VI.1893. 1337213 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1893 
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Société des artistes français. Salon (111 ; 1893 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture» 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1893. - Paris : P. Dupont/ 1893. - CCXXX, 
386 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français ; 111) 
Faux titre: Salon de 1893 : llle exposition depuis l'année 1673 / 
Société des artistes français pour l'exposition des beaux-arts. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1893. 1338697 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1893 
Société des artistes français. Salon (112 ; 1894 ; Paris). -
Catalogue illustré de peinture et sculpture : salon de 1894. - Paris 
: L. Baschet, 1894. - [323, 283 p. : en majeure partie des ill. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; [année 163) 
Exposition des beaux-arts. Paris, Palais des Champs-Elysées, I.V.- 
30.VI.1894. 1337217 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1894 
Société des artistes français. Salon (112 ; 1894 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1894 [Microforme]. - Cambridge [etc.] : 
Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 7 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture .. . / Société des artistes français ; 112) 
Faux titre: Salon de 1894 : 112e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1894. 1343325 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1894 
Société des artistes français. Salon (113 ; 1895 ; Paris). -
Catalogue illustré de peinture et sculpture : salon de 1895. - Paris 
: L. Baschet, 1895. - [64], 284 p. : en majeure partie des ill. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; année 17) 
Exposition des beaux-arts. Paris, Palais des Champs-Elysées, I.V.- 
30.VI.1895. 1337232 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1895 
Société des artistes français. Salon (113 ; 1895 ; Paris). - 
Catalogue illustré de peinture et sculpture [Microforme] : salon de 
1895. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 4 
MICROFICHES (réd. 27x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue 
illustré du salon de ... / Société des artistes français ; année 17) 
Exposition des beaux-arts. Paris, Palais des Champs-Elysées, I.V.- 
30.VI.1895. 1343809 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1895 
Société des artistes français. Salon (113 ; 1895 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1895. - Paris : P. Dupont, 1895. - 
CCXXXVIII, 412 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 113) 
Faux titre: salon de 1895 : 113e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1895. 1338702 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1895 
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Société des artistes français. Salon (113 ; 1895 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture/ architecture» 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1895 [Microforme]. - Cambridge [etc.! : 
Chadwyck-Healey [etc.], 1980. - 7 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 113) 
Manque le faux titre: Salon de 1895 : 113e exposition depuis l'année 
1673 : exposition annuelle des beaux-arts /Société des artistes 
français. Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1895. 1343332 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1895 
Société des artistes français. Salon (114 ; 1896 ; Paris). -
Catalogue illustré de peinture et sculpture : salon de 1896. - Paris 
: L. Baschet, 1896. - £68], 284 P. : en majeure partie des ill. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; année 18) 
Exposition des beaux-arts. Paris, Palais des Champs-Elysées, I.V.- 
30.VI.1896. 1337240 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 49/1896 
Société des artistes français. Salon (114 ; 1896 ; Paris). - 
Catalogue illustré de peinture et sculpture [Microforme] : salon de 
1896. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 4 
MICROFICHES (réd. 27x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue 
illustré du salon de ... / Société des artistes français ; année 18) 
Exposition des beaux-arts. Paris, Palais des Champs-Elysées, I.V.- 
30.VI.1896. 1343826 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1896 
Société des artistes français. Salon (114 ; 1896 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1896. - Paris : P. Dupont, 1896. - CCLXII, 
462 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français ; 114) 
Faux titre: Salon de 1896 : 114e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1896. 1338708 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1896 
Société des artistes français. Salon (114 ; 1896 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 1er mai 1896 [Microforme]. - Cambridge [etc.] : 
Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 8 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 114) 
Faux titre: Salon de 1896 : 114e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1896. 1343337 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1896 
Société des artistes français. Salon (115 ; 1897 ; Paris). -
Catalogue illustré de peinture et sculpture : salon de 1897. - Paris 
: L. Baschet, 1897. - [64], 287 p. : en majeure partie des ill. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; année 19) 
Exposition des beaux-arts. Paris, Palais des Champs-Elysées, 20.IV- 
8.VI.1897.     . 1337250 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1897 
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Société des artistes français. Salon (115 ; 1897 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture» architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des 
Champs-Elysées le 20 avril 1897. - Paris : P. Dupont, 1897. -
CXXVII, 446 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture .. . / Société des artistes français ; 115) Faux titre: 
Salon de 1897 : 115e exposition depuis l'année 1673 : exposition 
annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. Paris, 
Palais des Champs-Elysées, 20.IV.-8.VI.1897.         1338713 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1897 
Société des artistes français. Salon (116 ; 1898 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1898 / Société des artistes français. 
- Paris : L. Baschet, 1898. - [683, 291 p. : en majeure partie des 
ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; année 20) 
Paris, Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1898. 1337321 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1898 
Société des artistes français. Salon (116 ; 1898 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1898 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1979. - 4 MICROFICHES (réd. 27x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; année 20) 
Paris, Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1898. 1343831 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1898 
Société des artistes français. Salon (116 ; 1898 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés à la Galerie 
des machines le 1er mai 1898 [Microforme]. - Cambridge [etc.] : 
ChadwycK-Healey [etc.], 1979. - 7 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 116) 
Faux titre: Salon de 1898 : 116e exposition depuis 1 * année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1898. 1343429 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1898 
Société des artistes français. Salon (117 ; 1899 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1899 / Société des artistes français. 
- Paris : L. Baschet, 1899. - [68], 287 p. : en majeure partie des 
ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; année 21) 
Paris, Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1899. 1337332 
- GE BAA. Prêt exclu, * Cote: BAA PER 49/1899 
Société des artistes français. Salon (117 ; 1899 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1899 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1979. - 4 MICROFICHES (réd. 27x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; année 21) 
Paris, Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1899. 1343837 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1899 
Société des artistes français. Salon (117 ; 1899 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés à la Galerie 
des machines le 1er mai 1899. - Paris : P. Dupont, 1899. - CXXIII, 
548 p. : plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / 
Société des artistes français ; 117) 
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Faux titre: Salon de 1899 : 117e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris/ Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1899. 1338761 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1899 
Société des artistes français. Salon (118 ; 1900 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1900 / Société des artistes français. 
- Paris : L. Baschet, 1900. - [34], 283 p. : en majeure partie des 
ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; année 22) 
Paris, Place de Breteuil, 7.IV.-7.VI.1900. 1337344 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1900 
Société des artistes français. Salon (118 ; 1900 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1900 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1979. - 4 MICROFICHES (réd. 22x-27x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. 
- (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; année 22) 
Paris, Place de Breteuil, 7.IV.-7.VI.1900. 1343844 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1900 
Société des artistes français. Salon (118 ; 1900 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés Place de 
Breteuil le 7 avril 1900. - Paris : P. Dupont, 1900. - CXL, 396 p. : 
plan ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... / Société 
des artistes français ; 118) 
Faux titre: Salon de 1900 : 118e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Place de Breteuil, 7.IV.-7.VI.1900. 1338771 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1900 
Société des artistes français. Salon (118 ; 1900 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés Place de 
Breteuil le 7 avril 1900 [Microforme]. - Cambridge [etc.] : 
Chadwyck-Healey [etc.], 1980. - 6 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 118) 
Faux titre: Salon de 1900 : 118e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Place de Breteuil, 7.IV.-7.VI.1900. 1343440 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1900 
Société des artistes français. Salon (119 ; 1901 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1901 / Société des artistes français. 
- Paris : L. Baschet, 1901. - [68], 287 p. : en majeure partie des 
ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; année 23) 
Paris, Grand Palais des beaux-arts, 1.V.-30.VI.1901.        1337360 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1901 
Société des artistes français. Salon (119 ; 1901 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1901 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1979. - 4 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. -
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; année 23) Paris, Grand Palais des beaux-arts, 1.V.-30.VI.1901.        
1343852 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1901 
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Société des artistes français. Salon (119 ; 1901 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des beaux-arts le 1er mai 1901. - Paris : P. Dupont/ 1901. - CLXXI/ 
560 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... 
/ Société des artistes français ; 119) 
Faux titre: Salon de 1901 : 119e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris/ Grand Palais des beaux-arts/ 1.V.-30.VI.1901.        1338781 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1901 
Société des artistes français. Salon (119 / 1901 / Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des beaux-arts le 1er mai 1901 [Microforme]. - Cambridge [etc.] : 
Chadwyck-Healey [etc.], 1980. - 8 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives/ plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français / 119) Faux titre: 
Salon de 1901 : 119e exposition depuis l'année 1673 : exposition 
annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. Paris/ 
Grand Palais des beaux-arts/ 1.V.-30.VI.1901.               1343445 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1901 
Société des artistes français. Salon (120 / 1902 / Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1902 / Société des artistes français. 
- Paris : L. Baschet/ 1902. - [64]/ 271 p. : en majeure partie des 
ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; année 24) 
Paris/ Grand Palais des beaux-arts/ 1.V.-30.VI.1902.        1337370 
- GE BAA. Prêt exclu, * Cote: BAA PER 49/1902 
Société des artistes français. Salon (120 / 1902 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1902. - Paris : P. Dupont/ 1902. - 
CLXXIX/ 506 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français / 120) 
Paris/ Grand Palais/ 1.V.-30.VI.1902. 1338792 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1902 
Société des artistes français. Salon (120 / 1902 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1902 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.]/ 1980. - 8 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives/ plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 120) 
Faux titre: Salon de 1902 : 120e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris/ Grand Palais/ 1.V.-30.VI.1902. 1343455 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 3/1902 
Société des artistes français. Salon (121 / 1903 / Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1903 / Société des artistes français. 
- Paris : L. Baschet/ 1903. - [60]/ 223 p. : en majeure partie des 
ill. ; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; année 25) 
Paris/ Grand Palais/ 1.V.-30.VI.1903. 1337377 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1903 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 29 
Société des artistes français. Salon (121 ; 1903 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1903 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1979. - 4 MICROFICHES Créd. 22x) : positives, in. ; 11 x 15 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; année 25) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1903. 1343860 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1903 
Société des artistes français. Salon (121 ; 1903 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1903. - Paris : P. Dupont, 1903. - 
CLXXIX, 574 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; [121]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1903. 1338795 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1903 
Société des artistes français. Salon (121 ; 1903 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1903 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 8 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 121) 
Faux titre: Salon de 1903 : 121e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1903. 1343464 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1903 
Société des artistes français. Salon (122 ; 1904 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1904 / Société des artistes français 
; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : Libr. d'art, 
1904. - [64], 223 p. : en majeure partie des ill. ; 22 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 26]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1904. 1337391 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1904 
Société des artistes français. Salon (122 ; 1904 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1904 [Microforme] / Société des 
artistes français ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 4 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon de ... / Société des artistes français ; [année 26]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1904. 1343863 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 4/1904 
Société des artistes français. Salon (122 ; 1904 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1904 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 9 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 122) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1904. 1343487 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1904 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 30 
Société des artistes français. Salon (123 ; 1905 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1905 / Société des artistes français 
; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : Bibliothèque des 
annales» 1905. - [68], 255 p. : en majeure partie des ill. ; 22 cm. 
- (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; [année 271) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1905. 1337400 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1905 
Société des artistes français. Salon (123 ; 1905 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1905 [Microforme! / Société des 
artistes français ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 4 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon de ... / Société des artistes français ; [année 271) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1905. 1343870 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. » Cote: BAA MF PER 4/1905 
Société des artistes français. Salon (123 ; 1905 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1905. - Paris : P. Dupont, 1905. - 
CLXI, 468 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 123) 
Faux titre: Salon de 1905 : 123e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1905. 1338802 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1905 
Société des artistes français. Salon (123 ; 1905 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1905 [Microformel. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 7 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 123) 
Faux titre: Salon de 1905 : 123e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1905. 1343498 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1905 
Société des artistes français. Salon (124 ; 1906 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1906 / Société des artistes français 
; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : Bibliothèque des 
annales, 1906. - [64], 223 p. : en majeure partie des ill. ; 22 cm. 
- (Catalogue illustré du salon de ... /Société des artistes 
français ; [année 28]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1906. 1337413 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1906 
Société des artistes français. Salon (124 ; 1906 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1906 [Microforme] / Société des 
artistes français ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 4 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon de ... / Société des artistes français ; [année 28]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1906. 1343873 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 4/1906 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 31 
Société des artistes français. Salon (124 ; 1906 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1906 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.]/ 1978. - 7 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives/ plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français / 124) 
Faux titre: Salon de 1906 : 124e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris/ Grand Palais/ 1.V.-30.VI.1906. 1343512 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1906 
Société des artistes français. Salon (125 / 1907 / Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1907 / Société des artistes français 
; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : Bibliothèque des 
annales/ 1907. - [64]/ 224 p. : en majeure partie des ill. ; 22 cm. 
- (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français / [année 29]) 
Paris, Grand Palais/ 1.V.-30.VI.1907. 1337440 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1907 
Société des artistes français. Salon (125 ; 1907 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1907 [Microforme! / Société des 
artistes français / publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.]/ 1978. - 4 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives/ ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon de ... / Société des artistes français ; [année 29]) 
Paris/ Grand Palais/ 1.V.-30.VI.1907. 1343877 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1907 
Société des artistes français. Salon (125 ; 1907 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1907. - Paris : P. Dupont/ 1907. - 
CLIX/ 486 p. : plans / 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français / 125) 
Faux titre: Salon de 1907 : 125e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris/ Grand Palais/ 1.V.-30.VI.1907. 1338812 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1907 
Société des artistes français. Salon (125 ; 1907 / Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1907 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 7 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives/ plans / 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 125) 
Faux titre: Salon de 1907 : 125e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1907. 1343525 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1907 
Société des artistes français. Salon (126 / 1908 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1908 / Société des artistes français 
; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : Bibliothèque des 
annales/ 1908. - [68]/ 224 p. : en majeure partie des ill. / 22 cm. 
- (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; [année 30]) 
Paris/ Grand Palais, 1.V.-30.VI.1908. 1337497 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1908 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 32 
Société des artistes français. Salon (126 ; 1908 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1908 [Microforme] / Société des 
artistes français ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 4 MICROFICHES 
(réd. 22x-24x) : positives/ ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré 
du salon de ... / Société des artistes français ; [année 30]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1908. 1343881 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1908 
Société des artistes français. Salon (126 ; 1908 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1908 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 8 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 126) 
Faux titre: Salon de 1908 : 126e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1908. 1343535 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. » Cote: BAA MF PER 3/1908 
Société des artistes français. Salon (127 ; 1909 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1909 / Société des artistes français 
; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : Bibliothèque des 
annales, 1909. - [64], 223 p. : en majeure partie des ill. ; 22 cm. 
- (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; [année 31]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1909. 1337499 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1909 
Société des artistes français. Salon (127 ; 1909 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1909. - Paris : P. Dupont, 1909. - 
CLXIII, 526 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 127) 
Faux titre: salon de 1909 : 127e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1909. 1338807 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1909 
Société des artistes français. Salon (127 ; 1909 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1909 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 8 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 127) 
Faux titre: Salon de 1909 : 127e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1909. 1343543 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1909 
Société des artistes français. Salon (128 ; 1910 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1910 / Société des artistes français. 
- Paris : Baschet, 1910. - [68], 224 p. : en majeure partie des ill. 
; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; [année 32]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1910. 1337503 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1910 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 33 
Société des artistes français. Salon (128 ; 1910 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1910 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.]/ 
1980. - 4 MICROFICHES (réd. 20x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 32]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1910. 1343886 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1910 
Société des artistes français. Salon (128 ; 1910 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1910 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 8 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture . . . / Société des artistes français ; 128) 
Faux titre: Salon de 1910 : 128e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1910. 1343552 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1910 
Société des artistes français. Salon (129 ; 1911 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1911 / Société des artistes français. 
- Paris : Basenet, 1911. - [68], 224 p. : en majeure partie des ill. 
; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; [année 33]) 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1911. 1337508 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1911 
Société des artistes français. Salon (129 ; 1911 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1911 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1978. - 4 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 33]) 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1911. 1343896 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1911 
Société des artistes français. Salon (129 ; 1911 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1911. - Paris : P. Dupont, 1911. - 
CLXXXI, 510 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 129) 
Faux titre: Salon de 1911 : 129e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1911. 1338817 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1911 
Société des artistes français. Salon (129 ; 1911 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1911 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 8 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 129) 
Faux titre: salon de 1911 : 129e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1911. 1343582 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1911 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 34 
Société des artistes français. Salon (130 ; 1912 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1912 / Société des artistes français. 
- Paris : Baschet, 1912. - [68], 224 p. : en majeure partie des ill. 
; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; Cannée 343) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-l.VII.1912. 1337513 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1912 
Société des artistes français. Salon (130 ; 1912 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1912 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1978. - 4 MICROFICHES (réd. 22x-24x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. 
- (Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes 
français ; [année 34]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-l.VII.1912. 1343904 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1912 
Société des artistes français. Salon (130 ; 1912 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1912. - Paris : P. Dupont, 1912. - 
CLXVII, 532 p. : plans ; 18 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 130) 
Faux titre: Salon de 1912 : 130e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 1.IV.-1.VII.1912. 1338818 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1912 
Société des artistes français. Salon (130 ; 1912 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 1er mai 1912 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1979. - 8 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 130) 
Paris, Grand Palais, 1.IV.-1.VII.1912. 1343613 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. » Cote: BAA MF PER 3/1912 
Société des artistes français. Salon (131 ; 1913 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1913 / Société des artistes français. 
- Paris : Baschet, 1913. - [68], 224 p. : en majeure partie des ill. 
; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; [année 35]) 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1913. 1337515 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1913 
Société des artistes français. Salon (131 ; 1913 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1913 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1980. - 4 MICROFICHES (réd. 20x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 35]) 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1913. 1343908 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, x cote: BAA MF PER 4/1913 
Société des artistes français. Salon (131 ; 1913 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1913 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 8 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 131) Faux titre: 
Salon de 1913 : 131e exposition depuis l'année 1673 : 
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exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1913. 1343625 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1913 
Société des artistes français. Salon (132 ; 1914 ; Paris). -
Catalogue illustré du salon de 1914 / Société des artistes français. 
- Paris : Baschet, 1914. - [76], 224 p. : en majeure partie des ill. 
; 22 cm. - (Catalogue illustré du salon de ... / Société des 
artistes français ; [année 361) 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1914. 1337518 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 49/1914 
Société des artistes français. Salon (132 ; 1914 ; Paris). - 
Catalogue illustré du salon de 1914 [Microforme] / Société des 
artistes français. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 
1978. - 4 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - 
(Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français 
; [année 36]) 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1914. 1343926 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 4/1914 
Société des artistes français. Salon (132 ; 1914 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1914 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 8 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 132) 
Faux titre: Salon de 1914 : 132e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1914. 1343691 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1914 
Société des artistes français. Salon (133 ; 1920 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure & [et] lithographie des artistes vivants exposés au Grand 
Palais des Champs-Elysées le 30 avril 1920 [Microforme]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 5 MICROFICHES (réd. 24x) : 
positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 133) 
Faux titre: Le Salon : 133e exposition officielle 1920 / Société des 
artistes français. 1343698 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 3/1920 
Société des artistes français. Salon (134 ; 1921 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1921 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 4 MICROFICHES (réd. 22x) : 
positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 134) Faux titre: 
Salon de 1921 : 134e exposition depuis l'année 1673 : exposition 
annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1343708 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1921 
Société des artistes français. Salon (135 ; 1922 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1922. - Paris : P. Dupont, 1922. -
LXXVI, 263 p., 95 p. de pl. : plans ; 22 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 135) Faux 
titre: Salon de 1922 : 135e exposition depuis l'année 1673 : 
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exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1339711 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1922 
Société des artistes français. Salon (135 ; 1922 ; Paris). -
[Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 19221 [Microforme]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 5 MICROFICHES (réd. 22x) : 
positives/ ill. ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture .'. . / Société des artistes français ; 135) Faux titre: 
Salon de 1922 : 135e exposition depuis l'année 1673 : exposition 
annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1343715 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1922 
Société des artistes français. Salon (136 ; 1923 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1923. - Paris : P. Dupont/ 1923. -
LXXVII/ 258 p./ 128 p. de pl. : plans ; 22 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 136) Faux 
titre: Salon de 1923 : 136e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1338823 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1923 
Société des artistes français. Salon (136 ; 1923 / Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1923 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.]/ 1978. - 6 MICROFICHES (réd. 18x-20x) : 
positives/ ill. / 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français ; 136) Faux titre: 
Salon de 1923 : 136e exposition depuis l'année 1673 : exposition 
annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1343731 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 3/1923 
Société des artistes français. Salon (137 / 1924 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1924. - Paris : P. Darius/ 1924. -
LXXVII/ 264 p./ 128 p. de pl. : plans ; 22 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 137) Faux 
titre: Salon de 1924 : 137e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1339719 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1924 
Société des artistes français. Salon (137 ; 1924 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1924 [Microforme]. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey [etc.]/ 1978. - 6 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives/ ill. ; 11 x 15 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français / 137) Faux titre: 
Salon de 1924 : 137e exposition depuis l'année 1673 : exposition 
annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1343738 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1924 
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Société des artistes français. Salon (138 ; 1925 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Jardin des 
Tuileries/ Terrasse du bord de l'eau le 30 avril 1925. - Paris : G. 
Lang/ 1925. - LXXIX/ 162 p./ 128 p. de pl. ; 22 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 138) 
Faux titre: Salon de 1925 : 138e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1339730 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1925 
Société des artistes français. Salon (138 ; 1925 / Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Jardin des 
Tuileries/ Terrasse du bord de l'eau le 30 avril 1925 [Microforme]. 
- Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.]/ 1978. - 5 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives/ ill. ; 11 x 15 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture . . . / Société des artistes français ; 138) 
Faux titre: Salon de 1925 : 138e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1343747 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 3/1925 
Société des artistes français. Salon (139 ; 1926 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1926. - Paris : G. Lang/ 1926. -
LXXIX/ 231 p. : plans / 21 cm. - (Explication des ouvrages de 
peinture ... / Société des artistes français / 139) Faux titre: 
Salon de 1926 : 139e exposition depuis l'année 1673 : exposition 
annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1338825 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote* BAA PER 45/1926 
Société des artistes français. Salon (140 / 1927 / Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1927. - Paris : G. Lang/ 1927. -
LXXXI/ 242 p./ 210 p. de pl. : plans / 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... /. Société des artistes français ; 140) Faux 
titre: Salon de 1927 : 140e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1338829 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1927 
Société des artistes français. Salon (141 ; 1928 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 27 avril 1928. - Paris : G. Lang/ 1928. -
LXXXIX, 222 p./ 209 p. de pl. : plans / 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 141) Faux 
titre: Salon de 1928 : 141e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts / Société des artistes français. 
1338832 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1928 
Société des artistes français. Salon (142 ; 1929 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1929. - Paris : G. Lang/ 1929. -
LXXXIX/ 257 p./ 232 p. de pl. : plans ; 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 142) Faux 
titre: Salon de 1929 : 142e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 1er mai-30 juin 1929 / Société 
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des artistes français. 1338836 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1929 
Société des artistes français. Salon (143 ; 1930 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1930. - Paris : G. Lang/ 1930. - 
LCVI, 236 p., 232 p. de pl. : plans ; 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture . .. / Société des artistes français ; 143) 
Faux titre: Salon de 1930 : 143e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 1er mai-30 juin 1930 / Société 
des artistes français. 1338841 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1930 
Société des artistes français. Salon (144 ; 1931 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1931. - Paris : G. Lang/ 1931. - 
XCII, 260 p./ 231 p. de pl. : plans / 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 144) 
Faux titre: Salon de 1931 : 144e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 1er mai-30 juin 1931 / Société 
des artistes français. 1339508 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1931 
Société des artistes français. Salon (145 / 1932 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1932. - Paris : G. Lang/ 1932. - 
LXXXXVIII, 256 p./ 231 p. de pl. : plans / 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture . .. / Société des artistes français ; 145) 
Faux titre: Salon de 1932 : 145e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 30 avril-30 juin 1932 / Société 
des artistes français. 1339513 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1932 
Société des artistes français. Salon (146 ; 1933 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 29 avril 1933. - Paris : G. Lang/ 1933. - 
LXXXXVI/ 256 p./ 181 p. de pl. : plans / 22 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 146) 
Faux titre: Salon de 1933 : 146e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 30 avril au 30 juin 1933 / 
Société des artistes français. 1339738 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1933 
Société des artistes français. Salon (147 ; 1934 / Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 29 avril 1934. - Paris : G. Lang/ 1934. - 
CXVIII, 244 p./ 186 p. de pl. : plans / 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 147) 
Faux titre: Salon de 1934 : 147e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 29 avril-ler juillet 1934 / 
Société des artistes français. 1339523 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1934 
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Société des artistes français. Salon (148 ; 1935 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture/ architecture/ 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Grand Palais 
des Champs-Elysées le 30 avril 1935. - Paris : G. Lang, 1935. - 
XCVIII, 212 p./ 188 p. de pl. : plans ; 21 cm. - (Explication des 
ouvrages de peinture . . . / Société des artistes français ; 148) 
Faux titre: Salon de 1935 : 148e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 1er mai-30 juin 1935 / Société 
des artistes français. 1339532 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1935 
Société des artistes français. Salon (149 ; 1936 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ 
gravure/ lithographie et arts appliqués des artistes vivants exposés 
au Grand Palais des Champs-Elysées le 30 avril 1936. - Paris : E. 
Pigelet/ 1936. - XCVIII, 200 p., 172 p. de pl. : plans ; 21 cm. -
(Explication des ouvrages de peinture .. . / Société des artistes 
français ; 149) 
Faux titre: Salon de 1936 : 149e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 1er mai-30 juin 1936 / Société 
des artistes français. 1339541 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 45/1936 
Société des artistes français. Salon (150 ; 1937 ; Paris). -
Explication des ouvrages de peinture, sculpture/ architecture/ 
gravure/ lithographie et arts appliqués des artistes vivants exposés 
au Pavillon des salons le 30 avril 1937. - Paris : E. Pigelet/ 1937. 
- XXVI/ 126 p. ; 21 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... 
/ Société des artistes français ; 150) 
Faux titre: Salon de 1937 : 150e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 1er mai-11 juillet 1937 / 
Société des artistes français/ Société nationale des beaux-arts. 
887272 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1937 
Société des artistes français. Salon (151 ; 1938 ; Paris). - 
Explication des ouvrages de peinture/ sculpture, architecture, 
gravure, lithographie et arts appliqués des artistes vivants exposés 
au Grand Palais des Champs-Elysées le 11 mai 1938. - Paris : E. 
Pigelet, 1938. - XCIV, 121 p., 125 p. de pl. ; 20 cm. - (Explication 
des ouvrages de peinture ... / Société des artistes français ; 151) 
Faux titre: Salon de 1938 : 151e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts, 11 mai-30 juin 1938 / Société 
des artistes français. 1339556 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1938 
Société des artistes français. Salon (155 ; 1942 ; Paris). - Salon 
1942 : 155e exposition / Société des artistes français, Société 
coloniale des artistes français, Société nationale des beaux-arts... 
- Paris -. Vizzavona, 1942. - VIII, 114 p. ; 20 cm. - (Salon ... / 
Société des artistes français ... ; 155) 
Titre de la couv.: 155e exposition officielle des beaux-arts. Palais 
de Tokio [sic]. Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de 1' 
art français 1942. 1339665 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1942 
Société des artistes français. Salon (156 ; 1943 ; Paris). - Salon 
1943 : 156e exposition / Société des artistes français. Société 
coloniale des artistes français/ Société nationale des beaux-arts 
... - Paris : Vizzavona/ 1943. - VIII, 114 p. ; 20 cm. - (Salon ... 
/ Société des artistes français ... ; 156) 
Titre de la couv.: 156e exposition officielle des beaux-arts. Palais 
de Tokio [sic]. Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de 1' 
art français 1943. 1339676 
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- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1943 
Société des artistes français. Salon (157 ; 1944 ; Paris). - Salon 
1944 : 157e exposition / Société des artistes français, Société 
coloniale des artistes français, Société nationale des beaux-arts 
— - Paris : Soc. des artistes français, 1944. - LXIX, 100 p. ; 20 
cm. - (Salon ... / Société des artistes français ... ; 157) 
Titre de la couv.: 157e exposition officielle des beaux-arts. Palais 
de ToRio Csic]. Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l1 
art français 1944. 1627685 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1944 
Société des artistes français. Salon (159 ; 1946 ; Paris). - Salon 
1946 : 159e exposition / Société des artistes français, Société des 
beaux-arts de la France d'outre-mer, Société nationale des beaux- 
arts ... - Paris : [Vizzanova], 1946. - LXIX, 133 p. ; 20 cm. - 
(Salon ... / Société des artistes français ... ; 159) 
Sur-titre de la couv.: 159e exposition officielle des beaux-arts. 
Palais de New York. Titre du dos: Catalogue officiel, Exposition de 
l'art français 1946. 1340293 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1946 
Société des artistes français. Salon (160 ; 1947 ; Paris). - Salon 
1947 : 160e exposition / Société des artistes français, Société des 
beaux-arts de la France d'outre-mer, Société nationale des beaux- 
arts ... - Paris : Çvizzanoval, 1947. - VIII, 116 p. ; 20 cm. - 
(Salon ... / Société des artistes français ... ; 160) 
Sur-titre de la couv.: 160e exposition officielle des beaux-arts. 
Palais de New York. Titre du dos: Catalogue officiel, Exposition de 
l'art français 1947. 1628233 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1947 
Société des artistes français. Salon (163 ; 1950 ; Paris). - Salon 
1950 : 163e exposition : acquisition des oeuvres exposées / Société 
des artistes français, Société des beaux-arts de la France d'outre 
mer, Société nationale des beaux-arts. - Paris, 1950. - XII, 138 p. 
; 20 cm. - (Salon ... / Société des artistes français ... ; 163) 
Sur-titre de la couv.: 163e exposition officielle des beaux-arts. 
Grand Palais des Champs-Elysées. 1756274 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1950 
Société des artistes français. Salon (172 ; 1959 ; Paris). - Salon 
1959 : 172e exposition : acquisition des oeuvres exposées / Société 
des artistes français, Société des beaux-arts d'outre-mer. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.], 1959. - XVI, 125 p. ; 21 cm. -
(Salon / Société des artistes français ... ; 172) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1959. 
Paris, Grand Palais des Champs-Elysées. 1628242 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1959 
Société des artistes français. Salon (176 ; 1963 ; Paris). - Salon 
1963 : 176e exposition : acquisition des oeuvres exposées / Société 
des artistes français, Société des beaux-arts d'outre-mer. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.], 1963. - XIX, 125 p. ; 21 cm. -
(Salon / Société des artistes français ... ; 176) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1963. 
1628251 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 45/1963 
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Société des artistes français. Salon (178 ; 1965 ; Paris). - Salon 
1965 : 178e exposition : acquisition des oeuvres exposées / Société 
des artistes français/ Société des beaux-arts d'outre-mer. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.], 1965. - XIX, 157 p./ [51] p. de 
pl. ; 21 cm. - (Salon / Société des artistes français ... ; 178) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1965. 
1629166 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1965 
Société des artistes français. Salon (180 ; 1967 ; Paris). - Salon 
1967 : 180e exposition : acquisition des oeuvres exposées / Société 
des artistes français/ Société des beaux-arts d'outre-mer. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.], 1967. - XX, 171 p., [117] p. de 
pl. ; 22 cm. - (Salon / Société des artistes français ... ; 180) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1967. 
Paris, Grand Palais, 29.IV-21.V.1967. 1339687 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1967 
Société des artistes français. Salon (181 ; 1968 ; Paris). - Salon 
1968 : 181e exposition / Société des artistes français/ Société des 
beaux-arts d'outre-mer. - Paris : Soc. des artistes français [etc.]/ 
1968. - CV, 374 p. : ill. / 21 cm. - (Salon / Société des artistes 
français ... ; 181) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1968. 
Paris/ Grand Palais/ 27 avril-19 mai 1968. 1339770 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1968 
Société des artistes français. Salon (182 ; 1969 ; Paris). - Salon 
1969 du 10 mai au 8 juin inclus : 182e exposition / Société des 
artistes français/ Société des beaux-arts d'outre-mer. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.]/ 1969. - 486 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Salon / Société des artistes français ... / 182) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1969. 
1628263 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1969 
Société des artistes français. Salon (183 ; 1970 ; Paris). - Salon 
1970 du 9 mai au 7 juin inclus : 183e exposition / Société des 
artistes français/ Société des beaux-arts d'outre-mer. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.]/ 1970. - 528 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Salon / Société des artistes français ... ; 183) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1970. 
1628257 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1970 
Société des artistes français. Salon (184 ; 1971 ; Paris). - Salon 
1971 du 22 mai au 20 juin inclus : 184e exposition / Société des 
artistes français/ Société internationale des beaux-arts. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.]/ 1971. - 476 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Salon / Société des artistes français ... / 184) 
Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l'art français 1971. 
1629175 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1971 
Société des artistes français. Salon (185 / 1972 ; Paris). - Salon 
1972 du 10 mai au 31 mai inclus : 185e exposition / Société des 
artistes français/ Société internationale des beaux-arts. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.]/ 1972. - 391 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 21 cm. - (Salon / Société des artistes français ... ; 
185) (Revue trimestrielle des artistes français ; n° 410) 
Titre du dos: Exposition de l'art contemporain 1972.        1690069 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1972 
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Société des artistes français. Salon (186 ; 1973 ; Paris). - Le 
Salon 1973 : exposition du tricentenaire du 20 avril au 10 mai 
inclus : 186e exposition / Société des artistes français, Société 
internationale des beaux-arts. - Paris : Soc. des artistes français 
[etc.], 1973. - 386 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 cm. – (Salon 
/ Société des artistes français ... ; 186) (Revue trimestrielle des 
artistes français) 1690084 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1973 
Société des artistes français. Salon (187 ; 1974 ; Paris). - Salon 
1974 du 18 avril au 10 mai inclus : grandes oeuvres russes et 
maîtres de la peinture contemporaine soviétique : "Paris d'hier et 
d'aujourd'hui" : 187e exposition / Société des artistes français/ 
Société internationale des beaux-arts. - Paris : Soc. des artistes 
français [etc.]/ 1974. - 320 p. : ill. ; 23 cm. - (Salon / Société 
des artistes français ... ; 187) 1629192 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1974 
Société des artistes français. Salon (189 ; 1976 ; Paris). - Le 
Salon 1976 du 15 avril au 11 mai inclus : "La liberté" : 189e 
exposition / Société des artistes français/ Société internationale 
des beaux-arts. - Paris : Soc. des artistes français [etc.]/ 1976. - 
366 p./ LXXI p. de pl. en coul. : ill. ; 23 cm. - (Salon / Société 
des artistes français ... / 189) (Revue des artistes français ; n° 
exceptionnel) 1690049 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1976 
Société des artistes français. Salon (190 ; 1977 ; Paris). - Salon 
1977 du 14 avril au 12 mai inclus : "la nuit" : 190e exposition / 
Société des artistes français/ Société internationale des beaux- 
arts. - Paris : Soc. des artistes français [etc.]/ 1977. - 328 p. : 
ill. en noir et en coul. / 23 cm. - (Salon / Société des artistes 
français ... ; 190) 1651411 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1977 
Société des artistes français. Salon (193 ; 1980 ; Paris). - Le 
salon 1980 du 23 avril au 25 mai inclus : 193e exposition / Société 
des artistes français/ Société internationale des beaux-arts. - 
Paris : Soc. des artistes français [etc.]/ 1980. - 266 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 23x25 cm. - (Salon / Société des artistes 
français ... ; 193) 1629198 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1980 
Société des artistes français. Salon (194 ; 1981 ; Paris). - Le 
salon 1981 du 11 avril au 10 mai inclus : 194e exposition / Société 
des artistes français/ Société internationale des beaux-arts. - 
Paris : Soc. des artistes français [etc.], 1981. - 212 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 23x25m. - (Salon / Société des artistes français 
... ; 194) 
Titre du dos: Centennale des artistes français. 1629208 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1981 
Société des artistes français. Salon (195 ; 1982 ; Paris). - Le 
salon 1982 du 8 mai au 31 mai inclus : 195e exposition / Société des 
artistes français/ Société internationale des beaux-arts. - Paris : 
Soc. des artistes français [etc.]/ 1982. - XXIV, 215 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22x23 cm. - (Salon / Société des artistes 
français ... ; 195) 1629236 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1982 
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Société des artistes français. Salon (196 ; 1983 ; Paris). - Salon 
des artistes français 1983 : Bonnard/ K.X. Roussel/ Vuillard/ 
Mailloi, Belmondo-Hilbert-Ehlinger/ artistes contemporains/ Grand 
Palais 2 mai - 23 mai / [Société des artistes français]. - Paris : 
Soc. des artistes français/ 1983. - 117, [67] p. : ill. en noir et 
en coul. ; 30 cm. - (Salon des artistes français ; 196)      887340 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1983 
Société des artistes français. Salon (197 ; 1984 ; Paris). - Salon 
des artistes français 1984 : Traditions et recherches : chefs d1 
oeuvre des musées de l'U.R.S.S./ jeunes artistes soviétiques : Art 
contemporain français/ Grand Palais 9 mai - 29 mai / [Société des 
artistes français]. - Paris : Soc. des artistes français/ 1984. - 
136, [80] p. : ill. en noir et en coul. / 30 cm. - (Salon des 
artistes français / 197) 887343 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1984 
Société des artistes français. Salon (198 ; 1985 / Paris). - Salon 
des artistes français 1985 : L'art de Corée du XVIe siècle à nos 
jours/ peintres de Singapour/ Félix Vallotton/ Hommage à C. Raphaël- 
Leygues : Art contemporain français/ Grand Palais 7 mai - 27 mai / 
[Société des artistes français]. - Paris : Soc. des artistes 
français/ 1985. - 198 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm. - 
(Salon des artistes français ; 198) 887346 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1985 
Société des artistes français. Salon (199 ; 1986 ; Paris). - Salon 
des artistes français 1986 : L'atelier Legueult/ grands formats/ 
Faizant et ses amis/ la caricature chinoise/ cent ans de relations 
diplomatiques franco-coréennes : Art contemporain français/ Grand 
Palais 5 mai - 25 mai / [Société des artistes français]. - Paris : 
Soc. des artistes français/ 1986. - 142 p. : ill. en noir et en 
coul. / 30 cm. - (Salon des artistes français / 199)         887348 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1986 
Société des artistes français. Salon (200 ; 1987 ; Paris). - Salon 
1987 : numéro spécial "Revue des artistes français"/ Grand Palais du 
8 au 30 mai / Société des artistes français. - Paris : Soc. des 
artistes français/ 1987. - 134 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 
cm. - (Salon des artistes français ; 200) (Revue des artistes 
français ; n° spéc. 1987) 954245 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1987 
Société des artistes français. Salon (201 / 1988 ; Paris). - Salon 
1988 : numéro spécial "Revue des artistes français"/ Grand Palais du 
7 au 29 mai / Société des artistes français. - Paris : Soc. des 
artistes français/ 1988. - 197 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 
cm. - (Salon des artistes français ; 201) (Revue des artistes 
français ; n° spéc. 1988) 1080026 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1988 
Société des artistes français. Salon (203 ; 1990 / Paris). - Salon 
1990 : numéro spécial "Revue des artistes français"/ Grand Palais du 
27 mai au 5 juin : "le vin et la table" / Société des artistes 
français. - Paris : Soc. des artistes français/ 1990. - 233 p. : 
ill. en noir et en coul. ; 30 cm. - (Salon des artistes français ; 
203) (Revue des artistes français ; n° spéc. 1990) 1323556 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1990 
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Société des artistes français. Salon (204 ; 1991 ; Paris). -Artistes 
français* art contemporain/ Paris/ Salon/ 199l/ Grand Palais / 
[Société des artistes français]. - Paris : Soc. des artistes 
français/ 1991. - 258 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm. - 
(Salon des artistes français ; [2043) 
Titre de la couv.: Le Salon 91. Titre du dos: Salon des artistes 
français 1991. 1474385 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1991 
Société des artistes français. Salon (205 ; 1992 ; Paris). - Les 
artistes français : salon 92, Grand Palais [du 4 décembre au 16 
décembre 19921 / [Société des artistes français]. - Levailois-Perret 
: HM éditions/ 1992. - 262 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm. -
(Salon des artistes français / [205]) (Revue des artistes français ; 
n° 40) 
Variante du titre: Salon 92 : Grand Palais : peinture/ Edouard 
Détaille/ sculpture/ Camille Claudel/ gravure/ Dunoyer de Segonzac/ 
architecture/ Roland Schweitzer/ photographie/ Francis Giacobetti. 
1733217 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 45/1992 
SALON DE LA SOCIETE NATIONALE DES BEAUX-ARTS 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1 / 1890 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture et gravure exposés 
au Champ-de-Nars le 15 mai 1890 / [Société nationale des beaux- 
arts]. - Paris : Lemercier/ 1890. - 230 p. ; 16 cm. - (Catalogue des 
ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société nationale des beaux- 
arts ; [11) 
Paris/ Palais des beaux-arts/ 15.V.-30.VI.1890. 1335182 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/1/1890 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1 ; 1890 / Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture/ sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Hars le 15 mai 1890 / [Société nationale des 
beaux-arts]. - Paris : A. Lemercier/ 1890. - XXXI/ 224 p. de pl. ; 
23 cm. - (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts 
/ 1) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
officiel illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris/ 
Palais des beaux-arts/ 15.V.-30.VI.1890. 1335168 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/1/1890 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1 ; 1890 / Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture/ sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Hars le 15 mai 1890 [Microforme] / [Société 
nationale des beaux-arts]. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey 
[etc.]/ 1976. - MICROFICHES (réd. 24x) : positives/ ill. ; 11 x 15 
cm. - (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts ; 
[1]) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
officiel illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris/ 
Palais des beaux-arts/ 15.V.-30.VI.1890. 1342320 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 2/1890 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (2 / 1891 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessins/ gravure et 
objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 15 mai 1891 [Microforme] / 
[Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge [etc.] : Chadwyk- 
Healey/ 1979. - 3 MICROFICHES (réd. 18x) : positives/ plan / 11 x 15 
cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts ; [2]) 
Paris/ Palais des beaux-arts/ 15.V.-10.VII.1891. 1341292 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1891 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (2 ; 1891 ; Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Mars le 15 mai 1891 / [Société nationale des 
beaux-arts!. - Paris : A. Lemercier, 1891. - XXX, 268 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts ; 
[23) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
officiel illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris, 
Palais des beaux-arts, 15.V.-10.VII.1891. 1335160 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/2/1891 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (3 ; 1892 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessins, gravure et 
objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 7 mai 1892 / [Société 
nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. Hérissey, 1892. - 252 p. ; 
16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts ; [3]) 
Paris, Palais des beaux-arts, 7.V.-30.VI.1892. 1335511 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/3/1892 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (3 ; 1892 ; Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Mars le 7 mai 1892 / [Société nationale des 
beaux-arts]. - Paris : Lemercier, 1892. - LV, 224 p. de pl. ; 23 cm. 
- (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts ; [3]) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris, Palais des 
beaux-arts, 7.V.-30.VI.1892. 1335194 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/3/1892 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (3 ; 1892 ; Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Mars le 7 mai 1892 [Microforme] / [Société 
nationale des beaux-arts]. - Cambridge [etc.] : ChadwycK-Healey 
[etc.], 1980. - 4 MICROFICHES (réd. 20x) : positives, ill. ; 11 x 15 
cm. - (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts ; 
[3]) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris, Palais des 
beaux-arts, 7.V.-30.VI.1892. 1342329 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1892 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (4 ; 1893 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessins, gravure, 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 10 mai 1893 
/ [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. Hérissey, 1893. 
- 276 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture 
... / Société nationale des beaux-arts ; [4]) 
Paris, Palais des beaux-arts, 10.V.-10.VII.1893. 1335532 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/4/1893 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (4 ; 1893 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessins, gravure, 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 10 mai 1893 
[Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1979. - 3 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [4]) 
Paris, Palais des beaux-arts, 10.V.-10.VII.1893. 1341380 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1893 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (4 ; 1893 ; Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture/ sculpture* dessins/ 
gravure/ objets d'art et d'architecture exposés au Champ-de-Mars le 
10 mai 1893 / [Société nationale des beaux-arts]. - Hévreux : C. 
Hérissey/ 1893. - LXIII, 211 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue 
illustré ... / Société nationale des beaux-arts ; C43) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
illustré 1893 / Société nationale des beaux-arts. Paris/ Palais des 
beaux-arts, 10.V.-10.VII.1893. 1335205 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/4/1893 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (5 ; 1894 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessins/ gravure/ 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 25 avril 
1894 / [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. Hérissey/ 
1894. - 310 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [5]) 
Paris/ Palais des beaux-arts/ 25.IV.-30.VI.1894. 1335535 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/5/1894 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (5 ; 1894 / Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessins/ 
gravure/ objets d'art et d'architecture exposés au Champ-de-Mars le 
25 avril 1894 / [Société nationale des beaux-arts]. - Paris : G. 
Petit [etc.]/ 1894. - LXXII/ 191 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue 
illustré ... / Société nationale des beaux-arts / [51) 
Exposition nationale des beaux—arts. Titre de la couv.: Catalogue 
illustré 1894 / Société nationale des beaux-arts. Paris/ Palais des 
beaux-arts, 25.IV.-30.VI.1894. 1335217 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/5/1894 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (6 ; 1895 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture, dessins, gravure/ 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 25 avril 
1895 / [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. Hérissey/ 
1895. - 311 p. / 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [6]) 
Paris, Palais des beaux-arts, 25.IV.-30.VI.1895. 1335701 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/6/1895 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (7 ; 1896 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture/ dessins/ gravure/ 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 25 avril 
1896 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1979. - 4 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives/ plan ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [7]) 
Paris/ Palais des beaux-arts/ 24.IV.-30.VI.1896. 1341387 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1896 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (7 ; 1896 ; Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture/ sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Mars le 25 avril 1896 / [Société nationale des 
beaux-arts]. - Paris : E. Bernard, 1896. - LXIII, 200 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts / 
[7]) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris/ Palais des 
beaux-arts, 25.IV.-30.VI.1896.      1335227 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/7/1896 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (8 ; 1897 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture/ dessins, gravure, 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 24 avril 
1897 / [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. Hérissey, 
1897. - 322 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [83) 
Paris, Palais des beaux-arts, 24.IV.-30.VI.1897. 1335707 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/8/1897 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (8 ; 1897 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessins, gravure, 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 24 avril 
1897 [Microforme! / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1979. - 4 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [8]) 
Paris, Palais des beaux-arts, 24.IV.-30.VI.1897. 1341395 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 1/1897 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (8 ; 1897 ; Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Mars le 24 avril 1897 / [Société nationale des 
beaux-arts]. - Paris : E. Bernard, 1897. - LXIV, 224 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts ; 
[8!) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris, Palais des 
beaux-arts, 24.IV.-30.VI.1897.     1335232 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 50/8/1897 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (9 ; 1898 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 1er mai 
1898 / [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. Hérissey, 
1898. - 345 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [9]) 
Paris, Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1898. 1335724 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/9/1898 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (9 ; 1898 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, 
architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 1er mai 
1898 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1979. - 4 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plan ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [9]) 
Paris, Galerie des machines, 1.V.-30.VI.1898. 1341399 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. «Cote: BAA MF PER 1/1898 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (9 ; 1898 ; Paris). 
- Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure 
exposés au Champ-de-Mars le 1er mai 1898 / [Société nationale des 
beaux-arts]. - Paris : E. Bernard, 1898. - LXIV, 192 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré ... / Société nationale des beaux-arts ; 
[9]) 
Exposition nationale des beaux-arts. Titre de la couv.: Catalogue 
illustré de la Société nationale des beaux-arts. Paris, Palais des 
beaux-arts, 1.V.-30.VI.1898.            1335236 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/9/1898 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (10 ; 1899 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 
1er mai 1899 / [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. 
Hérissey/ 1899. - 350 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [10]) 
Paris/ Galerie des machines/ 1.V.-30.VI.1899. 1335186 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/10/1899 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (10 ; 1899 / 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture et objets d'art exposés au Champ-de-Mars le 
1er mai 1899 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey/ 1977. - 4 MICROFICHES (réd. 20x) 
: positives/ plan ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société nationale des beaux-arts / [10]) 
Paris/ Galerie des machines/ 1.V.-30.VI.1899. 1341459 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1899 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (10 ; 1899 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1899 : dixième année / 
Société nationale des beaux-arts. - Paris : L. Baschet/ 1899. - 
LXIII, 192 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue illustré du salon — / 
Société nationale des beaux-arts ; 10) 
Paris/ Galerie des machines/ 1.V.-30.VI.1899. 1335244 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/10/1899 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (11 / 1901 / 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture et objets d'art exposés au Grand Palais le 22 
avril 1901 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey, 1979. - 4 MICROFICHES (réd. 18x) 
: positives/ plans / 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [11]) 
Paris, Grand Palais/ 22.IV.-30.VI.1901. 1341473 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 1/1901 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (11 ; 1901 / 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1901 : onzième année / 
Société nationale des beaux-arts. - Paris : L. Baschet/ 1901. -
LXIII/ 192 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue illustré du salon ... / 
Société nationale des beaux-arts ; 11) 
Titre de la couv: Catalogue illustré de la Société nationale des 
beaux-arts. Paris, Grand Palais, 22.IV.-30.VI.1901.         1335254 
- GE BAA. Prêt exclu. K Cote: BAA PER 50/11/1901 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (12 / 1902 / 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture et objets d'art exposés au Grand Palais le 20 
avril 1902 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey/ 1979. - 4 MICROFICHES (réd. 18x) 
: positives/ plans / 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 12) 
Faux titre: Salon de 1902, Xlle exposition. Paris, Grand Palais, 
20.IV.-30.VI.1902. 1341513 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 1/1902 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (12 ; 1902 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1902 : douzième année / 
Société nationale des beaux-arts. - Paris : L. Baschet, 1902. -LXIV, 
192 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société 
nationale des beaux-arts ; 12) Titre de la couv: Catalogue illustré 
de la Société nationale des 
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beaux-arts. Paris, Grand Palais, 20.IV.-30.VI.1902.         1335260 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/12/1902 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (13 ; 1903 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture et objets d'art exposés au Grand Palais le 16 
avril 1903 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey, 1980. - 5 MICROFICHES (réd. 18x) 
: positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 13) 
Faux titre: Salon de 1903, XlIIe exposition. Paris, Grand Palais, 
16.IV.-30.VI.1903. 1341525 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1903 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (13 ; 1903 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1903 : treizième année / 
Société nationale des beaux-arts. - Paris : L. Baschet, 1903. - 
LXIV, 191 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue illustré du salon ... / 
Société nationale des beaux-arts ; 13) 
Paris, Grand Palais, 16.IV.-30.VI.1903. 1335263 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/13/1903 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (13 ; 1903 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1903 [Microforme] : 
treizième année / Société nationale des beaux-arts. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 3 MICROFICHES (réd. 24x) : 
positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du salon ... / 
Société nationale des beaux-arts ; 13) 
Paris, Grand Palais, 16.IV.-30.VI.1903. 1342342 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1903 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (14 ; 1904 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, art décoratif et objets d'art exposés au 
Grand Palais le 17 avril 1904 [Microforme] / [Société nationale des 
beaux-arts]. - Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey, 1978. - 5 
MICROFICHES (réd. 20x) : positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue 
des ouvrages de peinture, sculpture ... / Société nationale des 
beaux-arts ; 14) 
Faux titre: Salon de 1904, XlVe exposition. Paris, Grand Palais, 
17.IV.-30.VI.1904. 1341534 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, if Cote: BAA MF PER 1/1904 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (14 ; 1904 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1904 / Société nationale 
des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : 
Libr. d'art, 1904. - LXIV, 191 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue 
illustré du salon ... / Société nationale des beaux-arts ; [14]) 
Paris, Grand Palais, 17.IV.-30.VI.1904. 1335268 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/14/1904 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (14 ; 1904 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1904 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 3 MICROFICHES 
(réd. 24x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon ... / Société nationale des beaux-arts ; [14]) 
Paris, Grand Palais, 17.IV.-30.VI.1904. 1342346 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1904 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (15 ; 1905 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ art décoratif et objets d'art exposés au 
Grand Palais le 15 avril 1905 [Microforme] / [Société nationale des 
beaux-arts]. - Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey/ 1978. - 4 
MICROFICHES (réd. 20x) : positives/ plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue 
des ouvrages de peinture/ sculpture . . . / Société nationale des 
beaux-arts / 15) 
Faux titre: Salon de 1905/ XVe exposition. Paris/ Grand Palais/ 
15.IV.-30.VI.1905. 1341543 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1905 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (15 / 1905 / 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1905 / Société nationale 
des beaux-arts ; publ. sous la dir de Ludovic Baschet. - Paris : 
Bibliothèque des annales/ 1905. - LXIV/ 191 p. de pl. ; 23 cm. - 
(Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des beaux-arts 
; [15]) 
Paris, Grand Palais/ 15.IV.-30.VI.1905. 1335270 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/15/1905 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (15 / 1905 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1905 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts / publ. sous la dir de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.]/ 1978. - 3 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives/ ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon ... / Société nationale des beaux-arts / [15]) 
Paris, Grand Palais/ 15.IV.-30.VI.1905. 1342348 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1905 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (16 ; 1906 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, art décoratif et arts appliqués exposés au 
Grand Palais et programme des oeuvres musicales ... du 15 avril au 
30 juin 1906 / [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. 
Hérissey, 1906. - 396 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 16) 
Titre de la couv.: Salon de 1906, XVIe exposition. 1335749 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 1026/16/1906 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (16 ; 1906 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ art décoratif et arts appliqués exposés au 
Grand Palais et programme des oeuvres musicales ... du 15 avril au 
30 juin 1906 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey/ 1978. - 5 MICROFICHES (réd. 20x) 
: positives/ plans / 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 16) 
Titre de la couv.: Salon de 1906, XVIe exposition. 1341556 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1906 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (16 ; 1906 / 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1906 / Société nationale 
des beaux-arts / publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : 
Bibliothèque des annales/ 1906. - LXIV/ 191 p. de pl. / 23 cm. - 
(Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des beaux-arts 
; [16]) 
Paris/ Grand Palais/ 15.IV.-30.VI.1906. 1335274 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/16/1906 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon Clé ; 1906 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1906 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 3 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives» ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon ... / Société nationale des beaux-arts ; [16]) 
Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1906. 1342353 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1906 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (17 ; 1907 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, art décoratif et arts appliqués exposés au 
Grand Palais et programme des oeuvres musicales ... du 14 avril au 
30 juin 1907 / [Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : C. 
Hérissey, 1907. - 410 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 17) 
Titre de la couv.: Salon de 1907, XVIIe exposition.         1335757 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/17/1907 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (17 ; 1907 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, art décoratif et arts appliqués exposés au 
Grand Palais et programme des oeuvres musicales ... du 14 avril au 
30 juin 1907 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. -
Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey, 1979. - 5 MICROFICHES (réd. 18x) 
: positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 17) 
Titre de la couv.: salon de 1907, XVIIe exposition.         1341572 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1907 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (17 ; 1907 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1907 / Société nationale 
des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : 
Bibliothèque des annales,* 1907. - LXIV, 192 p. de pl. ; 23 cm. - 
(Catalogue illustré du salon . . . / Société nationale des beaux-arts 
; [17]) 
Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1907. 1335277 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/17/1907 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (17 ; 1907 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1907 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 3 MICROFICHES 
(réd. 24x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon ... / Société nationale des beaux-arts ; [17]) 
Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1907. 1342359 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1907 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (18 ; 1908 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, art décoratif et arts appliqués exposés au 
Grand Palais et programme des oeuvres musicales ... du 15 avril au 
30 juin 1908 [Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. -
Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey, 1978. - 5 MICROFICHES (réd. 20x) 
: positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 18) 
Titre de la couv.: Salon de 1908, XVIIIe exposition.        1341585 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1908 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (18 ; 1908 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1908 / Société nationale 
des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : 
Bibliothèque des annales, 1908. - LXIV, 191 p. de pl. ; 23 cm. - 
(Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des beaux-arts 
; [18]) 
Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1908. 1335279 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/18/1908 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (18 ; 1908 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1908 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 3 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives, il1. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon ... / Société nationale des beaux-arts ; [18]) 
Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1908. 1342363 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1908 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (19 ; 1909 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 15 avril au 30 juin 1909 
[Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1978. - 5 MICROFICHES (réd. 20x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture . . . / Société nationale des beaux-arts ; 19) 
Titre de la couv.: Salon de 1909, XIXe exposition. 1341594 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 1/1909 
.Société nationale des beaux-arts (France). Salon (19 ; 1909 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1909 / Société nationale 
des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - Paris : 
Bibliothèque des annales, 1909. - LXIV, 192 p. de pl. ; 23 cm. - 
(Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des beaux-arts 
; [19]) 
Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1909. 1335285 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/19/1909 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (19 ; 1909 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1909 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 3 MICROFICHES 
(réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon ... / Société nationale des beaux-arts ; [19]) 
Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1909. 1342713 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1909 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (20 ; 1910 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 15 avril au 30 juin 1910 
[Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1980. - 5 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 20) 
Titre de la couv.: Salon de 1910, XXe exposition. 1342048 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1910 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 53 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (20 ; 1910 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1910 / Société nationale 
des beaux-arts. - Paris : Baschet, 1910. - J.XIII, 190 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [20]) 
Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1910. 1335287 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/20/1910 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (20 ; 1910 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1910 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts ; publ. sous la dir. de Ludovic Baschet. -
Cambridge [etc.] : ChadwycK-Healey [etc.], 1979. - 3 MICROFICHES 
(réd. 24x) : positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Catalogue illustré du 
salon ... / Société nationale des beaux-arts ; [20]) Titre de la 
couv.: Catalogue illustré de la Société nationale des beaux-arts. 
Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1910.                     1342720 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. » Cote: BAA MF PER 2/1910 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (21 ; 1911 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 16 avril au 30 juin 1911 
[Microforme] / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1979. - 5 MICROFICHES (réd. 18x) : 
positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; 21) 
Titre de la couv.: salon de 1911, XXIe exposition. 1342054 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 1/1911 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (21 ; 1911 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1911 / Société nationale 
des beaux-arts. - Paris : Baschet, 1911. - LXIII, 190 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [21]) 
Paris, Grand Palais, 16.IV.-30.VI.1911. 1335291 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/21/1911 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (21 ; 1911 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1911 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : ChadwycK-Healey 
[etc.], 1978. - 3 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [21]) 
Paris, Grand Palais, 16.IV.-30.VI.1911. 1343059 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 2/1911 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (22; 1912 ; Paris). 
- Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, 
architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais et programme 
des oeuvres musicales ... du 14 avril au 30 juin 1912 [Microforme] / 
[Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge [etc.] : Chadwyk- 
Healey, 1979. - 5 MICROFICHES (réd. 18x) : positives, plans ; 11 x 
15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts ; 22) 
Faux titre: Salon de 1912, XXIle exposition. 1342087 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1912 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (22 ; 1912 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1912 / Société nationale 
des beaux-arts. - Paris : Baschet, 1912. - LXIII, 192 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [22]) 
Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1912. 1335293 
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- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/22/1912 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (22 ; 1912 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1912 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey 
[etc.], 1978. - 3 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [22]) 
Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1912. 1343064 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 2/1912 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (23 ; 1913 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 14.avril au 30 juin 1913 / 
[Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : P. Hérissey, 1913. -
448 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture ... 
/ Société nationale des beaux-arts ; 23) Titre de la couv.: Salon de 
1913 : XXIIle exposition.                                   1335804 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/23/1913 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (23 ; 1913 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1913 / Société nationale 
des beaux-arts. - Paris : Baschet, 1913. - L?IV, 192 P- de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [23]) 
Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1913. 1335297 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 50/23/1913 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (23 ; 1913 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1913 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey 
[etc.], 1976. - 3 MICROFICHES (réd. 24x) : positives, ill. ; 11 x 15 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [23]) 
Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1913. 1343096 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1913 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (24 ; 1914 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 13 avril au 30 juin 1914 / 
[Société nationale des beaux-arts]. - Evreux : P. Hérissey, 1914. -
455 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture ... 
/ Société nationale des beaux-arts ; 24) Titre de la couv.: Salon de 
1914 : XXIVe exposition.        1335795 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/24/1914 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (24 ; 1914 ; 
Paris). - Catalogué illustré du salon de 1914 / Société nationale 
des beaux-arts. - Paris : Baschet, 1914. - LXIV, 192 p. de pl. ; 23 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [24]) 
Paris, Grand Palais, 13.IV.-30.VI.1914. 1335298 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 50/24/1914 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (24 ; 1914 ; 
Paris). - Catalogue illustré du salon de 1914 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey 
[etc.], 1978. - 3 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 
cm. - (Catalogue illustré du salon ... / Société nationale des 
beaux-arts ; [24]) 
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Paris/ Grand Palais, 13.IV.-30.VI.1914. 1343118 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1914 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (25 ; 1920 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 14 avril au 30 juin 1920 / 
Société nationale des beaux-arts. - Paris : L'Illustration/ 1920. -
136 p. ; 22 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... 
/ Société nationale des beaux-arts / [253) Titre de la couv.: Salon 
de 1920 : catalogue officiel.                               1335965 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/25/1920 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (25 ; 1920 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 14 avril au 30 juin 1920 
[Microforme! / [Société nationale des beaux-arts]. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyk-Healey, 1978. - 2 MICROFICHES (réd. 22x) : 
positives/ plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société nationale des beaux-arts ; [25]) 
Titre de la couv.: Salon de 1920, catalogue officiel.       1342090 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1920 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (26 / 1921 / 
Paris). - Catalogue de l'exposition d'art polonais : au Salon de la 
Société nationale des beaux-arts (Grand Palais)/ Paris/ 13 avril-30 
juin 1921. - Paris : Société nationale des beaux-arts/ [1921?]. - 29 
P. ; 18 cm. 1357416 
- GE BAA. Prêt exclu, * Cote: BAA E 1921 PARIS 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (26 ; 1921 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposes au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 13 avril au 30 juin 1921 / 
Société nationale des beaux-arts. - Evreux : P. Hérissey/ 1921. - 
303 p. ; 16 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... 
/ Société nationale des beaux-arts ; [26])   1335813 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/26/1921 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (26 ; 1921 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ... du 13 avril au 30 juin 1921 
[Microforme] / Société nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyck-Healey, 1978. - 4 MICROFICHES (réd. 18x) : positives/ 
plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture 
... / Société nationale des beaux-arts ; [26]) 1342099 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 1/1921 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (27 ; 1922 / 
Paris). - [Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais et 
programme des oeuvres musicales ...] 1922 [Microforme] / Société 
nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey/ 1978. 
- 4 MICROFICHES (réd. 18x) : positives/ plans / 11 x 15 cm. - 
(Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts ; [27]) 
Manque la page de titre. Paris/ Grand Palais/ 13.IV.-30.VI.1922. 
1342108 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1922 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (27 ; 1922 ; 
Paris). - Le Salon illustré [Microforme! : annexe au catalogue 
officiel / Société nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : 
Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 2 MICROFICHES (réd. 22x) : 
positives/ ill. ; 11 x 15 cm. - (Salon illustré ... / Société 
nationale des beaux-arts ; [27]) 
Paris, Grand Palais, 13.IV.-30.VI.1922. 1343182 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1922 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (28 ; 1923 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais du 
1er mai au 30 juin 1923 ... [Microforme] / Société nationale des 
beaux-arts. - Cambridge [etc.] : Chadwyk-Healey, 1978. - 4 
MICROFICHES (réd. 18x) : positives, plans ; 11 x 15 cm. - (Catalogue 
des ouvrages de peinture, sculpture . . . / Société nationale des 
beaux-arts ; [28]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1923. 1342117 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu, * Cote: BAA MF PER 1/1923 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (28 ; 1923 ; 
Paris). - Le Salon illustré [Microforme] : annexe au catalogue 
officiel / Société nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : 
Chadwyck-Healey [etc.], 1978. - 2 MICROFICHES (réd. 24x) : 
positives, ill. ; 11 x 15 cm. - (Salon illustré ... / Société 
nationale des beaux-arts ; [28]) 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1923. 1343192 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 2/1923 
.Société nationale des beaux-arts (France). Salon (29 ; 1924 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais du 
1er mai au 30 juin 1924 et programme, des oeuvres musicales ... 
[Microforme] / Société nationale difes*beaux-arts. - Cambridge [etc.] 
: Chadwyk-Healey, 1978. - 3 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. 
; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts ; [29]) 
Faux-titre: Salon de 1924. 1343224 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1924 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (30 ; 1925 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés Terrasse du bord de 
l'eau aux Tuileries du 1er mai au 31 août 1925 [Microforme] / 
Société nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.] : Chadwyk-
Healey, 1979. - 3 MICROFICHES (réd. 22x) : positives, ill. ; 11 x 15 
cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts ; [30]) 
Faux-titre: Salon de 1925. Titre de la couv.: Catalogue officiel 
illustré. 1343257 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 1/1925 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (32 ; 1927 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, architecture, arts décoratifs exposés au Grand Palais du 
1er mai au 30 juin 1927, XXXIle exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : C. Hérissey, 1927. - 199 p., [87] f. de pl. ; 
21 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts ; 32) Titre de la couv: Salon 1927 
: catalogue officiel illustré.  1335972 
- GE BAA. Prêt exclu, * Cote: BAA PER 1026/32/1927 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (33 ; 1928 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture» dessin, 
gravure/ architecture» arts décoratifs exposés au Grand Palais du 28 
avril au 10 juin 1928» XXXIIle exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : C. Hérissey, 1928. - 179 p.» [403 f. de pl. ; 
21 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts ; 33) Titre de la couv: Salon 1928 
: catalogue officiel illustré.                               1335834 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/33/1928 
Société nationale des beaux—arts (France). Salon (34 ; 1929 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture» dessin» 
gravure» architecture» arts décoratifs exposés au Grand Palais du 
1er mai au 10 juin 1929» XXXIVe exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux s C. Hérissey» 1929. - 170 p., C281 f. de pl. ; 
21 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts » 34) Titre de la couv: Salon 1929 
: catalogue officiel illustré.                               1335842 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/34/1929 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (35 » 1930 » 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture» dessin» 
gravure» architecture» arts décoratifs exposés au. Grand Palais du 
1er mai au 30 juin 1930» XXXVe exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : C. Hérissey» 1930. - 195 p.» [50] f. de pl. » 
21 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts » 35) Titre de la couv: Salon de 
1930 : catalogue officiel illustré 
1335843 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/35/1930 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (36 » 1931 » 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture» dessin» 
gravure» architecture» arts, décoratifs exposés au Grand Palais du 
1er mai au 30 juin 1931» XXXVIe exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : Hérissey» 1931. - 193 p.» C523 f. de pl. ; 21 
cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts » 36) Titre de la couv: Salon de 1931 : 
catalogue officiel illustré. 
1335846 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 1026/36/1931 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (37 » 1932 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture» dessin» 
gravure» architecture» arts décoratifs exposés au Grand Palais du 30 
avril au 19 juin 1932» XXXVIle exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : Hérissey» 1932. - 193 p. » 21 cm. -
(Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts » 37) Titre de la couv: Salon 1932 : 
catalogue officiel illustré.                                 1335976 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/37/1932 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (38 ; 1933 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture» dessin» 
gravure» architecture» arts décoratifs exposés au Grand Palais du 30 
avril au 30 juin 1933» XXXVIIIe exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : Hérissey» 1933. - 193 p.» [403 f. de pl. ; 21 
cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture» sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts » 38) Titre de la couv..: Salon 1933 : 
catalogue officiel illustré.                                  1335978 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/38/1933 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (39 ; 1934 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais du 30 
avril au 30 juin 1934, XXXIXe exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : Hérissey/ 1934. - 180 p./ C343 f. de pl. ; 21 
cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts ; 39) Titre de la couv: Salon 1934 : 
catalogue officiel illustré.                                 1335903 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/39/1934 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (40 ; 1935 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais du 
1er mai au 30 juin 1935, XLe exposition / Société nationale des 
beaux-arts. - Evreux : Hérissey/ 1935. - 185 p./ £323 f. de pl. ; 21 
cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société 
nationale des beaux-arts / 40) Titre de la couv: Salon 1935 : 
catalogue officiel illustré.                                  1335906 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/40/1935 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (50 / 1936 / 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais du 
1er mai au 30 juin 1936, cinquantième exposition / Société nationale 
des beaux-arts. - Evreux : Hérissey/ 1936. - 183 p., 94 p. de pl. ; 
21 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... / 
Société nationale des beaux-arts ; 50) Titre de la couv.: Salon 1936 
: catalogue officiel illustré.                                1336004 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/50/1936 
Société nationale des œaux-erts (France). Salon. (51 ; V*37 ;. Bïris). -Explication 
des ouvrages de peinture/ sculpture/ architecture/ gravure/ 
lithographie et arts appliqués des artistes vivants exposés au 
Pavillon des salons le 30 avril 1937. - Paris : E. Pigelet/ 1937. 
- XXVI, 126 p. ; 21 cm. - (Explication des ouvrages de peinture ... 
/ Société des artistes français ; 150) 
Faux titre: Salon de 1937 : 150e exposition depuis l'année 1673 : 
exposition annuelle des beaux-arts/ 1er mai-11 juillet 1937 / 
Société des artistes français/ Société nationale des beaux-arts. 
887272 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1937 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (52 / 1938 ; 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais du 11 
mai au 19 juin 1938, cinquante-deuxième exposition / Société 
nationale des beaux-arts. - Evreux : Hérissey/ 1938. - 146 p./ 63 p. 
de pl. ; 21 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... 
/ Société nationale des beaux-arts / 52) Titre de la couv.: Le Salon 
1938 : 52e exposition officielle ... 
1336009 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/52/1938 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (53 ; 1939 / 
Paris). - Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ architecture/ arts décoratifs exposés au Grand Palais du 6 
mai au 2 juillet 1939, cinquante-troisième exposition / Société 
nationale des beaux-arts. - Evreux : Hérissey/ 1939. - 149 p., 56 p. 
de pl. ; 21 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ sculpture ... 
/ Société nationale des beaux-arts ; 53) Titre de la couv: Salon 
1939 : 53e exposition officielle — 1335912 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1026/53/1939 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1942 ; Paris). - 
Salon 1942:155e exposition / Société des artistes français/ Société 
coloniale des artistes français, Société nationale des beaux-arts... 
- Paris : Vizzavona, 1942. - VIII, 114 P. ; 20 cm. - (Salon ... / 
Société des artistes français ... ; 155) 
Titre de la couv.: 155e exposition officielle des beaux-arts. Palais 
de Tokio [sic]. Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de 1' 
art français 1942. 1339665 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1942 
 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1943 ; Paris).- 
Salon 1943:156e exposition / Société des artistes français, Société 
coloniale des artistes français, Société nationale des beaux-arts 
... - Paris : Vizzavona, 1943. - VIII, 114 p. ; 20 cm. - CSalon ... / 
Société des artistes français ... ; 156) 
Titre de la couv.: 156e exposition officielle des beaux-arts. Palais 
de Tokio [sic!. Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l1 
art français 1943. 1339676 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1943 
 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1944 ; Paris). – 
Salon 1944 : 157e exposition / Société des artistes français, 
Société coloniale des artistes français, Société nationale des 
beaux-arts... - Paris : Soc. des artistes français, 1944. - LXIX, 
100 p. ; 20cm. - CSalon — /Société des artistes français ... ; 
157) 
Titre de la couv.: 157e exposition officielle des beaux-arts. Palais 
de Tokio [sic]. Titre du dos: Catalogue officiel. Exposition de l1 
art français 1944. 1627685 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1944 
 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1946; Paris). -; 
Salon . . . 1946 : 159e exposition / Société des artistes français, 
Société de beaux-arts de la France d'outre-mer, Société nationale 
des beaux-arts ... - Paris : [Vizzanoval, 1946. - LXIX, 133 p. ; 20 
cm. -(Salon ... / Société des artistes français ... ; 159) 
Sur-titre de la couv.: 159e exposition officielle des beaux-arts. 
Palais de New York. Titre du dos: Catalogue officiel, Exposition de 
l'art français 1946.                                         1340293 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1946 
 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1947 ; Paris). – 
Salon 1947 : 160e exposition / Société des artistes français, 
Société des beaux-arts de la France d'outre-mer, Société nationale 
des beaux-arts ... - Paris : [Vizzanoval, 1947. - VIII, 116 p. ; 20 
cm. -(Salon ... / Société des artistes français ... ; 160) 
Sur-titre de la couv.: 160e exposition officielle des beaux-arts. 
Palais de New York. Titre du dos: Catalogue officiel, Exposition de 
l'art français 1947.           1628233 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1947 
 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (]950 ; Paris>. – 
Salon 1950 : 163e exposition : acquisition des oeuvres exposées / 
Société  des artistes français, Société des beaux-arts de la France 
d'outre mer, Société nationale des beaux-arts. - Paris, 1950. - XII, 
138 p.; 20 cm. - (Salon ... / Société des artistes français ... ; 
163)Sur-titre de la couv.: 163e exposition officielle des beaux-
arts. 
Grand Palais des Champs-Elysées. 1756274 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 45/1950 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1959 ; Paris). - 
Salon 1959 : [Grand Palais] / Société nationale des beaux-arts : 
SNBA. - Paris : SNBA, 1959. - 144 p. : ill. ; 19 cm. - (Salon ... de 
la Société nationale des beaux-arts ; 1959) 1335923 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1959 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1960 ; Paris). -
Salon 1960 : [Grand Palais des Champs-Elysées! / [Société] nationale 
des beaux-arts : SNBA. - Paris : SNBA, 1960. - 142 p. : ill. ; 18x17 
cm. - (Salon ... de la Société nationale des beaux-arts ; 1960) 
1627740 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1960 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1961 ; Paris). -
Salon 1961 : [Grand Palais des Champs-Elysées] / [Société] nationale 
des beaux-arts : SNBA. - Paris : SNBA, 1961. - 118 p. : ill. ; 18x17 
cm. - (Salon ... de la Société nationale des beaux-arts ; 1961) 
1627744 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1961 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1962 ; Paris). -
Salon 1962 : [Grand Palais des Champs-Elysées] / [Société] nationale 
des beaux-arts : SNBA. - Paris : SNBA, 1962. - 143 p. : ill. ; 18x17 
cm. - (Salon ... de la Société nationale des beaux-arts ; 1962) 
1627750 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1962 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1963 ; Paris). - 
Salon 1963 : [Grand Palais] / [Société] nationale des beaux-arts : 
SNBA. - Paris : SNBA, 1963. - 123 p. : ill. ; 18x17 cm. - (Salon ... 
de la Société nationale des beaux-arts ; 1963) 1627755 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1963 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1964 ; Paris). - 
Salon 1964 / [Société] nationale des beaux-arts : SNBA : [Grand 
Palais]. - Paris : SNBA, 1964. - 131 p. : ill. ; 19 cm. - (Salon ... 
de la Société nationale des beaux-arts ; 1964) 1625773 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1964 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1965 ; Paris). - 
Salon 1965 de la Société nationale des beaux-arts : SNBA : [Grand 
Palais des Champs-Elysées]. - Paris : SNBA, 1965. - 153 p. : ill. ; 
19x17 cm. - (Salon ... de la Société nationale des beaux-arts ; 
1965) 1627760 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1965 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1966 ; Paris). - 
Salon 1966 de la Société nationale des beaux-arts : SNBA : [Grand 
Palais]. - Paris : SNBA, 1966. - 129 p. : ill. ; 19 cm. - (Salon ... 
de la Société nationale des beaux-arts ; 1966) 1335929 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1966 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1967 ; Paris). - 
Salon 1967 de la Société nationale des beaux-arts : SNBA : [Grand 
Palais]. - Paris : SNBA, 1967. - 129 p. : ill. ; 18 cm. - (Salon ... 
de la Société nationale des beaux-arts ; 1967) 1335932 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1967 
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Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1969 ; Paris). -
Salon 1969 de la Société nationale des beaux-arts : SNBA : [Maison 
des artistes!. - Paris : SNBA, 1969. - 44 p. : ill. ; 20x20 cm. -
(Salon— de la Société nationale des beaux-arts ; 1969)    1335936 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1969 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1971 ; Paris). - 
Salon 1971 de la Société nationale des beaux-arts : SNBA : [Maison 
des artistes]. - Paris : SNBA, 1971. - 35 P. ; 20x20 cm. - (Salon 
... de la Société nationale des beaux-arts ; 1971) 1627767 
- GE BAA. » Cote: BAA PER 1026/1971 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1973 ; Paris). -
Salon 1973 : [Maison des artistes] / Société nationale des beaux-
arts : SNBA. - Paris : SNBA, 1973. - 119 p. : ill. ; 19x17 cm. -
(Salon ... de la Société nationale des beaux-arts ; 1973)   1627779 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1973 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1975 ; Paris). - 
Salon 1975 : Grand Palais - Paris : peinture, aquarelle, sculpture, 
gravure, lithographie, architecture, arts décoratifs : du 6 au 24 
février 1975... / [Société nationale des beaux-arts : SNBA]. - Paris 
: SNBA, 1975. - 160 p. : ill. ; 19x17 cm. - (Salon ... de la Société 
nationale des beaux-arts ; 1975) 1689988 
- GE BAA. » Cote: BAA PER 1026/1975 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1979 ; Paris). - 
Salon 1979 : Grand Palais : du 7 juin au 28 juin 1979 — : 
peinture, aquarelle, sculpture, gravure, lithographie, architecture, 
arts décoratifs / Société nationale des beaux-arts. - Paris : SNBA, 
1979. - 84 p. : ill. ; 30 cm. - (Salon ... de la Société nationale 
des beaux-arts ; 1979) 1762294 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1979 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1985 ; Paris). - 
Salon 1985 : Grand Palais, du 12 avril au 1er mai 1985 — : 
peinture, sculpture, aquarelle, gravure, lithographie, arts 
décoratifs, tapisserie, laque, architecture / Société nationale des 
beaux-arts. - Paris : Société nationale des beaux-arts, 1985. - 143 
p. : ill. ; 30 cm. - (Salon ... de la Société nationale des beaux- 
arts ; 1985) 1732571 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1985 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1987 ; Paris). - 
Biennale 1987 : Grand Palais, du 6 juin au 28 juin 1987 ... : 
peinture, sculpture, aquarelle, gravure, lithographie, arts 
décoratifs, tapisserie, laque, architecture / Société nationale des 
beaux-arts. - Paris : ARCAM, 1987. - 179 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 30 cm. - (Salon ... de la Société nationale des beaux-arts ; 
1987) 1651425 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1987 
Société nationale des beaux-arts (France). Salon (1991 ; Paris). - 
Biennale 1991 : Grand Palais, du 9 février au 17 février 1991 — : 
peinture, sculpture, aquarelle, gravure, lithographie, métiers d1 
art, tapisserie, laque / Société nationale des beaux-arts. - Paris : 
ARCAM, 1991. - 174, XXIII p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm. - 
(Salon ... de la Société nationale des beaux-arts ; 1991) 
Titre de la couv.: Société nationale des beaux-arts : 1890-1990 ... 
: année du centenaire. 1538895 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1026/1991 
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SALONS DIVERS 
Académie de Saint-Luc (Paris). Exposition. (1751-1774 ; Paris). - 
Livrets des expositions de l'Académie de Saint-Luc à Paris pendant 
les années 1751, 1752, 1753, 1756, 1762, 1764 et 1774, avec une 
notice bibliographique et une table. - Paris : Baur et Détaille, 
1872. - 176 p. ; 19 cm. 1512605 
- 6E BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 1991 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1950 [Photocopies.] 
Association des artistes tnusicalistes. Salon (1 ; 1932-1933 ; 
Paris). - Premier salon des "artistes musicalistes" : [Galerie de la 
Renaissance, Paris, du 20 décembre 1932 au 19 janvier 19333. - Paris 
: Galerie de la Renaissance, [1932?]. - [36] p. : ill. ; 18 x 21 cm. 
1357598 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA E 1932 PARIS 
Atelier de la Bûcherie. Salon C20 ; 1961 ; Paris). - XXe salon : 
Palais des beaux-arts de la Ville de Paris, 18 novembre [1961] / 
Atelier de la Bûcherie, A.P.S.A.P.. - Paris : Atelier de la 
Bûcherie, 1961. - 29 p. : ill. ; 24 cm. 1358706 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1961 PARIS 
Exposition internationale de Blanc & Noir (1 ; 1885 ; Paris). -
Catalogue illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir au 
Palais du Louvre / texte par François Bournand. - Paris : E. 
Bernard, 1885. - XCV, 99 p. : ill. ; 23 cm. - (Catalogue illustré de 
l'Exposition internationale de Blanc & Noir ... ; année 1) Paris, 
Palais du Louvre, Pavillon de Flore, 15.III.-30.IV.1885. 
1354493 
- GE BAA. Prêt exclu, * 9°*e: BAA PER 1304/1885 [Relié avec: 
Catalogue illustré officiel du Salon des arts décoratifs, année 
1(1882).] 
Exposition internationale de Blanc & Noir (2 ; 1886 ; Paris). - 
Catalogue officiel de l'Exposition internationale de Blanc & Noir, 
pastels et aquarelles, au Pavillon de l'enseignement. - Paris : E. 
Bernard, 1886. - 128 p., 100 p. de pl. ; 23 cm. - (Catalogue 
illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir ... ; année 
2) 
Paris, Pavillon de l'enseignement, 20.III.-30.IV.1886.      1354505 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1304/1886 
Exposition internationale de Blanc & Noir (3 ; 1888 ; Paris). - 
Catalogue illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir. - 
Paris : E. Bernard, 1888. - 6, 132 p., 104 p. de pl. ; 23 cm. - 
(Catalogue illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir 
... ; année 3) 1354514 
- GE BAA. Prêt exclu, * Cote: BAA PER 1304/1888 
Exposition internationale de Blanc & Noir (4 ; 1890 ; Paris). -
Catalogue officiel illustré de l'Exposition internationale de Blanc 
& Noir. - Paris : E. Bernard, 1890. - XV, 108 p.: ill. ; 23 cm. -
(Catalogue illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir 
... ; année 4) 
Paris, Pavillon de la Ville de Paris, 1.X.-30.XI.1890. La couv. 
porte: 4e exposition Blanc et Noir. Projection humoristiques par A. 
Guillaume. Concerts artistiques par Jean Straram. 1354521 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1304/1890 
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Salon Comparaisons (1959 ; Paris). - Comparaisons : peinture/ 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... du 11 avril 
au 4 mai 1959. - Paris : Comparaisons, 1959. - 94 p. : ill. ; 21x16 
cm. - (Comparaisons ; 1959) 1732574 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1959 
Salon Comparaisons (1960 ; Paris). - Comparaisons : peinture, 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... Paris, du 
12 mars au 3 avril 1960. - Paris ; Comparaisons, 1960. - 102 p. : 
ill. ; 21x21 cm. - (Comparaisons ; 1960) 1629457 
"  GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1960 
Salon Comparaisons (1961 ; Paris). - Comparaisons : peinture, 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... Paris, du 6 
février au 6 mars 1961. - Paris : Comparaisons, 1961. - 109 p. : 
ill. ; 21x21 cm. - (Comparaisons ; 1961) 1629461 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1961 
Salon Comparaisons (1962 ; Paris). - Comparaisons : peinture, 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... Paris, du 
12 mars au 2 avril 1962. - Paris : Comparaisons, 1962. - 118 p. : 
ill. ; 21x21 cm. - (Comparaisons ; 1962) 1213231 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1962 
Salon Comparaisons (1963 ; Paris). - Comparaisons : peinture, 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... Paris, du 4 
au 24 mars 1963. - Paris : Comparaisons, 1963. - 126 p. : ill. ; 
21x21 cm. - (Comparaisons ; 1963) 1213235 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1963 
Salon Comparaisons (1964 ; Paris). - Comparaisons : dixième 
anniversaire, Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... 9 mars- 5 
avril 1964. - Paris : Comparaisons, 1964. - E24] p. ; 20x20 cm. - 
(Comparaisons ; 1964) 1628286 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1964 
Salon Comparaisons (1965 ; Paris). - Comparaisons : peinture, 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... Paris, du 8 
au 28 mars 1965. - Paris : Comparaisons, 1965. - 127 p. : ill. ; 
21x21 cm. - (Comparaisons ; 1965) 1213240 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1965 
Salon Comparaisons (1966 ; Paris). - Comparaisons : peinture, 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Paris, du 7 au 
27 mars 1966. - Paris : Comparaisons, 1966. - 122 p. : ill. ; 21x21 
cm. - (Comparaisons ; 1966) 1213255 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1966 
Salon Comparaisons (1967 ; Paris). - Comparaisons : peinture, 
sculpture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Salles d' 
exposition Wilson ... Paris, du 27 février au 26 mars 1967. - Paris 
: Comparaisons, 1967. - 133 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Comparaisons ; 
1967) 1213254 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1967 
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Salon Comparaisons (1968 ; Paris). - Comparaisons 68 : ... peinture/ 
sculpture : Salles d'exposition Wilson/ Paris* du 2 au 28 avril 
1968. - Paris : Comparaisons/ 1968. - 39 p. : ill. ; 21x21 cm. - 
(Comparaisons ; 1968) 1213262 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1968 
Salon Comparaisons (1969 ; Paris). - Comparaisons 1969 : ... 
peinture/ sculpture : Salles d'exposition Wilson/ Paris/ du 18 mars 
au 13 avril 1969. - Paris : Comparaisons/ 1969. - 104 p. : ill. ; 21 
cm. - (Comparaisons ; 1969) 1628280 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1969 
Salon Comparaisons (1970 ; Paris). - Comparaisons 70 : ... peinture/ 
sculpture : Art actuel Pavillon Baltard n° XI ... du 27 avril au 31 
mai 1970. - Paris : Comparaisons/ 1970. - [30] p. ; 21x21 cm. - 
(Comparaisons / 1970) 1629469 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1970 
Salon Comparaisons (17 / 1971 ; Paris). - Comparaisons 1971 : XVIIe 
salon : peinture/ sculpture/ tapisserie : Art actuel Pavillon 
Baltard n° XI/ du 19 février au 21 mars 1971. - Paris : 
Comparaisons/ 1971. - [281 p. ; 21x21 cm. - (Comparaisons ; 17) 
1629475 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1971 
Salon Comparaisons (18 ; 1972 ; Paris). - Comparaisons 1972 : XVIIIe 
salon : peinture/ sculpture/ tapisserie : Art actuel Grand Palais/ 
du 8 au 28 juin 1972. - Paris : Comparaisons/ 1972. - [83] p. : ill. 
/ 21x21 cm. - (Comparaisons / 18) 1629485 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1972 
Salon Comparaisons (20 / 1974 ; Paris). - Comparaisons 1974 : XXe 
salon : peinture/ sculpture/ tapisserie : Art actuel Grand Palais/ 
Paris du 17 mai au 16 juin 1974. - Paris : Comparaisons/ 1974. - 1 
vol. (non pag.) : nombreuses ill. ; 21x21 cm. - (Comparaisons / 20) 
1629492 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1974 
Salon Comparaisons (1976 ; Paris). - Comparaisons 1976 : peinture/ 
sculpture/ tapisserie : Art actuel Grand Palais/ Paris/ du 19 mai au 
15 juin 1976. - Paris : Comparaisons/ 1976. - 1 vol. (non pag.) : 
nombreuses ill. ; 21x21 cm + 1 rase. (38 p.) 21x21 cm. - 
(Comparaisons / 1976) 1629501 
- GE BAA. « Cote: BAA PER 1650/1976 
Salon Comparaisons (1978 / Paris). - Comparaisons 1978 : "l'art 
actuel" : peinture/ sculpture/ tapisserie : invités d'honneur 
artistes contemporains japonais : Grand Palais des Champs-Elysées/ 
Paris/ du 30 mai au 25 juin 1978. - Paris : Comparaisons/ 1978. - 
148 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Comparaisons ; 1978) 1629523 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1978 
Salon Comparaisons (1980 / Paris). - Comparaisons 1980 : "l'art 
actuel" : peinture/ sculpture/ tapisserie : participation de France- 
Japon : Grand Palais des Champs-Elysées/ Paris/ du 31 mai au 29 juin 
1980. - Paris : Comparaisons/ 1980. - 172 p. : ill. ; 21x21 cm. - 
(Comparaisons ; .1980) 1629529 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1980 
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Salon Comparaisons (1984 ; Paris). - Comparaisons 1984 : l'art 
actuel : peinture/ sculpture/ tapisserie : France-Japon : Grand 
Palais des Champs-Elysées/ Paris/ 10 février - 4 mars 1984. - Paris 
: Comparaisons/ 1984. - 206 p. : ill. ; 21x21 cm + 1 rase. (4p.) ; 
21x21 cm. - (Comparaisons ; 1984) 1629533 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1650/1984 
Salon d'art sacré et réalités spirituelles (13 ; 1963 ; Paris). - L' 
art sacré en 1963. - Paris : Art chrétien, 1963. - 47 p. : ill. ; 27 
cm. - (Art chrétien ; n° 30bis) 
Paris/ Musée d'art moderne/ VI.1963. 1358547 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 638/30BIS/1963 
Salon d'art sacré et réalités spirituelles (16 ; 1966 ; Paris). - 
Catalogue du XVIe Salon d'art sacré et réalités spirituelles. - 
Paris : Art chrétien/ 1966. -48 p. : ill. / 27 p. - (Art chrétien ; 
n° 42) 
Paris/ Musée d'art moderne/ 1966. 1358409 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 638/42/1966 
Salon d'art sacré et réalités spirituelles (17 ; 1967 ; Paris). - 
17e salon d'art sacré et réalités spirituelles : réalisations 1966- 
67. - Paris : Art chrétien, 1967. - 63 p. * ill. ; 27 p. - (Art 
chrétien ; n° 45-46) 
Paris, Musée d'art moderne, 1967.             1358538 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 638/45-46/1966-67 
Salon d'automne (4 ; 1906 / Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure, architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 6 octobre au 15 
novembre 1906 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'autome/ 1906. - 225 p. ; 20 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne / 1906 / 4) 
Titre de la couv.: Salon d'automne : 4e exposition : catalogue... 
1334737 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1906 
Salon d'automne (6 ; 1908 / Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 1er octobre au 8 
novembre 1908 [Microforme] / Société du Salon d'automne. - Cambridge 
Cetc.l : Chadwyck-Healey [etc.]/ 1979. - 4 MICROFICHES (réd. 16x) : 
positives / 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de peinture/ 
sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 1908, 6) Titre de la 
couv.: Salon d'automne : catalogue de la 6e exposition. 
1343978 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 5/1908 
Salon d'automne (10 ; 1912 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 1er octobre au 8 
novembre 1912 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne, 1912. - 278 p. ; 20 cm. - (Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 1912, 10) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1912 : 10e exposition : 
catalogue. 1334765 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1912 
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Salon d'automne (11 ; 1913-1914 ; Paris). - Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art 
décoratif exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 15 décembre 
1913 au 5 janvier 1914 / Société du Salon d'automne. - Paris : 
Société du Salon d'automne/ 1913. - 342 p. ; 21 cm. - (Catalogue des 
ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 
1913, 11) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1913 : Ile exposition : 
catalogue. 1334750 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1913 
Salon d'automne (11 ; 1913-1914 ; Paris). - Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art 
décoratif exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 15 décembre 
1913 au 5 janvier 1914 [Microforme] /Société du Salon d'automne. - 
Cambridge [etc.] : Chadwyck-Healey [etc.]/ 1979. - 4 MICROFICHES 
(réd. 24x) : positives / 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 1913, 11) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1913 : Ile exposition : 
catalogue. 1343994 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAA MF PER 5/1913 
Salon d'automne (13 ; 1920 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 15 octobre au 12 
décembre 1920 [Microforme] / Société du Salon d'automne. - Cambridge 
[etc.] : Chadwyck-Healey [etc.]/ 1978. - 4 MICROFICHES (réd. 18x-
20x) : positives ; 11 x 15 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne / 1920/ [13]) 
1344004 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. » Cote: BAA MF PER 5/1920 
Salon d'automne (14 ; 1921 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 1er novembre au 20 
décembre 1921 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1921. - 403 p. ; 20 cm. - (Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne / 192l/ 14) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1921 : catalogue : XlVe 
exposition... 1334773 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1921 
Salon d'automne (15 ; 1922 / Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 1er novembre au 17 
décembre 1922 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1922. - 415 p. / 20 cm. - (Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne / 1922/15) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1922 ... : 15e exposition : 
catalogue. 1334753 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1922 
Salon d'automne (20 ; 1927 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 5 novembre au 18 
décembre 1927 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1927. - 382 p. ; 21 cm. - (Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 1927, 20) 
Titre de la couv.: Catalogue de la XXe exposition du Salon d'automne 
1334756 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1927 
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Salon d'automne (1928 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 4 novembre au 16 
décembre 1928 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1928. - 438 p. ; 21 cm. - (Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 1928) 
Titre de la couv.: Salon d'automne : catalogue 1928.        1334760 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1928 
Salon d'automne (1929 / Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 3 novembre au 22 
décembre 1929 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1929. - 347 p. ; 20 cm. - (Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne / 1929) 
Titre de la couv.: Salon d'automne : catalogue 1929.        1334782 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1929 
Salon d'automne (1935 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 1er novembre au 8 
décembre 1935 / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1935. - 332 p. / 21 cm. - (Catalogue des ouvrages 
de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne / 1935) 
Titre de la couv.: Salon d'automne : catalogue 1935.        1334785 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1935 
Salon d'automne (1940 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Palais de ChaiIlot ... du 3 avril au 25 avril 1940. - 
Paris/ 1940. - 119 p. ; 21 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... /Société du Salon d'automne / 1940) 
Titre de la couv.: Salon de 1940 : catalogue / Groupement du Salon 
d'automne/ de la Société des artistes décorateurs et du Salon des 
Tuileries. 1762312 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1940 
Salon d'automne (1943 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Palais des beaux-arts de la Ville de Paris ... du 25 
septembre au 31 octobre 1943 / Société du Salon d'automne. - Paris : 
Société du Salon d'autome/ 1943. - 120 p. ; 21 cm. - (Catalogue des 
ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 
1943) Titre de la couv.: Salon d'automne : catalogue 1943.        
1732580 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1943 
Salon d'automne (1944 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Palais des beaux-arts de la Ville de Paris ... du 6 
octobre au 5 novembre 1944 / Société du Salon d'automne. - Paris : 
Société du Salon d'autome/ 1944. - 62 p. ; 21 cm. - (Catalogue des 
ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 
1944) 
Titre de la couv.: Catalogue / Salon d'automne. 1334704 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1944 
Salon d'automne (1945 / Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Palais des beaux-arts de la Ville de Paris ... du 28 
septembre au 29 octobre 1945 / Société du Salon d'automne. - Paris : 
Société du Salon d'automne/ 1945. - 77 p. / 21 cm. - (Catalogue des 
ouvrages de peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 
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1945) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1945 : catalogue.        1334789 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1945 
Salon d'automne (1947 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure/ livre/ arts appliqués : 26 septembre - 2 novembre 
1947/ Musée des beaux-arts de la Ville de Paris / Société du Salon 
d'automne. - Paris : Société du Salon d'automne/ 1947. - [1021 p. / 
22 cm. - (Catalogue ... / Société du Salon d'automne ; 1947) 1756385 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1947 
Salon d'automne (1949 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure/ livre/ arts appliqués : 30 septembre - 6 novembre 
1949/ Musée des beaux-arts de la Ville de Paris / Société du Salon 
d'automne. - Paris : Société du Salon d'automne/ 1949. - 93 p. ; 21 
cm. - (Catalogue ... / Société du Salon d'automne ; 1949)    1625662 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1949 
Salon d'automne (1950 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure/ livre/ arts appliqués : 16 juin - 17 juillet 1950/ 
Grand Palais / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1950. - 105 p. / 21 cm. - (Catalogue ... / Société 
du Salon d'automne ; 1950) 1625687 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1950 
Salon d'automne (1951 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure/ livre/ arts appliqués : 6 novembre-25 novembre 
195l/ Grand Palais / Société du Salon d'automne. - Paris : Société 
du Salon d'automne, 1951. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Catalogue ... / 
Société du Salon d'automne ; 1951) 1334707 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 487/1951 
Salon d'automne (1952 / Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure/ livre/ arts appliqués : 31 octobre - 21 novembre 
1952/ Grand Palais / Société du Salon d'automne. - Paris : Société 
du Salon d'automne/ 1952. - 103 p./ C6] f. de pl. ; 21 cm. -
(Catalogue ... / Société du Salon d'automne / 1952)         1625693 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1952 
Salon d'automne (1953 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure/ livre/ arts appliqués : 4 novembre-29 novembre 
1953, Grand Palais / Société du Salon d'automne. - Paris : Société 
du Salon d'automne/ 1953. - 96 p., [8] f. de pl. / 21 cm. -
(Catalogue ... / Société du Salon d'automne ; 1953) Titre de couv.: 
Salon d'automne 1953 : cinquantenaire.       1334793 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1953 
Salon d'automne (1954 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure/ livre/ arts appliqués : 5 novembre-30 novembre 
1954/ Grand Palais / Société du Salon d'automne. - Paris : Société 
du Salon d'automne/ 1954. - 110 p./ £43 f. de pl. ; 21 cm. - 
(Catalogue ... / Société du Salon d'automne ; 1954) 
Titre de couv.: Salon d'automne 1954. 1334797 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1954 
Salon d'automne (1955 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture/ 
dessin/ gravure, livre/ arts appliqués : 5 novembre-30 novembre 
1955, Grand Palais / Société du Salon d'automne. - Paris : Société 
du Salon d'automne/ 1955. - 93 p./ [41 f. de pl. ; 22 cm. - 
(Catalogue ... / Société du Salon d'automne ; 1955) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1955. 1334807 
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- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1955 
Salon d'automne (1956 ; Paris). - Catalogue : peinture/ sculpture, 
dessin, gravure, livre, arts appliqués : 3 novembre-2 décembre 1956, 
Grand Palais / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne, 1956. - 93 p., [4] f. de pl. ; 21 cm. - (Catalogue 
... / Société du Salon d'automne ; 1956) 
Titre de la couv.: Salon d'automne 1956. 1334804 
- GE BAA. » Cote: BAA PER 487/1956 
Salon d'automne (1963 ; Paris). - Catalogue : peinture, sculpture, 
dessin, gravure, livre, arts appliqués, architecture, tapisserie : 
23 octobre-24 novembre 1963 : hommage à Paris : Grand Palais des 
Champs-Elysées / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du 
Salon d'automne, 1963. - 73 p. : ill. ; 25 cm. - (Catalogue ... / 
Société du Salon d'automne ; 1963) 1334813 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1963 
Salon d'automne (1965 ; Paris). - Catalogue : peinture, sculpture, 
dessin, gravure, livre, arts appliqués, architecture, tapisserie, 
cinéma : 13 octobre-14 novembre 1965 : Grand Palais des Champs- 
Elysées / Société du Salon d'automne. - Paris : Société du Salon d' 
automne, 1965. - 77 p. : ill. ; 24 cm. - (Catalogue ... / Société du 
Salon d'automne ; 1965) 
Titre de la couv.: salon d'automne 1965. 1334816 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1965 
Salon d'automne (1967 ; Paris). - Catalogue : peinture, sculpture, 
gravure, dessin, architecture, tapisserie ... : du 1er au 28 juin 
1967 : Grand Palais des Champs-Elysées / Société du Salon d'automne. 
- Paris : Société du Salon d'automne, 1967. - 136 p. : ill. ; 25 cm. 
- (Catalogue — / Société du Salon d'automne ; 1967)       1334821 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1967 
Salon d'automne (1969 ; Paris). - Salon d'automne 1969 : peinture-
sculpture-gravure-dessin, architecture, tapisserie, mur vivant du 31 
octobre au 30 novembre 1969 : Grand Palais des Champs-Elysées / 
Société du Salon d'automne. - Paris : Société du salon d'automne, 
1969. - 164 p. : ill. ; 22 cm. - (Salon d'automne ; 1969)   1692965 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1969 
Salon d'automne (1970 ; Paris). - Salon d'automne 1970 : hommage à 
Renoir, oeuvres de Vasarely ... : Grand Palais des Champs-Elysées du 
28 octobre au 29 novembre 1970 / [Société du Salon d'automne]. - 
Paris : Société du salon d'automne, 1970. - 151 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Salon d'automne ; 1970) 1628865 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1970 
Salon d'automne (1971 ; Paris). - Salon d'automne 1971 : hommage à 
Grornaire : scénographie et architecture theâtrale ... : Grand Palais 
des Champs-Elysées du 15 octobre au 14 novembre / [Société du Salon 
d'automne]. - Paris : Société du salon d'automne, 1971. - 1 vol. 
(non pag.) : ill. ; 17x22 cm. - (Salon d'automne ; 1971)    1628872 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1971 
Salon d'automne (1972 ; Paris). - Salon d'automne 1972 : grandes 
oeuvres russes des collections françaises. Van Dongen, villes 
nouvelles. Grand Palais des Champs-Elysées du 31 octobre au 27 
novembre / [Société du salon d'automne]. - Paris : Société du salon 
d'automne, 1972. - 151 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. - 
(Salon d'automne ; 1972) 823189 
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- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1972 
Salon d'automne (1973 ; Paris). - Salon d'automne 1973 : collections 
particulières de sa Majesté l'Impératrice d'Iran ... : Raoul Dufy 
... : François Pompon/ Rembrandt Bugatti ... : Centenaire d'Elie 
Faure/ Grand Palais des Champs-Elysées du 17 octobre au 19 novembre 
/ [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société du salon d' 
automne» 1973. - 140 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. – (Salon 
d'automne ; 1973) 1625704 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1973 
Salon d'automne (1976 ; Paris). - Salon d'automne 1976 : en 
commémoration du soixante-quinzième anniversaire de la mort du 
maître d'Albi Toulouse-Lautrec : Aujame/ Dries; Humblot : soixante 
peintres de Nika-Kaï : Cavailles, Fadier, Piga, Seiler : le 
cinématographe messager du merveilleux : Grand Palais, novembre 
1976. - Paris : Société du salon d'automne, 1976. - 192 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 27 cm. - (Salon d'automne ; 1976)        1629591 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1976 
Salon d'automne (1979 ; Paris). - La grande aventure du Salon d1 
automne : 75 ans d'ardeur : les Fauves : ... Grand Palais/ novembre 
1979 / [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société du Salon d' 
automne/ 1979. - LXIV, 180 p. : nombr. ill. en noir et en coul. ; 28 
cm. - (Salon d'automne ; 1979) 1119154 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1979 
Salon d'automne (1981 ; Paris). - Salon d'automne : Paris : hommage 
.à l'architecture parisienne du XXe siècle ... : Grand Palais/ 
novembre 1981 / [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1981. - 191 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm + 
additif (7 p.). - (Salon d'automne / 1981) 1625711 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1981 
Salon d'automne (1982 / Paris). - Salon d'automne : Rouault : 
hommage à Chabaud/ Oudot/ Perrot/ PoliakofT : art contemporain : 
Grand Palais/ novembre 1982 / [Société du Salon d'automne]. - Paris 
: Société du Salon d'automne/ 1982. - 191 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 30 cm. - (Salon d'automne ; 1982) 1627878 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1982 
Salon d'automne (1983 / Paris). - Salon d'automne : de Cézanne à 
Matisse : art contemporain : Grand Palais/ du 14 octobre au 7 
novembre 1983 / [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1983. - 128/ [48] p. : ill. en noir et en coul. ; 
27 cm. - (Salon d'automne / 1983) 912001 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1983 
Salon d'automne (1984 ; Paris). - Salon d'automne : rétrospective 
Kisling : art contemporain : Grand Palais/ novembre 1984 / [Société 
du Salon d'automne]. - Paris : Société du Salon d'automne/ 1984. - 
110, [34] p. : ill. en noir et en coul. ; 28 cm. - (Salon d'automne 
/ 1984) 832610 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1984 
Salon d'automne (1985 ; Paris). - Salon d'automne : aux sources de 
l'Impressionnisme: art contemporain : Grand Palais du 16 octobre au 
3 novembre 1985 / [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société du 
Salon d'automne/ 1985. - 160, [40] p. : ill. en noir et en coul. ; 
28 cm. - (Salon d'automne ; 1985) 832612 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1985 
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Salon d'automne (1986 ; Paris). - Salon d'automne : la grande 
aventure de Montparnasse» 1912-1932 : hommage aux peintres témoins 
de leur temps : art contemporain : Grand Palais/ Paris du 7 au 23 
novembre 1986 / [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société du 
Salon d'automne» 1986. - 282 p. : ill. en noir et en coul. ; 28 cm. 
- (Salon d'automne ; 1986) 823214 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1986 
Salon d'automne (1987 ; Paris). - Salon d'automne : à la découverte 
de l'ouest américain : National Cowboy Hall of Famé and Western 
Héritage Center : art contemporain : Grand Palais/ Paris/ 23 octobre 
- 8 novembre 1987 / [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société 
du Salon d'automne/ 1987. - 214 p. : ill. en noir et en coul. ; 28 
cm. - (Salon d'automne / 1987) 950049 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1987 
Salon d'automne (1988 ; Paris). - Salon d'automne 1988 : art 
contemporain/ les trésors d'art de la Côte d'Azur : Grand Palais/ 
Paris/ 4 novembre - 27 novembre 1988 / [Société du Salon d'automne]. 
- Paris : Société du Salon d'automne/ 1988. - 225 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 28 cm. - (Salon d'automne ; 1988) 1077642 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1988 
Salon d'automne (1989 / Paris). - Salon d'automne 1989 : art 
contemporain/ triomphe des Champs-Elysées/ Jean Cocteau le 
désobéissant/ Grand Palais/ Paris .../ exposition du 21 octobre au 
12 novembre 1989 / [Société du Salon d'automne]. - Paris : Société 
du Salon d'automne/ 1989. - 220 p. : ill. en noir et en coul. / 28 
cm. - (Salon d'automne / 1989) 1422628 
-  GE BAA. * cote: BAA PER 487/1989 
Salon d'automne (1990 ; Paris). - Salon d'automne 1990 : art 
contemporain/ la conquête de l'air et de l'espace/ Henry de 
Naroquier/ les peintres ukrainiens/ Grand Palais/ Paris .../ 5 
novembre - 25 novembre 1990 / [Société du Salon d'automne]. - Paris 
: Société du Salon d'automne/ 1990. - 227 p. : ill. en noir et en 
coul. / 28 cm. - (Salon d'automne ; 1990) 1422630 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1990 
Salon d'automne (1991 ; Paris). - Salon d'automne 1991 : art 
contemporain/ le cirque aujourd'hui/ l'art en Chine/ Picasso et le 
gemmai1, exposition France-Tchécoslovaquie/ Grand Palais/ Paris .../ 
19 octobre - 3 novembre 1991. - Paris : Association du Salon d' 
automne/ 1991. - 231 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. - (Salon 
d'automne ; 1991) 1578767 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1991 
Salon d'automne (1992 ; Paris). - Salon d'automne 1992 : Paul 
Belmondo : art contemporain/ Grand Palais/ Paris .../ 7 novembre - 
15 novembre 1992. - Paris : Association du Salon d'automne/ 1992. - 
254 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. - (Salon d'automne ; 
1992) 1655836 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1992 
Salon d'automne (1993 ; Paris). - Salon d'automne 1993 : art 
contemporain/ Grand Palais/ Paris .../ exposition du samedi 23 
octobre au lundi 1er novembre 1993. - Paris : Association du Salon 
d'automne/ 1993. - 331 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. - 
(Salon d'automne ; 1993) 1780820 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 487/1993 
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Salon d'hiver (19 ; 1924 ; Paris). - Salon d'hiver 1924 : XIXe 
exposition/ Grand Palais... du 26 janvier au 27 février : catalogue 
des oeuvres exposées / Société du Salon d'hiver, Association 
syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs français. - 
Paris : Société du Salon d'hiver, 1924. - 78 p. ; 18 cm. - (Salon d1 
hiver ; 19) 822487 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1644/19/1924 
Salon d'hiver (45 ; 1953 ; Paris). - Salon d'hiver : XLVe exposition 
1953, Musée des beaux-arts de la Ville de Paris... : catalogue des 
oeuvres exposées du 31 octobre au 26 novembre / Salon d'hiver, 
[Association syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs 
français!. - Paris : Salon d'hiver, 1953. - 97 P., 72 p. de pl. ; 19 
cm. - (Salon d'hiver ; 45) 822387 
-  GE BAA. » Cote: BAA PER 1644/45/1953 
Salon d'hiver (53 ; 1961 ; Paris). - Salon d'hiver : 53e exposition 
1961, Musée des beaux-arts de la Ville de Paris... : catalogue des 
oeuvres exposées du 16 décembre au 31 décembre / Salon d'hiver, 
[Association syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs 
français]. - Paris : Salon d'hiver, 1961. - 68 p., [31] p. de pl. ; 
19 cm. - (Salon d'hiver ; 53) 857796 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/53/1961 
Salon d'hiver (59 ; 1967 ; Paris). - Salon d'hiver : 59e exposition 
1967, Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 8 décembre au 25 décembre / Salon d'hiver, 
[Association syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs 
français]. - Paris : Salon d'hiver, 1967. - 34 p., [26] p. de pl. ; 
22 cm. - (Salon d'hiver ; 59) 822521 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/59/1967 
Salon d'hiver (60 ; 1968 ; Paris). - Salon d'hiver : 60e exposition 
1968, Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 16 novembre au 1er décembre / Salon d'hiver, 
[Association syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs 
français]. - Paris : Salon d'hiver, 1968. - 35 p., [22] p. de pl. ; 
22 cm. - (Salon d'hiver ; 60) 857807 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/60/1968 
Salon d'hiver (61 ; 1969 ; Paris). - Salon d'hiver : 61e exposition 
1969, Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 6 décembre au 21 décembre / Salon d'hiver, 
[Association syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs 
français]. - Paris : Salon d'hiver, 1969. - 62 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Salon d'hiver ; 61) 857799 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/61/1969 
Salon d'hiver (62 ; 1970 ; Paris). - Salon d'hiver : 62e exposition 
1970, Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 5 décembre au 20 décembre / Salon d'hiver, 
[Association syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs 
français]. - Paris : Salon d'hiver, 1970. - 75 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Salon d'hiver ; 62) 822597 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/62/1970 
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Salon d'hiver (63 ; 1971 ; Paris). - Salon d'hiver : 63e exposition 
197l/ Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 2 octobre au 18 octobre / Salon d'hiver, 
[Association syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs 
français]. - Paris : Salon d'hiver, 1971. - 72 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Salon d'hiver ; 63) 857803 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/63/1971 
Salon d'hiver (65 ; 1973 ; Paris). - Salon d'hiver : 65e exposition 
1973, Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 10 mars au 25 mars / Salon d'hiver, Association 
syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs français. - 
Paris : Salon d'hiver, 1973. - 106 p. : ill. ; 22 cm. - (Salon d' 
hiver ; 65) 822611 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/65/1973 
Salon d'hiver (66 ; 1974 ; Paris). - Salon d'hiver : 66e exposition 
1974, Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 23 mars au 8 avril / Salon d'hiver, Association 
syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs français. - 
Paris : Salon d'hiver, 1974. - 93 p. •• ill. ; 22 cm. - (Salon d' 
hiver ; 66) 857801 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/66/1974 
Salon d'hiver (67 ; 1975 ; Paris). - Salon d'hiver : 67e exposition 
1975, Salles d'exposition de l'Avenue de New York... : catalogue des 
oeuvres exposées du 29 mars au 14 avril / Salon d'hiver, Association 
syndicale professionnelle de peintres et sculpteurs français. - 
Paris : Salon d'hiver, 1975. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Salon d' 
hiver ; 67) 822618 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/67/1975 
Salon d'hiver (68 ; 1976 ; Paris). - Salon d'hiver : 68e exposition 
1976, Salles d'exposition du Musée postal... : catalogue du 2 au 31 
octobre / Salon d'hiver, Association syndicale professionnelle de 
peintres et sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver, 1976. - 82 
P. : ill. ; 21 cm. - (Salon d'hiver ; 68) 857792 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/68/1976 
Salon d'hiver (71 ; 1979 ; Paris). - Salon d'hiver : 71e exposition 
1979, Salles d'exposition du Musée postal... : catalogue du 7 
octobre au 21 octobre / Salon d'hiver, Syndicat professionnel de 
peintres et sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver, 1979. - 96 
p. : ill. ; 21 cm. - (Salon d'hiver ; 71) 822651 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/71/1979 
Salon d'hiver (72 ; 1980 ; Paris). - Salon d'hiver : 72e exposition 
1980, Salles d'exposition du Musée de la poste... : catalogue du 24 
janvier au 22 février 1981 / Salon d'hiver, Syndicat professionnel 
de peintres et sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver, 1981. - 
89 P. : ill. ; 21 cm. - (Salon d'hiver ; 72) 822704 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/72/1980 
Salon d'hiver (73 ; 1982 ; Paris). - Salon d'hiver : 73e exposition 
1982, Salles d'exposition du Musée du Luxembourg... : catalogue du 
14 au 27 juin 1982 / Salon d'hiver, Syndicat professionnel de 
peintres et sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver, 1982. - 78 
P. : ill. ; 21 cm. - (Salon d'hiver ; 73) 822714 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/73/1982 
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Salon d'hiver (74 ; 1983-1984 ; Paris). - Salon d'hiver : 74e 
exposition 1983, Grand Palais/ Paris... du 21 décembre 1983 au 8 
janvier 1984 / Salon d'hiver, Syndicat professionnel de peintres et 
sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver, 1983. - 100 p. : ill. 
; 21 cm. - (Salon d'hiver ; 74) 822718 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/74/1983 
Salon d'hiver (75 ; 1985 ; Paris). - Salon d'hiver : 75e exposition 
1985, Centre international d'art contemporain... Paris du 16 février 
au 6 mars 1985 / Salon d'hiver/ Syndicat professionnel de peintres 
et sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver/ 1985. - 60 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Salon d'hiver ; 75) 822723 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/75/1985 
Salon d'hiver (76 ; 1986 ; Paris). - Salon d'hiver : 76e exposition 
1986, Centre international d'art contemporain... Paris du 9 au 27 
mars 1986 / Salon d'hiver/ Syndicat professionnel de peintres et 
sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver» 1986. - 61 p. : ill. ; 
22 cm. - (Salon d'hiver ; 76) 861090 
- GE BAA. » cote: BAA PER 1644/76/1986 
Salon d'hiver (77 ; 1988 ; Paris). - Salon d'hiver : 77e exposition 
1988, Galerie de Nesle... Paris du 27 septembre au 9 octobre 1988 / 
Salon d'hiver/ Syndicat professionnel de peintres et sculpteurs 
français. - Paris : Salon d'hiver/ 1988. - 103 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Salon d'hiver ; 77) 1165032 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/77/1988 
Salon d'hiver (78 ; 1989 ; Paris). - Salon d'hiver : 78e exposition 
1989, Galerie de Nesle... Paris du 18 septembre au 1er octobre 1989 
/ Salon d'hiver, Syndicat professionnel de peintres et sculpteurs 
français. - Paris : Salon d'hiver, 1989. - 63 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Salon d'hiver ; 78) 1165037 
- GE BAA. K cote: BAA PER 1644/78/1989 
Salon d'hiver (79 ; 1991 ; Paris). - Salon d'hiver : 79e exposition 
1991, — Galerie de Nesle— Paris du 28 janvier au 10 février 1991 
/ Salon d'hiver. Syndicat professionnel de peintres et sculpteurs 
français. - Paris : Salon d'hiver, 1991. - 78 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 28 cm. - (Salon d'hiver ; 79) 1401249 
- GE BAA. » Cote: BAA PER 1644/79/1991 
Salon d'hiver (80 ; 1992 ; Paris). - Salon d'hiver : 80e exposition 
1992, ... Galerie de Nesle... Paris du 11 mai 1992 au 24 mai 1992 / 
Salon d'hiver, Syndicat professionnel de peintres et sculpteurs 
français. - Paris : Salon d'hiver, 1992. - 48 p. : ill. en coul. ; 
28 cm. - (Salon d'hiver ; 80) 1641141 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/80/1992 
Salon d'hiver (81 ; 1994 ; Paris). - Salon d'hiver : 81e exposition 
1994, — Galerie de Nesle... Paris du 17 janvier 1994 au 29 janvier 
1994 / Salon d'hiver, Syndicat professionnel de peintres et 
sculpteurs français. - Paris : Salon d'hiver, 1994. - 48 p. : ill. 
en coul. ; 28 cm. - (Salon d'hiver ; 81) 1806104 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1644/81/1994 
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Salon de l'Art nouveau (1 ; 1895 ; Paris). - Salon de l'Art nouveau 
: premier catalogue. 
In: Exhibitions of Art Nouveau. - New York ; London : Garland/ 1981. 
- 1er catalogue. 1356518 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1487/1895-96 
Salon de l'Art nouveau (2 ; 1896 ; Paris). - Salon de l'Art nouveau 
: deuxième catalogue. 
In: Exhibitions of Art Nouveau. - New York ; London : Garland/ 1981. 
- 2e catalogue. 1356521 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1487/1895-96 
Salon de la jeune peinture (11 ; 1960 ; Paris). - Ile salon de la 
jeune peinture : Musée d'art moderne de la Ville de Paris/ 1960. -
Paris : Salon de la jeune peinture, I960..- £401 p. : ill. ; 19 cm. 
- (Salon de la jeune peinture ; 11) 822846 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1647/11/1960 
Salon de la jeune peinture (13 ; 1962 ; Paris). - 13e salon de la 
jeune peinture : Musée d'art moderne/ janvier 1962. - Paris : Salon 
de la jeune peinture/ 1962. - [70] p. : ill. ; 19 cm. - (Salon de la 
jeune peinture ; 13) 822848 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1647/13/1962 
Salon de la jeune peinture (26 ; 1975 ; Paris). - 26e Salon de la 
jeune peinture/ ... du 18 avril au 6 mai 1975 au Musée d'art 
moderne. - Paris : Salon de la jeune peinture/ 1975. - 95 p. : ill. 
; 30 cm. - (Salon de la jeune peinture ; 26) 1627902 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1647/26/1975 
Salon de la jeune peinture (29 ; 1978 ; Paris). - 29e salon de la 
jeune peinture/ Paris/ 16 mai - 15 juin 1978. - Paris : Salon de la 
jeune peinture/ 1978. - 142 p. : ill. / 30 cm. - (Salon de la jeune 
peinture ; 29) 
La couv. porte: Jeune peinture/ 29e salon au Palais de glace : 
réintégration au Musée d'art moderne. 822853 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1647/29/1978 
Salon de la jeune peinture (31 ; 1980 ; Paris). - Jeune peinture 
jeune expression 31e salon : peinture/ gravure/ sculpture/ mosaïque/ 
photographie/ du lundi 5 au samedi 31 mai 1980/ Hall international 
du Parc floral de Paris. - Paris : Salon de la jeune peinture/ 1980. 
- 107 p. : ill. ; 30 cm. - (Salon de la jeune peinture ; 31) 1627912 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1647/31/1980 
Salon de la jeune sculpture (2 ; 1950 / Paris). - Ile Salon de la 
jeune sculpture : du 23 juin au 23 juillet... Jardin des Tuileries/ 
Paris/ 1950. - Paris : Salon de la jeune sculpture/ 1950. - [301 p. 
: ill. ; 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture ; 2) 822816 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/2/1950 
Salon de la jeune sculpture (12 ; 1960 / Paris). - Salon de la jeune 
sculpture. - Paris : Salon de la jeune sculpture/ 1960. - [Non pag.] 
: en majeure partie des pl. ; 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture 
; 12) 
Titre de la couv.: La jeune scultpure 1960. Titre du dos: XIIe Salon 
de la jeune sculpture 1960. 1628937 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/12/1960 
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Salon de la jeune sculpture (22 ; 1970 ; Paris). - XXIIe Salon de la 
jeune sculpture : £5 juin - 5 juillet 1970, Orangerie du Luxembourg] 
/ [Association de la jeune sculpture]. - Paris : Association de la 
jeune sculpture, 1970. - [Non pag.] : en majeure partie des pl. ; 19 
cm. - (Salon de la jeune sculpture ; 22) 1627941 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/22/1970 
Salon de la jeune sculpture (23 ; 1971 ; Paris). - XXIIIe Salon de 
la jeune sculpture [1971] / [Association de la jeune sculpture]. - 
Paris : Association de la jeune sculpture, 1971. - [Non pag.] : en 
majeure partie des pl. ; 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture ; 23) 
Parc floral de Vincennes. 1627945 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/23/1971 
Salon de la jeune sculpture (24 ; 1972 ; Paris). - XXIVe Salon de la 
jeune sculpture [1972] / [Association de la jeune sculpture]. - 
Paris : Association de la jeune sculpture/ 1972. - [Non pag.] : en 
majeure partie des pl. ; 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture ; 24) 
Jardin de l1Unesco, Place des Vosges/ Centre commercial Jeanne 
Hachette, Ivry. 1627950 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/24/1972 
Salon de la jeune sculpture (26 ; 1974 ; Paris). - XXVIe Salon de la 
jeune sculpture [1974] / Association de la jeune sculpture]. - Paris 
: Association de la jeune sculpture/ 1974. - [Non pag.] : en majeure 
partie des pl. ; 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture ; 26) 
Jardins des Champs-Elysées et de l'Espace Cardin/ 7 juin-7 juillet 
1974. 1627960 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/26/1974 
Salon de la jeune sculpture (27 ; 1975 / Paris). - XXVIIe Salon de 
la jeune sculpture [1975] / [Association de la jeune sculpture]. - 
Paris : Association de la jeune sculpture/ 1975. - [Non pag.] : en 
majeure partie des pl. ; 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture ; 27) 
Jardins des Champs-Elysées et Espace Pierre Cardin/ 9 mai-8 juin; 
Marne-la-vallée/ Ferme du Buisson/ Noisiel par Champs-sur-Marne, 12 
juin-9 juillet. 1627974 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/27/1975 
Salon de la jeune sculpture (33 ; 1981 ; Paris). - 33e Salon de la 
jeune sculpture 1981 : [Serres d'Auteuil, 12 juin - 8 juillet 
1981...]. - Paris : Salon de la jeune sculpture/ 1981. - [Non pag.] 
: en majeure partie des pl. / 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture 
; 33) 822829 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/33/1981 
Salon de la jeune sculpture (1983 / Paris). - H2o - l'eau : 16 
septembre - 10 octobre 1983 : jeune sculpture : Port d1Austerlitz/ 
Paris / [Association de la jeune sculpture]. - Paris : Association 
de la jeune sculpture/ 1983. - [Non pag.] : en majeure partie des 
Pl. ; 19 cm. - (Salon de la jeune sculpture ; 1983)         1628947 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/1983 
Salon de la jeune sculpture (1984 ; Paris). - Dimensions 2->3 3->2 : 
jeune sculpture : Port d1Austerlitz/ Paris/ 14 sept./14 oct. 1984 / 
[Association de la jeune sculpture]. - Paris : Association de la 
jeune sculpture/ 1984. - [Non pag.] : en majeure partie des pl. ; 19 
cm. - (Salon de la jeune sculpture / 1984) 1628960 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1648/1984 
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Salon de la Rosé Croix (1 ; 1892 ; Paris). - Catalogue du Salon de 
la Rosé Croix, 10 mars 1892-10 avril 1892, Galeries Durand-Ruel : 
geste esthetique. 
In: Exhibitions of the Rosicrucian Salon. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 1. 
P. 17-35. 1356559 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1483/1892-97 
Salon de la Rosé Croix (1 ; 1892 ; Paris). - Salon et soirées : 
catalogue illustré du Salon : Geste esthetique de 1892 / Ordre de la 
Rosé Croix du Temple. - [Paris : Galerie Durand-Ruel/ 1892]. - 75, V 
p. : en majeure partie des ill. ; 21 cm. 
Titre de la couv.: Catalogue du Salon de la Rosé Croix CIO mars au 
10 avril). 1356662 
- GE BAA. Prêt exclu/ se renseigner * Cote: BAA BR 31/7 [Relié avec 
d'autres fascicules.3 
Salon de la Rosé Croix (2 ; 1893 ; Paris). - Catalogue officiel 
illustré ... du Salon de la Rosé Croix avec la règle esthetique et 
les constitutions de l'Ordre/ 23 mars au 30 avril 1893, Paris/ 
Palais du Champ-de-Mars : Ile geste esthetique. 
In: Exhibitions of the Rosicrucian Salon. - New York. ; London : 
Garland/ 1981. - 2. 
XLVI, 168 p. de pl. 1356568 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1483/1892-97 
Salon de la Rosé Croix (3 ; 1894 / Paris). - Catalogue des oeuvres de 
peinture/ dessin et sculpture exposées au troisième Salon de la Rosé 
Croix du 8 avril au 7 mai/ 5 Rue de la Paix. .In: Exhibitions of the 
Rosicrucian Salon. - New York ; London : Garland/ 1981. - 3. 
Titre de la couv.: Geste esthetique : troisième salon : catalogue / 
Ordre de la Rosé Croix. 29 p. 1356577 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1483/1892-97 
Salon de la Rosé Croix (4 ; 1895 / Paris). - Catalogue des oeuvres 
de dessin/ peinture et sculpture exposées au quatrième Salon de la 
Rosé Croix du 20 mars au 20 avril/ ... 5 Rue de la Paix/ Paris. In: 
Exhibitions of the Rosicrucian Salon. - New York ; London : Garland/ 
1981. - 4. 
La couv. porte: Bulletin mensuel de l'Ordre de la Rosé-Croix du 
Temple et du Graal contenant le catalogue du IV Salon... Ille année/ 
série exotérique, n° 1(avril 1895). 30 p. 1356585 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1483/1892-97 
Salon de la Rosé Croix (5 / 1896 / Paris). - Catalogue des oeuvres 
des oeuvres exposées/ Galerie des arts réunis ... du 20 mars au 20 
avril 1896 / Salon de la Rosé Croix. 
In: Exhibitions of the Rosicrucian Salon. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 5. 
20 p. 1356590 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1483/1892-97 
Salon de la Rosé Croix (6 ; 1897 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
de peinture/ dessin et sculpture exposées au sixième Salon de la 
Rosé Croix/ du 5 au 31 mars ... Galerie Georges Petit. 
In: Exhibitions of the Rosicrucian Salon. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 6. 
Titre de la couv.: Sixième salon : catalogue : Vie geste esthetique 
/ Ordre de la Rose-Croix du Temple et du Graal. 1356596 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1483/1892-97 
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Salon de Lille (1773-1788 ; Lille). - Livrets des Salons de Lille 
(1773-1788) : précédés d'une introduction et suivis d'une table de 
noms. - Paris : J. Baur ; Lille : Honoré-Béghin Leleu & Quarré, 
1882. - XII, 375 P. ; 21 cm. 1847211 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 2142 
Salon de mai (9 ; 1953 ; Paris). - IXe Salon de mai, Palais de New 
York du 7 au 31 mai 1953. - Paris : Salon de mai, 1953. - 15 p. : 
ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 9) 1354712 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1953 
Salon de mai (12 ; 1956 ; Paris). - XIIe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 5 au 27 mai 1956. - Paris : Salon de 
mai, 1956. - 26 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 12)    1354707 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1956 
Salon de mai (13 ; 1957 ; Paris). - XIIIe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 4 au 30 mai 1957. - Paris : Salon de 
mai, 1957. - 27 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 13)    1629542 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1957 
Salon de mai (14 ; 1958 ; Paris). - XIVe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 11 mai au 1er juin 1958. - Paris : 
Salon de mai, 1958. - 31 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 14) 
1354716 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1958 
Salon de mai (16 ; 1960 ; Paris). - XVIe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 8 au 29 mai 1960. - Paris : Salon de 
mai, 1960. - 52 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 16)    1354633 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1960 
Salon de mai (17 ; 1961 ; Paris). - XVIIe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 7 au 28 mai 1961. - Paris : Salon de 
mai, 1961. - 60 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 17)    1354632 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1961 
Salon de mai (18 ; 1962 ; Paris). - XVIIIe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 6 au 27 mai 1962. - Paris : Salon de 
mai, 1962. - 60 P. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 18) 1354631 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1962 
Salon de mai (19 ; 1963 ; Paris). - XIXe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 28 avril au 19 mai 1963. - Paris : 
Salon de mai, 1963. - 56 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 19) 
1354630 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1963 
Salon de mai (20 ; 1964 ; Paris). - XXe Salon de mai, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 16 mai au 7 juin 1964. ~ Paris : 
Salon de mai, 1964. - 72 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 20) 
1354627 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1964 
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Salon de mai (21 ; 1965 ; Paris). - XXIe Salon de mai/ Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 3 au 23 mai 1965. - Paris : Salon de 
mai/ 1965. - 56 P. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 21)    1354626 
- 6E BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1965 
Salon de mai (22 ; 1966 ; Paris). - XXIle Salon de mai/ Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 2 au 22 mai 1966. - Paris : Salon de 
mai, 1966. - 56 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 22)    1354624 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1966 
Salon de mai (23 / 1967 ; Paris). ~ XXIIle Salon de mai/ Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 29 avril au 21 mai 1967. - Paris : 
Salon de mai/ 1967. - 59 p. : ill. / 27 cm. - (Salon de mai ; 23) 
1354622 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1967 
Salon de mai (24 ; 1968 / Paris). - 24e Salon de mai/ Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris du 4 au 26 mai 1968. - Paris : Salon de 
mai/ 1968. - 63 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 24) 1354618 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1968 
Salon de mai (25 ; 1969 ; Paris). - XXVe Salon de mai/ Salles d' 
exposition Wilson/ Paris du 12 mai au 1er juin 1969. - Paris : Salon 
de mai/ 1969. - [451 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 25) 
1629549 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1969 
Salon de mai (26 ; 1970 ; Paris). - 26e salon de mai : Centre 
culturel de Saint-Germain-en-Laye, ... du 7 mai au 18 juin 1970. - 
Paris : Salon de mai/ 1970. - 72 p. : nombreuses ill. ; 27 cm. - 
(Salon de mai ; 26) 1629551 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1970 
Salon de mai (27 / 1971 ; Paris). - Salon de mai du 29 avril au 17 
mai 1971 : [vingt-septième Salon de Mai ... Salles New York ... 
ParisK - Paris : Salon de mai/ 1971. - 32 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Salon de mai ; 27) 1354607 
- GE BAA. » Cote: BAA PER Q 1492/1971 
Salon de mai (28 / 1972 ; Paris). - Salon de mai : [vingt-huitième 
Salon de mai (1972) ... du 4 mai au 4 juin ... Salles New York ... 
Paris!. - Paris : Salon de mai/ 1972. - 39 p. : ill. / 27 cm. - 
(Salon de mai ; 28) 1629557 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1972 
Salon de mai (29 / 1973 / Paris). - Salon de mai : [vingt-neuvième 
Salon de mai (1973) ... du 12 mai au 17 juin ... Salles New York ... 
Paris!. - Paris : Salon de mai/ 1973. - 48 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Salon de mai ; 29) 1629565 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1973 
Salon de mai (30 ; 1974 / Paris). - Salon de mai. - [Paris : Salon 
de mai/ 1974]. - 48 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 30) 
Paris/ Musée d'art moderne de la Ville de Paris/ 1974.       1354603 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1974 
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Salon de mai (31 ; 1975 ; Paris). - Salon de mai : [trente et unième 
Salon de mai (1975) ... du 13 mai au 15 juin ..., Salles New York 
... Paris]. - Paris : Salon de mai, 1975. - 56 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Salon de mai ; 31) 1629572 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1975 
Salon de mai (32 ; 1976 ; Paris). - Salon de mai : ... [trente- 
deuxième Salon de mai (1976) ... du 30 avril au 13 juin ... à la 
Galerie ... Paris-La Défense]. - Paris : Salon de mai, 1976. - 55 p. 
: ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 32) 1354598 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1976 
Salon de mai (33 ; 1977 ; Paris). - Salon de mai : [33e Salon de mai 
... du 21 avril au 5 juin 1977 . .., à la Galerie située sur l’ 
esplanade de La Défense, Paris-La Défense]. - Paris : Salon de mai, 
1977. - 32 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 33)         1629581 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1977 
Salon de mai (34 ; 1978 ; Paris). - Salon de mai 1978 : ... [trente-
quatrième Salon de mai]. - Paris : Salon de mai, 1978. - 72 p. : 
ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 34) 
Le 34e Salon de Mai comporte trois expositions: le Salon de mai 1, 
du 27 avril au 21 mai; le Salon de mai 2, du 28 mai au 25 juin à "la 
Galerie", Paris-La Défense ... les sculptures sont exposées sur 1* 
esplanade de la Défense, du 27 avril au 14 juin; le Salon de mai 3, 
du 3 juin au 1er juillet au "Balcon des arts", Paris.        1354596 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1978 
Salon de mai (35 ; 1979 ; Paris). - Salon de mai : ... [35e Salon de 
mai (1979) ... jusqu'au 28 juin ... Chapiteau de la Ville de Paris, 
Parvis de la Tour Montparnasse ... Paris]. - Paris : Salon de mai, 
1979. - 31 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 35)         1354562 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1979 
Salon de mai (36 ; 1980 ; Paris). - Salon de mai : ... [36e Salon de 
mai (1980) ... jusqu'au 23 novembre ... Centre d'art ... Paris]. - 
Paris : Salon de mai, 1980. - 37 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai 
; 36) 1354567 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1980 
Salon de mai (37 ; 1981 ; Paris). - Salon de mai : ... [37e Salon de 
mai (1981) ... du 4 avril au 7 mai ... Espace Pierre Cardin ... 
Paris]. - Paris : Salon de mai, 1981. - 39 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Salon de mai ; 37) 1354552 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1981 
Salon de mai (38 ; 1982 ; Paris). - Salon de mai : — [38e Salon de 
mai (1982) ... du 30 avril au 31 mai ... Espace Pierre Cardin ... 
Paris]. - Paris : Salon de mai, 1982. - 39 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Salon de mai ; 38) 1354546 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1982 
Salon de mai (39 ; 1983 ; Paris). - Salon de mai 1983 : ... [39e 
Salon de mai (1983) ... du 4 juin au 29 juin ... Espace Pierre 
Cardin ... Paris]. - Paris : Salon de mai, 1983. - 40 p. : ill. ; 27 
cm. - (Salon de mai ; 39) 1354544 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1983 
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Salon de mai (40 ; 1985 ; Paris). - Salon de mai 1985 : [40e Salon de 
mai (1985) ... du 13 avril au 1er mai... Grand Palais... Paris]. 
- Paris : Salon de mai/ 1985. - 53 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de 
mai ; 40) 1354539 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1985 
Salon de mai (41 ; 1986 ; Paris). - Salon de mai 1986 : [41e Salon 
de mai (1986) ... 7 mai au 25 mai... Grand Palais... Paris!. - Paris 
: Salon de mai/ 1986. - 43 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai ; 41) 
887145 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1986 
Salon de mai (42 ; 1987 ; Paris). - Salon de mai 1987 : [42e Salon 
de mai (1987) ... 12 mai au 31 mai... Grand Palais... Paris]. - 
Paris : Salon de mai/ 1987. - 56 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai 
; 42) 887150 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1987 
Salon de mai (43 ; 1988 ; Paris). - Salon de mai 1988 : [43e Salon 
de mai (1988) ... 10 mai au 29 mai... Grand Palais... Paris]. - 
Paris : Salon de mai/ 1988. - 56 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai 
; 43) 1007367 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1988 
Salon de mai (44 ; 1989 / Paris). - Salon de mai 1989 : [44e Salon 
de mai (1989) ... 12 mars au 30 mars ... Grand Palais... Paris]. - 
Paris : Salon de mai/ 1989. - 56 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai 
; 44) 1390117 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1989 
Salon de mai (45 / 1990 ; Paris). - Salon de mai 1990 : [45e Salon 
de mai (1990) ... 6 mai au 20 mai ... Grand Palais... Paris]. - 
Paris : Salon de mai/ 1990. - 67 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai 
; 45) 1390119 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1990 
Salon de mai (46 ; 1991 ; Paris). - Salon de mai 1991 : [46e Salon 
de mai (1991) ... 24 février au 10 mars ... Grand Palais... Paris]. 
- Paris : Salon de mai/ 1991. - 59 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de 
1372803 
* Cote: BAA PER Q 1492/1991 
Salon de mai (47 ; 1992 ; Paris). - Salon de mai 1992 : 
[47e Salon 
de mai (1992) ... 29 février au 9 mars ... Grand Palais... Paris]. - 
Paris : Salon de mai/ 1992. - 94 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai 
; 47) 1553673 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1992 
Salon de mai (48 / 1993 ; Paris). - Salon de mai 1993 : [48e Salon 
de mai (1993) ... 2 mai au 17 mai ... Grand Palais... Paris]. - 
Paris : Salon de mai/ 1993. - 103 p. : ill. ; 27 cm. - (Salon de mai 
; 48) 1719594 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1492/1993 
Salon de printemps (50 ; 1980 ; Clichy). -50e Salon de printemps du 
15 mars au 30 mars 1980 / [Société artistique de Clichy]. - Clichy- 
1a-Garenne : Société artistique de Clichy/ 1980. - 31 p. : ill. ; 24 
cm. - (Salon de printemps / 50) 1213649 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1645/50/1980 
mai ; 46) 
-  GE BAA. 
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Salon de printemps C51 ; 1981 ; Clichy). - 51e Salon de printemps 
1981 : Clichy-1a-Garenne : philatélie/ peinture/ sculpture/ 
photographie / [Société artistique de Clichy]. - Clichy-1a-Garenne : 
Société artistique de Clichy/ 1981. - 32 p. : ill. ; 15x24 cm. - 
(Salon de printemps ; 51) 1213751 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1645/51/1981 
Salon de printemps (52 ; 1982 ; Clichy). - 52e Salon de printemps 
1982 : philatélie/ peinture/ sculpture/ photographie / [Société 
artistique de Clichy]. - Clichy : Société artistique de Clichy/ 
1982. - 31 p. : ill. ; 15x24 cm. - (Salon de printemps / 52) 1213756 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1645/52/1982 
Salon des arts de l'air et de l'espace (4 ; 1989 ; Toulouse). -Salon 
des arts de l'air & de l'espace : Ecole nationale supérieure 
d'ingénieurs de constructions aéronautiques/ Toulouse/ 25 mai 1989-
10 juin 1989. - Toulouse : Ecole nationale supérieure d'ingénieurs 
de constructions aéronautiques/ 1989. - 1 vol. (non paginé) : en 
majeure partie des ill. en noir et en coul. ; 22 x 23 cm.    1336667 
-  GE BAA. * Cote: BAA E 1989 TOULOUSE 
Salon des arts décoratifs (1 ; 1882 ; Paris). - Catalogue illustré 
officiel du Salon des arts décoratifs de 1882 / Union centrale des 
arts décoratifs. - Paris : A. Quantin/ 1882. - 120 p. : ill. ; 23 
cm. ~ (Catalogue illustré officiel du Salon des arts décoratifs de 
... / année 1) Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-15.VII.1882.              
                                                1354526 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1304/1882 [Relié avec: Catalogue illustré 
de l'Exposition internationale de Blanc & Noir/ année 1(1885).] 
Salon des ateliers d'art (30 ; 1965 / Paris). - 30e Salon ateliers 
d'art 17 au 25 janvier 1965, Parc des expositions/ Porte de 
Versailles. - Paris : Salon ateliers d'art/ 1965. - 113 p. : ill. / 
25 cm. - (Salon des ateliers d'art ; 30) 1205111 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1674/30/1965 
Salon des ateliers d'art (67 ; 1983 ; Paris). - 67e Salon commercial 
et professionnel des ateliers d'art et de création : session hiver- 
printemps / organisé par: Chambre syndicale des céramistes et 
ateliers d'art de France : ... 8 au 13 septembre 1983, Porte de 
Versailles. - Paris : Chambre syndicale des céramistes et ateliers 
d'art de France/ 1983. - 269 p. : ill. / 27x15 cm. - (Salon des 
ateliers d'art ; 67) 1205119 
- GE BAA. » Cote: BAA PER Q 1674/67/1983 
Salon des ateliers d'art (71 / 1985 ; Paris). - 71e Salon des 
ateliers d'art et de création / organisé par: Chambre syndicale des 
céramistes et ateliers d'art de France : ... du 6 au 11 septembre 
1985, Porte de Versailles. - Paris : Chambre syndicale des 
céramistes et ateliers d'art de France/ 1985. - 191 p. : ill. / 
27x15 cm. - (Salon des ateliers d'art ; 71) 1205130 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1674/71/1985 
Salon des Cent (1 ; 1894 ; Paris). - Catalogue de la première 
exposition du Salon des Cent dans les Galeries de la Plume ... 
Paris. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Garland/ 1981. - le exposition. 
16 p. Paris/ Galerie de la Plume/ 1.-28.11.1894. 1356266 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
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Salon des Cent (2 ; 1894 ; Paris). - Catalogue de la deuxième 
exposition du Salon des Cent/ réservée à un ensemble d'oeuvres d1 
Eugène Grasset. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Car1and/ 1981. - 2e exposition. 
24 p. : ill. Paris, Galeries de la Plume, 26.III.-15.IV.1894. 
1356310 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
Salon des Cent (3 ; 1894 ; Paris). - Catalogue de la 3e exposition, 
Galerie de la Plume / Salon des Cent.. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York. ; London 
: Garland, 1981. - 3e exposition. 
16 p. Paris, Galeries de la Plume, 10.V.-30.VI.1894.        1356318 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
Salon des Cent (4 ; 1894 ; Boulogne-sur—Mer). - Catalogue de la 
quatrième exposition du Salon des Cent, dans les salons du Casino, 
Boulogne-sur-Mer. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Garland, 1981. - 4e exposition. 
16 p. Boulogne-Sur-Mer, Salons du Casino, 1.-31.VIII.1894.   1356324 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
Salon des Cent (5 ; 1894 ; Paris). - Catalogue de la cinquième 
exposition du Salon des Cent dans les Galeries de la Plume. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Garland, 1981. - 5e exposition. 
19 p. Paris, Galeries de la Plume, 5.-30.X.1894. 1356335 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
Salon des Cent (6 ; 1894 ; Paris). - Catalogue de la sixième 
exposition du Salon des Cent : oeuvres de Richard Ranft : peintures 
et pastels : dans les Galeries de la Plume. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Garland, 1981. - 6e exposition. 
16 p. : ill. 1356458 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
Salon des Cent (7 ; 1894 ; Paris). - Catalogue de la septième 
exposition du Salon des Cent dans les Galeries de la Plume. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Garland, 1981. - 7e exposition. 
16 p. : ill. 1356482 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
Salon des Cent (9 ; 1895 ; Paris). - Catalogue de la neuvième 
exposition du Salon des Cent : oeuvres de Gaston Roullet : dans les 
Galeries de la Plume. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Garland, 1981. - 9e exposition. 
15 p. 1356488 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
Salon des Cent (10 ; 1895 ; Paris). - Catalogue de la dixième 
exposition du Salon des Cent : dans les Galeries de la Plume. 
In: Exhibitions of the Salon des Cent 1894-1895. - New York ; London 
: Garland, 1981. - 10e exposition. 
16 p. 1356490 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1486/1894-95 
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Salon des Indépendants (1 ; 1884 ; Paris). - Catalogue officiel et 
complet des ouvrages de peinture/ sculpture dessins et gravures 
exposés aux Tuileries/ 1884 / Salon des artistes indépendants. In: 
Salons of the «Indépendants", 1884-1891. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - le exposition. 
Faux-titre: Explication des ouvrages de peinture, sculpture/ dessins 
et gravures des artistes indépendants exposés aux Tuileries/ 1884. 
30 p. Paris/ Pavillon de la Ville de Paris/ 10 décembre 1884- . 
1356061 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1884-91 
Salon des Indépendants (2 / 1886 / Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1886 : [2e exposition : Rue des Tuileries/ Bâtiment B... du 
21 août au 21 septembre] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the «Indépendants"/ 1884-1891. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 2e exposition. 
24 p. 1356070 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1884-91 
Salon des Indépendants C3 / 1887 / Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1887 : [3e exposition : Pavillon de la Ville de Paris ... 
du 26 mars au 3 mail / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the «Indépendants"/ 1884-1891. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 3e exposition. 
25 P. 1356080 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1884-91 
Salon des Indépendants (4 / 1888 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1888 : [4e exposition : Pavillon de la Ville de Paris ... 
du 22 mars au 3 mai] / Société des artistes indépendants. 
In: salons of the «Indépendants"/ 1884-1891. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 4e exposition. 
44 p. 1356093 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1884-91 
Salon des Indépendants (5 / 1889 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1889 : [5e exposition : Salle de la Société d'horticulture 
... du 3 septembre au 4 octobre] / Société des artistes 
indépendants. 
In: Salons of the «Indépendants"/ 1884-1891. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 5e exposition. 
20 p. 1356098 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1884-91 
Salon des Indépendants (6 ; 1890 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1890 : [6e exposition : Pavillon de la Ville de Paris ... 
du 20 mars au 27 avril] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the «Indépendants"/ 1884-1891. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 6e exposition. 
42 p. 1356107 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1884-91 
Salon des Indépendants (7 ; 1891 / Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1891 : [7e exposition : Pavillon de la Ville de Paris ... 
du 20 mars au 27 avril] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the «Indépendants"/ 1884-1891. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 7e exposition. 
65 p. 1356110 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1884-91 
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Salon des Indépendants (8 ; 1892 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1892 : [8e exposition : Pavillon de la Ville de Paris ... 
du 19 mars au 27 avril] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the «Indépendants", 1892-1895. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 8e exposition. 
75 p. 1356192 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1892-95 
Salon des Indépendants (9 ; 1893 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1893 : [9e exposition : Pavillon de la Ville de Paris ... 
du 18 mars au 27 avril] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the "Indépendants", 1892-1895. - New York ; London : 
Garland/ 1981. - 9e exposition. 
86 p. 1356207 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1892-95 
Salon des Indépendants (10 ; 1894 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1894 : [10e exposition : Palais des arts libéraux ... du 7 
avril au 27 mai] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the "Indépendants", 1892-1895. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 10e exposition. 
62 p. 1356215 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1892-95 
Salon des Indépendants Cil ; 1895 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1895 : [Ile exposition : Palais des arts libéraux ... du 9 
avril au 26 mai] / Société des artistes indépendants. 
In: salons of the "Indépendants", 1892-1895. - New York ; London : 
Garland, 1981. - Ile exposition. 
95 p. 1356218 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1892-95 
Salon des Indépendants (12 ; 1896 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1896 : [12e exposition : Palais des arts libéraux ... du 
1er avril au 31 mai] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the "Indépendants", 1896-1900. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 12e exposition. 
79 p. 1356230 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1896-1900 
Salon des Indépendants (13 ; 1897 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1897 : [13e exposition : Palais des arts libéraux ... du 3 
avril au 31 mai] / Société des artistes indépendants. 
In: salons of the "Indépendants", 1896-1900. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 13e exposition. 
84 p. 1356236 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1896-1900 
Salon des Indépendants (14 ; 1898 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1898 : [14e exposition : Palais de glace ... du 19 avril au 
12 juin] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the "Indépendants", 1896-1900. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 14e exposition. 
61 p. 1356240 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1896-1900 
Salon des Indépendants (15 ; 1899 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1899 : [15e exposition : 5, Rue du Colisée ... du 21 
octobre au 26 novembre] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the "Indépendants", 1896-1900. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 15e exposition. 
31 p. 1356246 
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- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1896-1900 
Salon des Indépendants (16 ; 1900 ; Paris). - Catalogue des oeuvres 
exposées 1900 : [16e exposition : 5, Rue du Colisée ... du 5 au 25 
décembre] / Société des artistes indépendants. 
In: Salons of the «Indépendants", 1896-1900. - New York ; London : 
Garland, 1981. - 16e exposition. 
26 p. 1356251 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1896-1900 
Salon des Indépendants (33 ; 1922 ; Paris). - 33e exposition au 
Grand Palais des Champs-Elysées du 18 janvier au 28 février 1922 / 
Société des artistes indépendants. - Paris : Société des artistes 
indépendants, 1922. - 190 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la ... 
exposition / Société des artistes indépendants ; 33) 
Titre de la couv: Catalogue de la 33e exposition 1922 / Société des 
artistes indépendants. 1355067 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1922 
Salon des Indépendants (34 ; 1923 ; Paris). - Catalogue de la 34e 
exposition au Grand Palais des Champs-Elysées du 10 février au 11 
mars 1923 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants, 1923. - 259 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la 
... exposition / Société des artistes indépendants ; 34)     1355061 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1923 
Salon des Indépendants (36 ; 1925 ; Paris). - Catalogue de la 36e 
exposition au Palais de Bois-Porte Maillot du 21 mars au 3 mai 1925 
/ Société des artistes indépendants. - Paris : Société des artistes 
indépendants, 1925. - 324 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la ... 
exposition / Société des artistes indépendants ; 36) 
Titre de la couv: 36e exposition : catalogue 1925 / Société des 
artistes indépendants. 1355084 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1925 
Salon des Indépendants (37 ; 1926 ; Paris). - Catalogue de la 37e 
exposition au Palais de Bois-Porte Maillot du 20 mars au 2 mai 1926 
/ Société des artistes indépendants. - Paris : Société des artistes 
indépendants, 1926. - 325 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la ... 
exposition / Société des artistes indépendants ; 37) 
Titre de la couv.: 37e exposition : catalogue 1926 / Société des 
artistes indépendants. 1355093 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1926 
Salon des Indépendants (38 ; 1927 ; Paris). - Catalogue de la 38e 
exposition au Grand Palais des Champs-Elysées du 21 janvier au 27 
février 1927 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société 
des artistes indépendants, 1927. - 335 p. ; 18 cm. - (Catalogue de 
la ... exposition / Société des artistes indépendants ; 38) 
Titre de la couv.: 38e exposition : catalogue 1927 / Société des 
artistes indépendants. 1355101 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1927 
Salon des Indépendants (39 ; 1928 ; Paris). - Catalogue de la 39e 
exposition au Grand Palais des Champs-Elysées du 20 janvier au 29 
février 1928 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société 
des artistes indépendants, 1928. - 389 p. ; 18 cm. - (Catalogue de 
la ... exposition / Société des artistes indépendants ; 39) 
Titre de la couv: 39e exposition : catalogue 1928 / Société des 
artistes indépendants. 1355107 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1928 
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Salon des Indépendants (40 ; 1929 ; Paris). - Catalogue de la 40e 
exposition au Grand Palais des Champs-Elysées du 18 janvier au 28 
février 1929 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société 
des artistes indépendants» 1929. - 389 p. ; 18 cm. - (Catalogue de 
la ... exposition / Société des artistes indépendants ; 40) 
Titre de la couv: 40e exposition : catalogue 1929 / Société des 
artistes indépendants. 1355109 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1929 
Salon des Indépendants (45 ; 1934 ; Paris). - Exposition du 
cinquantenaire au Grand Palais des Champs-Elysées du 2 février au 11 
mars 1934 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants» 1934. - 348 p. ; 19 cm. - (Catalogue de la 
... exposition / Société des artistes indépendants ; 45) Titre de la 
couv.: 1884-1934 : exposition du cinquantenaire de la Société des 
artistes indépendants : catalogue 1934.                     1355115 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1934 
Salon des Indépendants (47 ; 1936 ; Paris). - Catalogue de la 47e 
exposition au Grand Palais des Champs-Elysées du 7 février au 8 mars 
... 1936 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants» 1936. - 242 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la 
... exposition / Société des artistes indépendants ; 47) 
Titre de la couv.: 47e exposition : catalogue 1936 / Société des 
artistes indépendants. 1355118 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1936 
Salon des Indépendants (48 ; 1937 ; Paris). - Catalogue de la 48e 
exposition au Pavillon des salons du 5 mars au 4 avril ... 1937 / 
Société des artistes indépendants. - Paris : Société des artistes 
indépendants» 1937. - 220 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la ... 
exposition / Société des artistes indépendants » 48) 
Titre de la couv.: 48e exposition : catalogue 1937 / Société des 
artistes indépendants. 1355121 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1937 
Salon des Indépendants (49 ; 1938 ; Paris). - Catalogue de la 49e 
exposition au Pavillon des salons du 4 mars au 3 avril 1938 / 
Société des artistes indépendants. - Paris : Société des artistes 
indépendants» 1938. - 159 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la ... 
exposition / Société des artistes indépendants » 49) 
Titre de la couv.: 49e exposition : catalogue 1938 / Société des 
artistes indépendants. 1355138 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1938 
Salon des Indépendants (50 ; 1939 ; Paris). - Catalogue de la 50e 
exposition : centenaire du peintre indépendant Paul Cézanne : Grand 
Palais du 17 mars au 10 avril 1939 / Société des artistes 
indépendants. - Paris : Société des artistes indépendants» 1939. -
153 p. ; 18 cm. - (Catalogue de la ... exposition / Société des 
artistes indépendants ; 50) 
Titre de la couv.: 50e exposition : catalogue 1939 : Centenaire du 
peintre indépendant Paul Cézanne / Société des artistes 
indépendants. 1355141 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1939 
Salon des Indépendants (57 ; 1946 ; Paris). - Catalogue de la 57e 
exposition : Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... du 1er au 
30 mars ... 1946 / Société des artistes indépendants. - Paris : 
Société des artistes indépendants» 1946. - 156 p. » 18 cm. -
Catalogue de la ... exposition / Société des artistes indépendants ; 
57) 
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Titre de la couv.: 57e exposition : catalogue 1946 / Société des 
artistes indépendants. 1756393 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1415/1946 
Salon des Indépendants (68 ; 1957 ; Paris). - Catalogue de la 68e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 31 mai au 23 juin 
1957 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants, 1957. - 221 p. ; 19 cm. - (Catalogue de la 
... exposition / Société des artistes indépendants ; 68) 
Titre de la couv.: 68e exposition : catalogue 1957 / Société des 
artistes indépendants. 1355149 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1957 
Salon des Indépendants (70 ; 1959 ; Paris). - Catalogue de la 70e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 17 avril au 10 mai 
1959 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants/ 1959. - 237 p. ; 19 cm. - (Catalogue de la 
... exposition / Société des artistes indépendants ; 70) 
Titre de la couv.: 70e exposition : catalogue 1959 / Société des 
artistes indépendants. 1355157 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1959 
Salon des Indépendants (71 ; 1960 ; Paris). - Catalogue de la 71e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 22 avril au 15 mai 
1960 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants/ 1960. - 229 p. ; 19 cm. - (Catalogue de la 
... exposition / Société des artistes indépendants ; 71) 
Titre de la couv.: 71e exposition : catalogue 1960 / Société des 
artistes indépendants. 1355167 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1960 
Salon des Indépendants (73 ; 1962 ; Paris). - Catalogue de la 73e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 12 avril au 6 mai 
1962 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants/ 1962. - 231 p. ; 19 cm. - (Catalogue de la 
... exposition / Société des artistes indépendants ; 73) 
Titre de la couv.: 73e exposition : catalogue 1962 / Société des 
artistes indépendants. 1355163 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1962 
Salon des Indépendants (74 ; 1963 ; Paris). - Catalogue de la 74e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 10 avril au 8 mai 
1963 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants/ 1963. - [49], 112 p. : ill. ; 19x25 cm. - 
(Catalogue de la ... exposition / Société des artistes indépendants 
; 74) 
Titre de la couv.: 74e exposition : catalogue 1963 : 80e 
anniversaire / Société des artistes indépendants. 1355205 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1963 
Salon des Indépendants (75 ; 1964 ; Paris). - Catalogue de la 75e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 10 avril au 3 mai 
1964 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants/ 1964. - 1261f 110 p. : ill. ; 19x25 cm. - 
(Catalogue de la ... exposition / Société des artistes indépendants 
; 75) 
Titre de la couv.: 1884-1964 : 75e exposition / Société des artistes 
indépendants. 1355210 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1964 
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Salon des Indépendants (76 ; 1965 ; Paris). - Catalogue de la 76e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 23 avril au 16 mai 
1965 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants, 1965. - [49], 128 p. : ill. ; 19x25 cm. - 
(Catalogue de la ... exposition / Société des artistes indépendants 
; 76) 
Titre de la couv.: 76e exposition : rétrospective 1884-1894 / 
Société des artistes indépendants. 1355213 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1965 
Salon des Indépendants (77 ; 1966 ; Paris). - Catalogue de la 77e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 25 mars au 17 avril 
1966 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants, 1966. - [49], 125 p. : ill. ; 19x25 cm. - 
(Catalogue de la ... exposition / Société des artistes indépendants 
; 77) 
Titre de la couv.: 77e exposition : rétrospective 1895-1901 / 
Société des artistes indépendants. 1355216 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1966 
Salon des Indépendants (79 ; 1968 ; Paris). - Catalogue de la 79e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 22 mars au 15 avril 
1968 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants, 1968. - [563, 127 p. : ill. ; 19x25 cm. - 
(Catalogue de la ... exposition / Société des artistes indépendants 
; 79) 
Titre de la couv.: 79e exposition : rétrospective 1905-1909 / 
Société des artistes indépendants. 1355218 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1968 
Salon des Indépendants (80 ; 1969 ; Paris). - Catalogue de la 80e 
exposition : Grand Palais des Champs-Elysées du 28 mars au 20 avril 
1969 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société des 
artistes indépendants, 1969. - [701, 201 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Catalogue de la ... exposition / Société des artistes indépendants 
; 80) 
Titre de la couv.: 80e exposition 1969 : rétrospective 1910 / 
Société des artistes indépendants. 1355221 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1969 
Salon des Indépendants (91 ; 1980 ; Paris). - 91e exposition : Grand 
Palais des Champs-Elysées, Paris, exposition annuelle du 13 mars au 
13 avril 1980 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société 
des artistes indépendants, 1980. - 312, [128] p. : ill. en noir et 
en coul. ; 23x24 cm. - (Exposition / Société des artistes 
indépendants ; 91) 
La couv. porte: L'Amérique aux Indépendants. 1355226 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1980 
Salon des Indépendants (92 ; 1981 ; Paris). - 92e exposition : Grand 
Palais des Champs-Elysées, Paris, exposition annuelle du 5 mars au 5 
avril 1981 / Société des artistes indépendants. - Paris •• Société 
des artistes indépendants, 1981. - 113, [71] p. : ill. en noir et en 
coul. ; 23x23 cm. - (Exposition / Société des artistes indépendants 
; 92) 
La couv. porte: Coup de theâtre aux Indépendants : les grands 
décorateurs de theâtre, de cinéma et de télévision.         1355233 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1981 
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Salon des Indépendants (93 ; 1982 ; Paris). - 93e exposition : Grand 
Palais des Champs-Elysées/ Paris/ exposition annuelle du 14 avril au 
2 mai 1982 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société 
des artistes indépendants/ 1982. - 128, [743 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 23x23 cm. - (Exposition / Société des artistes indépendants 
; 93) 
La couv. porte: Le génie des naïfs. 1379906 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1982 
Salon des Indépendants (94 ; 1983 ; Paris). - 94e exposition : Grand 
Palais des Champs-Elysées/ Paris/ exposition annuelle du 8 mars au 
27 mars 1983 / Société des artistes indépendants. - Paris : Société 
des artistes indépendants/ 1983. - 126/ [78] p. : ill. en noir et en 
coul. ; 23x24 cm. - (Exposition / Société des artistes indépendants 
; 94) La couv. porte: Montmartre : les ateliers du génie.         
1355241 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1983 
Salon des Indépendants (95 ; 1984 ; Paris). - Centenaire de la 
Société des artistes indépendants : 1884-1984 : Grand Palais des 
Champs-Elysées/ Paris/ 8 avril - 2 mai 1984. - Paris : Société des 
artistes indépendants/ 1984. - 152 p. : ill. en noir et en coul. ; 
23x24 cm. - (Exposition / Société des artistes indépendants ; 95) 
La couv. porte: Un siècle : cent chefs-d'oeuvre. 1355243 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1984 
Salon des Indépendants (96 ; 1985 ; Paris). - De la Bible a nos 
jours : 3000 ans d'art : Salon des indépendants : C96e exposition]/ 
Grand Palais/ Paris/ 6 juin-28 juillet 1985 / Société des artistes 
indépendants/ Comité français "Terre d’Israël-rêves et réalités". - 
Paris : Société des artistes indépendants/ 1985. - 397 p. : ill. en 
noir et en coul. / 27 cm. - (Exposition / Société des artistes 
indépendants / 96) 1357596 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1985 
Salon des Indépendants (97 ; 1986 ; Paris). - La femme : corps et 
âme : Salon des indépendants : [97e exposition .../ Grand Palais/ 
Paris/ du 5 au 27 avril 1986] / Société des artistes indépendants. - 
Paris : Société des artistes indépendants/ 1986. - 346 p. : ill. en 
noir et en coul. / 27 cm. - (Exposition / Société des artistes 
indépendants ; 97) 1165641 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1986 
Salon des Indépendants (99 ; 1988 ; Paris). - Les artistes témoins 
de Paris : de Lutèce au XXe siècle [Paris à l'unanimité : 99e 
exposition annuelle du 13 avril au 1er mai 19883, Grand Palais/ 
Paris / Jean Nonneret / Société des artistes indépendants. - Paris : 
Société des artistes indépendants/ 1988. - 383 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 27 cm. - (Exposition / Société des artistes indépendants 
; 99) 1121421 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1988 
Salon des Indépendants (100 ; 1989 ; Paris). - La conquête de la 
liberté artistique : l'histoire du Salon des indépendants : 100e 
exposition de la Société des artistes indépendants/ Grand-Palais/ 
Paris/ 3-12 février 1989 / Jean Monneret. - Paris : Société des 
artistes indépendants/ 1989. - 131 p. : ill. en noir et en coul. ; 
27 cm. - (Exposition / Société des artistes indépendants / 100) 
1121429 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1989 
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Salon des Indépendants (10V ; 1990 ; Paris). - Vincent Van Gogh au 
Salon des Indépendants en 1888-1889-1890 et 1891 ou la Passion selon 
Vincent : [101e exposition], Grand Palais, Paris, Cdu 10 au 22 mai 
19901 / Jean Monneret ; Société des artistes indépendants. - Paris : 
Société des artistes indépendants, 1990. - 246 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 27 cm. - (Exposition / Société des artistes indépendants 
; 100) 1784163 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1990 
Salon des Indépendants (102 ; 1991 ; Paris). - Exposition annuelle / 
Société des artistes indépendants, Paris, Grand-Palais/ 7-24 
novembre 1991. - Paris : Société des artistes indépendants, 1991. - 
116 p. : ill. ; 30 cm. - (Exposition annuelle / Société des artistes 
indépendants ; 102) 1491914 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1415/1991 
Salon des Réalités nouvelles (22 ; 1967 ; Paris). - 22ème Salon des 
Réalités nouvelles du 1 au 23 avril 1967, Musée municipal d'art 
moderne, Paris. - Paris : Réalités nouvelles, 1967. - [86] p. : ill. 
; 28x11 cm. - (Salon des Réalités nouvelles ; 22) 1628016 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1673/22/1967 
Salon des Réalités nouvelles (23 ; 1968 ; Paris). - 23ème Salon des 
Réalités nouvelles du 1 au 24 mars 1968, Salles Wilson, Paris. - 
Paris : Réalités nouvelles, 1968. - [76] p. : ill. ; 28x11 cm. - 
(Salon des Réalités nouvelles ; 23) 1205039 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1673/23/1968 
.Salon des Réalités nouvelles (30 ; 1976 ; Paris). - 30e Salon des 
Réalités nouvelles du 29 mai au 20 juin 1976, Parc floral de Paris. 
- Paris : Réalités nouvelles, 1976. - 1 vol (non paginé) : en 
majeure partie des ill. ; 28x11 cm. - (Salon des Réalités nouvelles 
; 30) 1628025 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1673/30/1976 
Salon des Réalités nouvelles (32 ; 1978 ; Paris). - 32e Salon des 
Réalités nouvelles du 10 au 28 mai 1978, Parc floral de Paris. -
Paris : Réalités nouvelles, 1978. - 1 vol (non paginé) : en majeure 
partie des ill. ; 28x11 cm. - (Salon des Réalités nouvelles ; 32) 
1628056 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1673/32/1978 
Salon des Réalités nouvelles (35 ; 1981 ; Paris). - Réalités 
nouvelles : 35e salon, 3 avril - 26 avril 1981, Centre d'art de la 
Rue du Louvre, Paris. - Paris : Réalités nouvelles, 1981. - [75] p. 
: en majeure partie des ill. ; 28x11 cm. - (Salon des Réalités 
nouvelles ; 35) 1628060 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1673/35/1981 
Salon des Réalités nouvelles (36 ; 1982 ; Paris). - Réalités 
nouvelles : 36e salon, 14 mai - 6 juin 1982, Centre d'art de la Rive 
gauche, Paris. - Paris : Réalités nouvelles, 1982. - 1 vol (non 
paginé) : en majeure partie des ill. ; 28x11 cm. - (Salon des 
Réalités nouvelles ; 36) 1628071 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1673/36/1982 
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Salon des Réalites nouvelles (37 ; 1983 ; Paris). - Réalités 
nouvelles : permanences de l'art abstrait : 37e salon/ 6-29 mai 
1983, Centre d'art de la Rive gauche, Paris. - Paris : Réalités 
nouvelles/ 1983. - 1 vol (non paginé) : en majeure partie des ill. ; 
28x11 cm. - (Salon des Réalités nouvelles ; 37) 1625765 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1673/37/1983 
Salon des Tuileries (1 ; 1923 ; Paris). - Salon des Tuileries : 
Paris 1923 : Terrasse du bord de l'eau... - Paris : Salon des 
Tuileries/ 1923. - 63 p. ; 18 cm. - (Salon des Tuileries ; [1]) 
1019832 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/1/1923 
Salon des Tuileries (2 ; 1924 ; Paris). - Salon des Tuileries : 
Paris 1924, au Palais de Bois/ à la Porte Maillot. - Paris : Salon 
des Tuileries/ 1924. - 80 p. ; 18 cm. - (Salon des Tuileries ; [2]) 
1019855 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/2/1924 
Salon des Tuileries (3 ; 1925 ; Paris). - Salon des Tuileries : 
Paris 1925, au Palais de Bois/ à la Porte Maillot. - Paris : Salon 
des Tuileries/ 1925. - 81 p. ; 18 cm. - (Salon des Tuileries ; [3]) 
1019864 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER 1414/3/1925 
Salon des Tuileries (6 ; 1928 / Paris). - Le Salon des Tuileries, le 
Palais de Bois, Cà la Porte Maillot... 1928]. - Paris : Salon des 
Tuileries, 1928. - 146 p. : ill. ; 18 cm. - (Salon des Tuileries / 
[63) 1019915 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/6/1928 
Salon des Tuileries (7 ; 1929 ; Paris). - Salon des Tuileries : au 
Palais des expositions ... Paris [19293. - Paris : Salon des 
Tuileries/ 1929. - 91 p. ; 18 cm. - (Salon des Tuileries ; [73) 
1019917 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/7/1929 
Salon des Tuileries (8 ; 1930 ; Paris). - Salon des Tuileries : 
Cours-la-Reine. - Paris : Salon des Tuileries/ 1930. - 120 p. ; 18 
cm. - (Salon des Tuileries ; 8) Titre de la couv.: Ville Salon des 
Tuileries/ 1930...       1019924 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/8/1930 
Salon des Tuileries (9 / 1931 ; Paris). - Salon des Tuileries : Rue 
Paul-Cézanne/ [19313. - Paris : Salon des Tuileries/ 1931. - 102 p. 
; 18 cm. - (Salon des Tuileries ; [93) 1019925 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/9/1931 
Salon des Tuileries (10 ; 1932 ; Paris). - Salon des Tuileries : Néo 
Parnasse. - Paris : Salon des Tuileries/ 1932. - 127 p. / 18 cm. - 
(Salon des Tuileries ; 10) 
Titre de la couv.: Xe Salon des Tuileries/ 1932— 1019931 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/10/1932 
Salon des Tuileries (11 / 1933 ; Paris). - Salon des Tuileries : Néo 
Parnasse. - Paris : Salon des Tuileries/ 1933. - 131 p. ; 18 cm. -
(Salon des Tuileries ; 11) Titre de la couv.: Xle Salon des 
Tuileries/ 1933...         1019936 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/11/1933 
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Salon des Tuileries (13 ; 1935 ; Paris). - Salon des Tuileries : 
catalogue de la 13e exposition au Néo-Parnasse... du 25 mai au 30 
juin 1935. - Paris : Salon des Tuileries, 1935. - 136 p. : ill. ; 18 
cm. - (Salon des Tuileries ; 13) Titre de la couv.: XIIIe Salon des 
Tuileries/ 1935...       1019940 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1414/13/1935 
Salon des Tuileries (1940 ; Paris).  - Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ architecture et art décoratif 
exposés au Palais de Chaillot ... du 3 avril au 25 avril 1940. - 
Paris/ 1940. - 119 p. ; 21 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture/ sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 1940) 
Titre de la couv.: Salon de 1940 : catalogue / Groupement du Salon 
d'automne/ de la Société des artistes décorateurs et du Salon des 
Tuileries. 1762312 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1940 
Salon des Tuileries (23 / 1946 ; Paris). - Salon des Tuileries : 
Musée des beaux-arts de la Ville de Paris/ du 8 juin au 7 juillet 
1946. - Paris : Salon des Tuileries/ 1946. - 87 p. ; 18 cm. - (Salon 
des Tuileries ; 23) 1625742 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1414/23/1946 
Salon des Tuileries (26 ; 1951 / Paris). - Salon des Tuileries : 
Galerie Charpentier... Paris/ 1951. - Paris : Galerie Charpentier/ 
1951. - [24] p. : ill. ; 24 cm. - (Salon des Tuileries / 26) 1019954 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1414/26/1951 
Salon des Tuileries (28 ; 1953 ; Paris). - Salon des Tuileries : 
Galerie Charpentier... Paris/ 1953. - Paris : Galerie Charpentier/ 
1953. - [24] p. : ill. ; 24 cm. - (Salon des Tuileries ; 28) 1019957 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1414/28/1953 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (1952 ; Paris). - Salon du 
dessin et de la peinture à l'eau : dessins/ gravures/ lithographies/ 
lavis/ aquarelles/ gouaches du 29 mai au 29 juin 1952, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris. - Paris : Salon du dessin et de la 
peinture à l'eau/ 1952. - 87 p. ; 21 cm. - (Salon du dessin et de la 
peinture à l'eau ; 1952) 1625787 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/1952 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (18 ; 1967 ; Paris). -
XVIIIe Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Salles d' 
exposition Wilson... du 29 mai au 18 juin 1967. - Paris : Salon du 
dessin et de la peinture à l'eau/ 1967. - 53 p.. [16] p. de pl. ; 21 
cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau / 18)      1689983 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/18/1967 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (19 / 1968 ; Paris). - 
XIXe Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Salles d'exposition 
Wilson... du 8 au 27 octobre 1968. - Paris : Salon du dessin et de 
la peinture à l'eau/ 1968. - 57 p.. [16] p. de pl. ; 21 cm. - (Salon 
du dessin et de la peinture à l'eau ; 19) 822991 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/19/1968 
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Salon du dessin et de la peinture à l'eau (20 ; 1969 ; Paris). - XXe 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Salles d'exposition 
Wilson... du 7 au 26 octobre 1969. - Paris : Salon du dessin et de 
la peinture à l'eau, 1969. - 57 p.. [241 p. de pl. ; 21 cm. - (Salon 
du dessin et de la peinture à l'eau ; 20) 822996 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/20/1969 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (21 ; 1970 ; Paris). - 
XXIe Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Salles d'art 
actuel/ Halles de Paris/ Pavillon XI... du 2 au 25 octobre 1970. - 
Paris : Salon du dessin et de la peinture à l'eau/ 1970. - 59 p. 
[16] p. de pl. ; 21 cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau 
; 21) 823005 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/21/1970 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (22 ; 1971 ; Paris). - 
XXIle Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Salles d'art 
actuel/ Halles de Paris/ Pavillon XI... du 8 au 29 juin 1971. - 
Paris : Salon du dessin et de la peinture à l'eau/ 1971. - 53 p./ 
[32] p. de pl. / 21 cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau 
; 22) 1627792 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/22/1971 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (23 ; 1972 / Paris). - 
XXIIle Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Grand Palais des 
Champs-Elysées ... du 8 au 28 juin 1972. - Paris : Salon du dessin 
et de la peinture à l'eau/ 1972. - 71 p./ £32] p. de pl. ; 21 cm. - 
(Salon du dessin et de la peinture à l'eau ; 23) 1627800 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/23/1972 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (24 ; 1974 / Paris). -
XXIVe Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Grand Palais des 
Champs-Elysées ... du 17 mai au 16 juin 1974. - Paris : Salon du 
dessin et de la peinture à l'eau/ 1974. - 72 p./ [32] p. de pl. ; 21 
cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau / 24)      1627803 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/24/1974 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (25 ; 1976 ; Paris). -XXVe 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Grand Palais des 
Champs-Elysées ... du 19 mai au 13 juin 1976. - Paris : Salon du 
dessin et de la peinture à l'eau/ 1976. - 68 p./ [32] p. de pl. / 21 
cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau / 25)      1627809 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/25/1976 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (26 ; 1978 ; Paris). -
XXVIe Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Grand Palais des 
Champs-Elysées ... du 30 mai au 25 juin 1978. - Paris : Salon du 
dessin et de la peinture à l'eau/ 1978. - [54] p./ [32] p. de pl. : 
ill. ; 21 cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau ; 26) 
1627815 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/26/1978 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau (27 ; 1980 ; Paris). -
XXVIle Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Grand Palais des 
Champs-Elysées ... du 29 mai au 29 juin 1980. - Paris : Salon du 
dessin et de la peinture à l'eau/ 1980. - [72] p./ [34] p. de pl. : 
ill. ; 21 cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau ; 27) 
1627818 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/27/1980 
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Salon du dessin et de la peinture à l'eau C28 ; 1982 ; Paris). -
XXVIIle Salon du dessin et de la peinture à l'eau : Grand Palais des 
Champs-Elysées ... du 5 juin au 27 juin 1982. - Paris : Salon du 
dessin et de la peinture à l'eau, 1982. - [66] p., [44] p. de pl. : 
ill. ; 21 cm. - (Salon du dessin et de la peinture à l'eau ; 28) 
1627826 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1646/28/1982 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (4 ; 1962 ; Paris). - Grands et 
jeunes d'aujourd'hui : peinture-sculpture : Musée d'art moderne de 
la Ville de Paris [19623. - Paris : Grands et jeunes d'aujourd'hui, 
1962.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. ; 21 x 19 
cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 4) 1355282 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1962 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (5 ; 1963-1964 ; Paris). - Ve 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui au Musée d'art moderne de la 
Ville de Paris du 14 décembre au 5 janvier 1964. - Paris : Grands et 
jeunes d'aujourd'hui/ [1963?].- 1 vol. (non paginé) : en majeure 
partie des ill. ; 21 x 18 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 5) 
1355288 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1963-64 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (7 ; 1966 ; Paris). - Vile 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui au Musée d'art moderne de la 
Ville de Paris du 10 au 31 janvier 1966. - Paris : Grands et jeunes 
d'aujourd'hui, 1966.- [161 p. : [100] p. de pl. en noir et en coul. 
; 22x22 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 7) 1355330 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1966 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (8 ; 1967 ; Paris). - Ville 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui : Salles d'exposition d'art 
contemporain, novembre [1967]. - Paris : Grands et jeunes d'aujourd' 
nui, [1967?].- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. ; 
21x18 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 8) 1355297 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1967 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (9 ; 1968 ; Paris). - IXe Salon 
Grands et jeunes d'aujourd'hui : Salles Wilson, janvier 1968. - 
Paris : Grands et jeunes d'aujourd'hui, 1968.- 1 vol. (non paginé) : 
en majeure partie des ill. ; 21x18 cm. - (Grands et jeunes d' 
aujourd'hui ; 9) 1355301 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1968 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (10 ; 1969 ; Paris). - Xe Salon 
Grands et jeunes d'aujourd'hui : Salles Wilson, janvier 1969. -Paris 
: Grands et jeunes d'aujourd'hui, 1969.- [14] p. : [44] p. de pl. ; 
21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 10)           1355339 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1969 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (11 ; 1970 ; Paris). - XIe 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui : Pavillon Baltard, mars-avril 
1970. - Paris : Grands et jeunes d'aujourd'hui, 1970.- [151 p. : 
[68] p. de pl. ; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 11) 
1355346 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1970 
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Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (12 ; 1971 ; Paris). - XIIe 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui : Pavillon Baltard, 26 mars au 
26 avril 1971. - Paris : Grands et jeunes d'aujourd'hui, 1971.- [15] 
p. : [68] p. de pl. ; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 
12) 1355365 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1971 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (13 ; 1972 ; Paris). - XIIIe 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui : Grand Palais des Champs 
Elysées, 18 février au 27 mars 1972. - Paris : Grands et jeunes d1 
aujourd'hui, 1972.- [193 p. : [90] p. de pl. ; 21x20 cm. - (Grands 
et jeunes d'aujourd'hui ; 13) 1355370 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1972 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (15 ; 1974 ; Paris). - XVe 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui : Grand Palais des Champs 
Elysées, 17 mai au 17 juin 1974. - Paris : Grands et jeunes d1 
aujourd'hui, 1974.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 15)         1628843 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1974 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (19 ; 1978 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 19e année : 14 septembre - 15 octobre 
1978, Grand Palais des Champs Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1978.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 19)         1625727 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1978 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (21 ; 1980 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 21e année : 18 septembre - 19 octobre 
1980, Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1980.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 21)         1625729 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1980 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (22 ; 1981 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 22e année : 17 septembre - 18 octobre 
1981, Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1981.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 22)         1628849 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1981 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (23 ; 1982 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 23e année : 16 septembre-17 octobre 1982 : 
Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d1 
aujourd'hui, 1982.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 23)         1690023 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1982 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (24 ; 1983 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 24e année : 15 septembre-9 octobre 1983 : 
Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1983.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 24)         1355375 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1983 
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Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (25 ; 1984 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 25e année : 21 septembre - 28 octobre 
1984, Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1984.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 25) 790477 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1984 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (26 ; 1985 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 26e année : 26 septembre - 13 octobre 
1985, Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1985.- 1 vol. (non paginé) : ill. ; 21x21 cm. - (Grands 
et jeunes d'aujourd'hui ; 26) 790480 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1985 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (27 ; 1986 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 27e année : 17 octobre - 3 novembre 1986, 
Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d1 
aujourd'hui, 1986.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 27) 790485 
- GE BAA. « cote: BAA PER 1539/1986 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (28 ; 1987 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 28e année : 25 septembre-18 octobre 1987 : 
Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1987.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 28)         1719506 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1987 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (29 ; 1988 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 29e année : 7 octobre - 30 novembre 1988 : 
Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d1 
aujourd'hui, 1988.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 29)         1632497 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1988 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (30 ; 1990 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 30e année : 28 septembre - 15 octobre 1990 
: Grand Palais des.Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d1 
aujourd'hui, 1990.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 30)         1632504 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1990 
Salon Grands et jeunes d'aujourd'hui (31 ; 1991 ; Paris). - Grands 
et jeunes d'aujourd'hui : 31e année : 19 octobre - 3 novembre 1991 : 
Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Grands et jeunes d' 
aujourd'hui, 1991.- 1 vol. (non paginé) : en majeure partie des ill. 
; 21x21 cm. - (Grands et jeunes d'aujourd'hui ; 31)         1474392 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1539/1991 
Salon international d'art contemporain (1 ; 1976 ; Paris). - 
Yougoslavie : peintres et sculpteurs naïfs : premier Salon 
international d'art contemporain : Galeries nationales du Grand 
Palais, 30 janvier - 29 mars 1976. - Paris : Salon intern. d'art 
contemporain, 1976. - C353 p. : ill. ; 30 cm. - (Salon international 
d'art contemporain ; 1) 1205008 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1672/1/1976 
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Salon international de l'art libre (1952 ; Paris). - Salon de l'art 
libre : 1952, 8-30 décembre/ Palais des beaux-arts de la Ville de 
Paris = Pari jiyû bijutsu tenshutsu hinmokuroku : 1952, 27 août-ler 
sept./ Nihonbashi, ShiroKiya / Créd.] Michio Yuzawa. - Tokyo-to : 
KoKusai bijutsu kyôkai, [ça 1952]. - [14] f. : ill. ; 22 cm. 
Texte bilingue anglais et japonais. 1212339 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1952 PARIS 
Salon international de l'art libre (1968-1969 ; Paris). - Salon de 
l'art libre/ 1968 : 20e section suisse : Musée de l'art moderne de 
la ville de Paris/ Salles d'exposition d'art contemporain/ du 29 
décembre 1968 au 12 janvier 1969. - Paris : Musée d'art moderne/ 
[1968?]. - 8 p. ; 20 cm. 1357566 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1968-69 PARIS 
Salon international de l'art libre (1969-1970 ; Paris). - Salon 
international de l'art libre/ 1969-70 : Salles d'exposition/ Paris/ 
du 27 décembre 1969 au 12 janvier 1970. - Paris : Musée d'art 
moderne, [1969?]. - 60 p. ; 21 cm. 1357575 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1969-70 PARIS 
Salon international de l'art libre (1970-1971 ; Paris). - Salon 
international de l'art libre/ 1970-71 : Salles d'exposition/ Paris/ 
du 26 décembre 1970 au 10 janvier 1971. - Paris : Musée d'art 
moderne, [1970?]. - 61 p. ; 21 cm. 1357579 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1970-71 PARIS 
Salon national indépendant (1948 ; Paris). - Salon national 
.indépendant : Palais des beaux-arts de la Ville de Paris/ du 8 juin 
au 4 juillet 1948. - Paris : Palais des beaux-arts/ 1948. - 44 p./ 
[361 p. de pl. ; 21 cm. - (Salon national indépendant ; 1948) 
1732712 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 2085/1948 
Salon national indépendant (1949 ; Paris). - Salon national 
indépendant : du 19 mars au 10 avril 1949, Palais des beaux-arts de 
la Ville de Paris. - Paris : Palais des beaux-arts/ 1949. - 40 p., 
[621 p. de pl. ; 21 cm. - (Salon national indépendant ; 1949) 
1357585 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 2085/1949 
Salon national indépendant (1950 ; Paris). - Salon national 
indépendant : du 20 avril au 14 mai 1950 : Palais des beaux-arts de 
la Ville de Paris. - Paris : Palais des beaux-arts, 1950. - 34 p., 
[44] p. de pl. ; 21 cm. - (Salon national indépendant ; 1950) 
1732686 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 2085/1950 
Salon Terres latines (1958 ; Paris). - Terres latines : [salon] : 
Musée d'art moderne de la Ville de Paris ... du 9 mai au 1er juin 
1958. - Paris : Terres latines, 1958. - 16 p. ; 21 cm. - (Salon 
Terres latines ; 1958) 1213792 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1649/1958 
Salon Terres latines (1959 ; Paris). - Salon Terres latines : du 20 
mai au 15 juin 1959 au Musée d'art moderne de la Ville de Paris. - 
Paris : Terres latines/ 1959. - 27 p. ; 21 cm. - (Salon Terres 
latines ; 1959) 1213796 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1649/1959 
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Salon violet (9 ; 1954 ; Paris). - Neuvième Salon violet ... du 5 au 
28 décembre 1954, Salles des expositions du Palais de New York, 
Paris / Association nationale des officiers d'académie & de 1' 
instruction publique/ Section des beaux-arts. - Paris : Salon 
violet, 1954. - 24 p. ; 21 cm. – (Salon violet ; 9)         1214710 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1491/9/1954 
Salon violet (35 ; 1982 ; Paris). - 35e Salon violet du 8 au 24 
octobre 1982, Salle d1 exposition, Mairie annexe du 4e arrondt., 
Paris. - Paris : Salon violet, 1982. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - 
CSalon violet ; 35) 1214971 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1491/35/1982 
Société d'aquarellistes français. Exposition (1 ; 1879 ; Paris). - 
Catalogue : 1879 : première exposition, Rue Laffitte / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : Impr. D. Jouaust, 1879. - [59] p. 
: ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français 
; 1) 1358605 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1879-83 [Relié avec d' 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (2 ; 1880 ; Paris). -
Catalogue : 1880 : deuxième exposition, Rue Laffitte / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : L. Baschet, 1880. - [55] p. : ill. 
; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français ; 2) 
1358610 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1879-83 [Relié avec d1 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (3 ; 1881 ; Paris). - 
Catalogue : 1881 : troisième exposition, Rue Laffitte / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : Impr. D. Jouaust, 1881. - [51] p. 
: ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français 
; 3) 1358616 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1879-83 [Relié avec d1 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (4 ; 1882 ; Paris). - 
Catalogue : 1882 : quatrième exposition, Rue de Sèze / Société d1 
aquarellistes français. - Paris : Impr. D. Jouaust, 1882. - [63] p. 
: ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français 
; 4) 1358623 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1879-83 [Relié avec d' 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (5 ; 1883 ; Paris). - 
Catalogue : 1883 : cinquième exposition, Rue de Sèze / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : Impr. D. Jouaust, 1883. - [78 ] p. 
: ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français 
; 5) 1358628 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1879-83 [Relié avec d' 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (6 ; 1884 ; Paris). - 
Catalogue : 1884 : sixième exposition, Rue de Sèze / Société d1 
aquarellistes français. - Paris : Impr. Jouaust et Sigaux, 1884. - 
[77 ] p. : ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes 
français ; 6)  . 1358634 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1884-86 [Relié avec d1 
autres catalogues.] 
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Société d'aquarellistes français. Exposition (7 ; 1885 ; Paris). - 
Catalogue : 1885 : septième exposition, Rue de Sèze / Société d1 
aquarellistes français. - Paris : Impr. Jouaust et Sigaux, 1885. - 
[71 3 p. : ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes 
français ; 7) 1358644 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1884-86 [Relié avec d1 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (8 ; 1886 ; Paris). - 
Catalogue : 1886 : huitième exposition/ Rue de Sèze / Société d1 
aquarellistes français. - Paris : Impr. Jouaust et Sigaux, 1886. - 
[72 ] p. : ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes 
français ; 8) 1358646 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1884-86 [Relié avec d' 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (9 ; 1887 ; Paris). - 
Catalogue : 1887 : neuvième exposition, Rue de Sèze / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : Impr. Jouaust et sigaux, 1887. - 
[88] p. : ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes 
français ; 9) 1358655 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1887-89 [Relié avec d' 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (10 ; 1888 ; Paris). -
Catalogue : 1888 : dixième exposition, Rue de Sèze / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : H. Launette, 1888. - [63] p. : 
ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français ; 
10) 1358660 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1887-89 [Relié avec d1 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (11 ; 1889 ; Paris). -
Catalogue : 1889 : onzième exposition, Rue de Sèze / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : H. Launette, 1889. - [61] p. : 
ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français ; 
11) 1358664 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1887-89 [Relié avec d' 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (12 ; 1890 ; Paris). -
Catalogue : 1890 : douzième exposition, Rue de Sèze / Société d' 
aquarellistes français. - Paris : C. Gillot, 1890. - [721 p. : ill. 
; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français ; 12) 
1358666 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1890-93 [Relié avec d1 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (13 ; 1891 ; Paris). - 
Catalogue : 1891 : treizième exposition, Rue de Sèze / Société d’ 
aquarellistes français. - Paris : Impr. D. Jouaust, 1891. - [63] p. 
: ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français 
; 13) 1358670 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1890-93 [Relié avec d1 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (14 ; 1892 ; Paris). - 
Catalogue : 1892 : quatorzième exposition, Rue de Sèze / Société d1 
aquarellistes français. - Paris : Impr. D. Jouaust, 1892. - [64] p. 
: ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français 
; 14) 1358673 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1890-93 [Relié avec d’ 
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autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (15 ; 1893 ; Paris). - 
Catalogue : 1893 : quinzième exposition/ Rue de Sèze / Société d’ 
aquarellistes français. - Paris : Impr. D. Jouaust/ 1893. - [62] p. 
: ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français 
; 15) 1358676 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 931/1890-93 [Relié avec d’ 
autres catalogues.] 
Société d'aquarellistes français. Exposition (16 ; 1894 ; Paris). - 
Catalogue : 1894 : seizième exposition/ Rue de Sèze / Société d’ 
aquarellistes français. - Paris : Impr. G. Petit/ 1894. - [60] p. : 
ill. ; 28 cm. - (Catalogue ... / Société d'aquarellistes français ; 
16) 1358678 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA E 1894 PARIS 
Société des amis des arts (Lyon). Exposition (30 ; 1866 ; Lyon). -
Livret explicatif des ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ 
gravure/ etc. admis à l'exposition de la Société des amis des arts 
de Lyon... : 1866 : 30e exposition. - Lyon : Société des amis des 
arts, 1866. - XXXVI, 151 p. ; 15 cm. - (Livret explicatif des 
ouvrages de peinture/ sculpture/ dessin/ gravure/ etc. admis à 1' 
exposition de la Société des amis des arts de Lyon ; 30)     1832847 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 2130/30/1866 
Société des amis des arts (Lyon). Exposition (31 ; 1867 ; Lyon) 
Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, etc. admis à l'exposition de la Société des amis des arts 
de Lyon... : 1867 : 31e exposition. - Lyon : Société des amis des 
arts, 1867. - XXXVII, 150 p. ; 15 cm. - (Livret explicatif des 
ouvrages de peinture/ sculpture, dessin, gravure, etc. admis à 1' 
exposition de la Société des amis des arts de Lyon ; 31)     1832852 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 2130/31/1867 
Société des amis des arts (Lyon). Exposition (33 ; 1869 ; Lyon) 
Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, 
gravure, etc. admis à l'exposition de la Société des amis des arts 
de Lyon... : 1869 : 33e exposition. - Lyon : Société des amis des 
arts, 1869. - XXXVI, 153 p. ; 15 cm. - (Livret explicatif des 
ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, etc. admis à l’ 
exposition de la Société des amis des arts de Lyon ; 33)     1832861 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 2130/33/1869 
Société des amis des arts (Vanves). Salon (35 ; 1982 / Vanves). -
35e Salon du 6 au 24 mai 1982/ Salles Larmeroux/ Vanves / Société 
des amis des arts de Vanves. - Vanves : Société des amis des arts, 
1982. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Salon / Société des amis des arts 
de Vanves ; 35) 1215397 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1498/35/1982 
Société des amis des arts (Vanves). Salon (36 ; 1983 ; Vanves). -
36e Salon du 5 au 25 mai 1983, Salles Larmeroux/ Vanves / Société 
des amis des arts de Vanves. - Vanves : Société des amis des arts/ 
1983. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Salon / Société des amis des arts 
de Vanves ; 36) 1215399 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1498/36/1983 
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Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (14 ; 1923 ; Paris). 
- Catalogue du XIVe Salon du 3 mai au 1er juillet 1923, Paris, Grand 
Palais des Champs-Elysées / Société des artistes décorateurs. - 
Paris : Soc. des artistes décorateurs, 1923. - 124 p. ; 21 cm. - 
(Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 14) 
1355397 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1485/14 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (29 ; 1939 ; Paris). 
- Catalogue du 29e Salon réalisé avec la collab. du "Salon de la 
lumière" du 10 mai au 14 juillet 1939, Paris, Grand Palais des 
Champs-Elysées / Société des artistes décorateurs. - Paris : Soc. 
des artistes décorateurs, 1939. - [52] p., [8] p. de pl. ; 28 cm. - 
(Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 29) 
Titre de la couv.: 29e Salon des artistes décorateurs et de la 
lumière. 1026753 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/29 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (30 ; 1940 ; Paris). 
Salon d'automne (1940 ; Paris). - Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art décoratif 
exposés au Palais de Chaillot ... du 3 avril au 25 avril 1940. - 
Paris, 1940. - 119 p. ; 21 cm. - (Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture ... / Société du Salon d'automne ; 1940) 
Titre de la couv.: Salon de 1940 : catalogue / Groupement du Salon 
d'automne, de la Société des artistes décorateurs et du Salon des 
Tuileries. 1762312 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 487/1940 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (32 ; 1946 ; Paris). 
- Catalogue du 32e Salon : juin-juillet 1946, Musée des beaux-arts 
de la Ville de Paris / Société des artistes décorateurs. - Paris : 
Soc. des artistes décorateurs, 1946. - 67 p. ; 21 cm. - (Catalogue 
du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 32)       1355460 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1485/32 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (33 ; 1947 ; Paris). 
- Catalogue du 33e Salon : 13 juin - 14 juillet 1947, Musée des 
beaux-arts de la Ville de Paris / Société des artistes décorateurs. 
- Paris : Soc. des artistes décorateurs, 1947. - 77 p. ; 21 cm. - 
(Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 33) 
1627931 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/33 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (34 ; 1948 ; Paris). 
- Catalogue du 34e Salon : 15 juin - 15 juillet 1948, Musée des 
beaux-arts de la Ville de Paris / Société des artistes décorateurs. 
- Paris : Soc. des artistes décorateurs, 1948. - 70 p. ; 21 cm. - 
(Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 34) 
1355527 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/34 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (35 ; 1949 ; Paris). 
- 35e Salon de la Société des artistes décorateurs : SAD : 10 juin - 
15 juillet 1949, Grand Palais des Champs-Elysées. - Paris : Soc. des 
artistes décorateurs, 1949. - 52 p. : plan ; 28 cm + 4 pl. en coul. 
- (Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 35) 
1355568 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/35 
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Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (41 ; 1959 ; Paris). 
- 41e Salon : 29 mai - 28 juin 1959, Grand Palais des Champs- 
Elysées, Paris / Société des artistes décorateurs. - Paris : Soc. 
des artistes décorateurs, 1959. - 36 p. ; 21 cm. - (Catalogue du ... 
Salon / Société des artistes décorateurs ; 41) 1355570 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/41 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (42 ; 1961 ; Paris). 
- 42e Salon : 9 mai-11 juin 1961, Grand Palais des Champs-Elysées, 
Paris / Société des artistes décorateurs. - Paris : Soc. des 
artistes décorateurs, 1961. - [31] p. ; 21 cm. - (Catalogue du ... 
Salon / Société des artistes décorateurs ; 42) 1355573 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/42 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (46 ; 1969 ; Paris). 
- 46e Salon de la Société des artistes décorateurs ... au Grand 
Palais des Champs-Elysées du 19 septembre au 19 octobre 1969. - 
Paris : Soc. des artistes décorateurs, 1969. - 159 p. : ill. ; 20x20 
cm. - (Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 
46) 1629944 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/46 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (47 ; 1972 ; Paris). 
- SAD 72 : 47e Salon de la Société des artistes décorateurs : [Grand 
Palais des Champs-Elysées du 18 février au 12 mars 19721. - Paris : 
Soc. des artistes décorateurs, 1972. - 125 p. : ill. ; 20x20 cm. - 
(Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 47) 
1629949 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/47 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (48 ; 1975 ; Paris). 
- 48e Salon de la Société des artistes décorateurs : [Grand Palais 
des Champs-Elysées du 18 septembre au 12 octobre 1975]. - Paris : 
Soc. des artistes décorateurs, 1975. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Catalogue du ... Salon / Société des artistes décorateurs ; 48) 
1629954 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1485/48 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (49 ; 1977 ; Paris). 
- Habiter c'est vivre : 49e salon de la Société des artistes 
décorateurs, [Paris, Grand Palais des Champs-Elysées du 15 septembre 
au 9 octobre 1977]. - Paris : Soc. des artistes décorateurs, 1977. - 
144 p. : ill. ; 20x21 cm. - (Catalogue du ... Salon / Société des 
artistes décorateurs ; 49) 696242 
- GE BAA. « Cote: BAA PER 1485/49 
Société des miniaturistes et enlumineurs de France. Exposition (4 ; 
1898 ; Paris). - Quatrième exposition de la Société des 
miniaturistes et enlumineurs de France ouverte du 24 janvier au 6 
février 1898, Galerie Georges Petit. - Paris : E. Bernard, 1898. - 
40 p., [68] p. de pl. ; 22 cm. - (Catalogue illustré / Société des 
miniaturistes et enlumineurs de France ; 1) 1215998 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1492/1898 
Société des miniaturistes et enlumineurs de France. Exposition (5 ; 
1899 ; Paris). - Cinquième exposition de la Société des 
miniaturistes et enlumineurs de France ouverte du 25 janvier au 6 
février 1899, Galerie Georges Petit. - Paris : E. Bernard, 1899. - 
36 p., [48] p. de pl. ; 22 cm. - (Catalogue illustré / Société des 
miniaturistes et enlumineurs de France ; 2) 1216000 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1492/1899 
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Société des miniaturistes et enlumineurs de France. Exposition (6 ; 
1901 ; Paris). - Sixième exposition de la Société des miniaturistes 
et enlumineurs de France ouverte du 24 janvier au 6 février 1901, 
Galerie Georges Petit. - Paris : E. Bernard, 1901. - 48 p., [46] p. 
de pl. ; 22 cm. - (Catalogue illustré / Société des miniaturistes et 
enlumineurs de France ; 3) 1216011 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1492/1901 
PUBLICATIONS A L'OCCASION DES SALONS 
Le Salon de 1725 [Microforme] : compte rendu par le Mercure de 
France de l'exposition faite au Salon Carré du Louvre par l'Académie 
Royale de peinture et de sculpture en 1725 / publié avec des notes 
et documents nouveaux sur les expositions de l'Académie pendant le 
XVIIIe siècle par Georges Mildenstein. - Cambridge : Chadwyck- 
Healey, 1978. - 1 MICROFICHE (réduction 20x) : positive ; 105 x 148 
mm. 773463 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAAV MF M 12 
Le Blanc, Jean-Bernard. - Lettre sur l'exposition des ouvrages de 
peinture, sculpture, etc. de l'année 1747 et en général sur 1' 
utilité de ces sortes d'exposition / Jean-Bernard Le Blanc. - Genève 
: Slatkine Reprints, 1970. - 180 p. : 19 cm. 1806888 
- GE BAA. * Cote: BAA TB 1677 
Coypel, Charles-Antoine. - [Oeuvres complètes.] Oeuvres / Charles- 
Antoine Coypel. - Genève : Slatkine Reprints, 1971. - 225 p. : facs. 
; 31 cm. 755204 
- GE BAA. * Cote: BAA AD Q 88 
Observations sur les arts, et sur quelques morceaux de peinture et 
de sculpture/ exposés au Louvre en 1748, où il est parlé de 1' 
utilité des embellissemens dans les villes. - Paris : L'Arche du 
Livre, 1970. - 211 p. ; 18 cm. 1832042 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 546 
Mesuret, Robert. - Les expositions de l'Académie royale de Toulouse 
de 1751 à 1791 / livrets publiés et annotés par Robert Mesuret. -
Toulouse : Espic, 1972. - VI, 650 p. : ill. ; 32 cm.        1805598 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB Q 426 
Diderot, Denis. - [Salons.] Salons de 1759, 1761, 1763 / Denis 
Diderot ; texte établi par Jean Seznec. - [Paris] : Flammarion, 
1967. - 188 p. : fig. ; 22 cm. - (Images et idées) 135868 
- GE BAA. * Cote: BAA AF 575 
Diderot, Denis. - Salons / Diderot ; texte établi et présenté par 
Jean Seznec et Jean Adhémar, puis par Jean Seznec. - Oxford : 
Clarendon Press, 1957-1967. - 4 vol. : ill. ; 29 cm.         285571 
- GE BAA. * Cote: BAA AF Q 110 
Carlson, Victor I. - A view of the 1761 Salon by Gabriel de Saint-
Aubin / by Victor Carlson. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 105(1963), t. 61, p. 5- 
8. 
111. Résumé en français. 1361816 
- GE BAA. Prêt réservé, * Cote: BAA PER 232/61/1963 
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Stryienski, Casimir. - Le Salon de 1761 d'après le catalogue 
illustré par Gabriel de Saint-Aubin / [Casimir Stryienski]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 45(1903), t. 29, p. 
279-298. Année 45(1903), t. 30, p. 64-76, 209-222. 
I11. 1360226 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/3/1903/29-30 
Dacier, Emile. - A propos de l'exposition des Saint-Aubin : le 
"Salon de 1767" par Gabriel de Saint-Aubin / [Emile Dacier]. 
In: La Revue de l'art ancien et moderne. - Paris. - T. 27(1925), p. 
268-271. 
I11. 1826197 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 112/47/1925 
Dupont De Nemours, Pierre-Samuel. - [Correspondance.] Lettres sur 
les salons de 1773, 1777 et 1779 adressées par Du Pont de Nemours à 
la Margrave Caroline-Louise de Bade. In: Archives de l'art français. 
- Paris. - T. 2(1908), p. 1-123. 
1357789 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 814/2/1908 
Le Salon de 1787. 
In: Le Magasin pittoresque. - Paris. - Année 20(1852), p. 106-111. 
I11. 1826229 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 114/19-20/1851-52 
Furcy-Raynaud, Marc. - Procès-verbaux des assemblées du jury élu par 
les artistes exposants au salon de 1791 pour la distribution des 
prix d'encouragement / publ. d'après le manuscrit original par Marc 
Furcy-Raynaud. - Paris : J. Schemit, 1906. - IV, 130 p. ; 23 cm. 
1854326 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA VA 2060 
Almanach des beaux-arts : peinture, sculpture, architecture et 
gravure pour l'an ... - An XII(1803). - Paris : C.P. Landon. - 16 
cm. 1847268 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 2143 *** An XIK1803) 
Landon, Charles-Paul. - Salon de 1808 : recueil de pièces choisies 
parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés au Louvre le 
14 octobre 1808, et autres productions nouvelles et inédites de l1 
Ecole française; gravées au trait, avec l'explication des sujet, un 
examen général du Salon, et des notices biographiques sur quelques 
artistes morts depuis la dernière exposition / par Charles-Paul 
Landon. - Paris : C.P. Landon, 1808. - 2 vol. : ill. ; 22 cm. -
(Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts)      451649 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1873/1808,1-2 
Landon, Charles-Paul. - Salon de 1810 : recueil de pièces choisies 
parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés au Louvre le 
5 novembre 1810, et autres productions nouvelles et inédites de 1' 
Ecole française, gravées au trait, avec l'explication des sujets, l1 
examen du Salon, et des notices biographiques sur quelques artistes 
morts depuis la dernière exposition / par Charles-Paul Landon. -
Paris : Impr. de Chaignieau Aine, 1810. - 124 p., 72 f. de pl. ; 22 
cm. - (Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts) 
1855354 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1873/1810 
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Landon, Charles-Paul. - Salon de 1812 : recueil de pièces choisies 
parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposes au Louvre le 
premier novembre 1812, et autres productions nouvelles/ avec l’ 
explication des sujets et un examen général du Salon / par C. P. 
Landon. - Paris : Impr. de Chaignieau Aîné, 1812. - 2 vol : ill. ; 
22 cm. - (Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts) 
1855438 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1873/1812,1-2 
Landon/ Charles-Paul. - Salon de 1814 : recueil de pièces choisies 
parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés pour la 
première fois au Louvre/ le 5 novembre 1814/ et autres nouvelles 
productions de l'art/ gravés au trait et accompagnés de l’ 
explication des sujets / par C. P. Landon. - Paris : Impr. de 
Chaignieau Aine/ 1814. - 120/ 8p./ 1721 p. de pl. ; 22 cm. -
(Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts)     1855450 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1873/1814 
Landon/ Charles-Paul. - Salon de 1819 : recueil de morceaux choisis 
parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés au Louvre/ le 
25 août 1819/ et autres nouvelles productions de l'art/ gravés au 
trait/ avec l'explication des sujets et quelques observations sur le 
mérite de leur exécution / par C.P. Landon. - Paris : Impr. Royale/ 
1819-1820. - 2 vol. : ill. ; 22 cm. - (Annales du Musée et de 1' 
Ecole moderne des beaux-arts) 1855465 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1873/1819 
Landon/ Charles-Paul. - Salon de 1822 : recueil de morceaux choisis 
parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés au Louvre le 
24 avril 1822/ et autres nouvelles productions de l'art/ gravés au 
trait/ avec l'explication des sujets et quelques observations sur le 
mérite de leur exécution / par C. P. Landon. - Paris : Impr. Royale/ 
1822. - 2 vol. : ill. ; 22 cm. - (Annales du Musée et de l'Ecole 
moderne des beaux-arts) 1855793 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1873/1822/1-2 
Thiers/ Marie Joseph Louis Adolphe. - Salon de mil huit cent vingt- 
deux/ ou collection des articles insérés au Constitutionnel/ sur l1 
exposition de cette année / par M. A. Thiers. - Paris : Maradan, 
1822. - 155 p. : ill. ; 23 cm. 1806258 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 1705 
Landon/ Charles-Paul. - Salon de 1824 : recueil des principales 
productions des artistes vivants/ exposées au salon du Louvre/ le 25 
août 1824, gravées au trait et accompagnées d'explications et d1 
observations sur le genre et le mérite de leur exécution / par C. P. 
Landon. - Paris : C. Ballard, 1824. - 2 vol. : ill. / 22 cm. -
(Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts)     1855819 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1873/1824/1-2 
Biirger, H. - Les salons : étude de critique et d'esthetique / Thoré-
Burger ; avant-propos par Emile Leclercq. - Bruxelles : H. Lamertin, 
1893. - 3 vol. ; 19 cm. 
T. 1 : Salons de 1844 à 1848. T. II : Salons de 1861 à 1863. T. III 
: Salons de 1864 à 1868. 1854367 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 1872 
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Rosenthal/ Léon. - "Le Salon de 1845" d'Eugène Fromentin / [Léon 
Rosenthal]. 
In: La Revue de l'art ancien et moderne. - Paris. - T. 28(1910), p. 
367-380. 
I11. 1826427 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 112/28/1910 
Baudelaire/ Charles. - [Oeuvres complètes.] Oeuvres / Baudelaire. -
Paris : La Pléiade : [puis] Gallimard/ 1931->. - 18 cm. -
(Bibliothèque de la Pléiade) 
Certaines éd. portent le titre: "Oeuvres complètes". Complet en 2 
vol. 
- 2 : Critique littéraire ; Critique d'art ; Critique musicale ; 
Sur la Belgique ; Oeuvres en collaboration ; Journalisme 
littéraire et politique / texte établi/ présenté et annoté par 
Claude Pichois. - 1976. - XIII, 1691 p. - (Bibliothèque de la 
Pléiade ; 7) 484335 
- GE BAA. *Cote BAA AD 1391 
Baudelaire/ Charles. - Ecrits sur l'art / Charles Baudelaire. - Ed. 
selon l'ordre chronologique / établie/ présentée et annotée par Yves 
Florenne. - Paris : Le Livre de Poche, 1971. - 2 vol. (443, 445 p.) 
/ 17 cm. 1832064 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 582/1-2 
Baudelaire/ Charles. - Salon de 1846 / Baudelaire ; texte établi et 
présenté par David Kelley. - Oxford : At The Clarendon Press/ 1975. 
- XXVI, 278 p., 12 f. de pl. : fig. ; 25 cm. 
Publ. à l'occasion du 70e "Salon", Paris/ Nusée royal/ 16 mars 1846- 
120449 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 798 
About/ Edmond. - Voyage à travers l'exposition des beaux-arts : 
peinture et sculpture / par Edmond About. - Paris : L. Hachette, 
1855. - 270 p. ; 17 cm. 170391 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 2519 
About, Edmond. - Nos artistes au salon de 1857 / par Edmond About. - 
Paris : L. Hachette, 1858. - 380 p. ; 19 cm. 1804376 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 2641 
Aubert, Maurice. - Souvenirs du Salon de 1859 : contenant une 
appréciation de la plupart des oeuvres admises à cette exposition 
des beaux-arts et un résumé sommaire des critiques contradictoires 
extraites des journeaux et revues / par Maurice Aubert. - Paris : J. 
Tardieu, 1859. - 362 p. ; 16 cm. - (Collection Jules Tardieu / 13) 
Publ. à l'occasion du 79e "Salon"/ Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 
15 avril 1859-. 1357602 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA TB 2094 
Du Camp/ Maxime. - Le Salon de 1861 / Maxime Du Camp. - Paris : A. 
Bourdilliat/ 1861. - 210 p. ; 19 cm. 
Publ. à l'occasion du 80e "Salon"/ Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 
l.V.-l.VIII.1861. 1761498 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 2638 
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L'Autographe au salon de ... et dans les ateliers. - [Année 13(1864) 
- 2(1865)[?]. - Paris : L'Autographe. - 48x34 cm. 
Hebdomadaire. 852931 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 982 [Année 23(1865), n° 1- 
12 [manque p. 75-76] 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER F 222 [Année 13(1864), [n°3 
1-2 [Année 23(1865), n° 1-3 [Relié avec: Les salons : dessins 
autographes 3 
Mantz, Paul. - Salon de 1865 / [Paul Mantz3. - 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 7(1865), t. 18, p. 489- 
523. Année 7(1865), t. 19, p. 5-42. 
Publ. à l'occasion du "83e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
1er mai 1865. 111. 1359037 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/1/1865/18-19 
Blanc, Charles (critique d'art). - Salon de 1866 / [Charles Blanc3. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 8(1866), t. 20, p. 497-
520. Année 8(1866), t. 21, p. 28-71. 
Publ. à l'occasion du "84e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
1er mai 1866. 111. 1358907 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/1/1866/20-21 
Zola, Emile. - Mon salon ; Manet ; Ecrits sur l'art / Emile Zola ; 
chronol. et préf. par Antoinette Ehrard. - Paris : Garnier— 
Flammarion, 1970. - 380 p. ; 18 cm. - (Texte intégral ; 238)  857427 
- GE BAA. * Cote: BAA IC 3551 
Zola, Emile. - [Textes choisis.] Salons / Emile Zola ; recueillis, 
annotés et présentés par F. H. J. Hemmings et Robert J. Niess. Et 
précédés d'une étude sur Emile Zola critique d'art / de F. W. J. 
Hemmings. - Genève : Droz ; Paris : Libr. Minard, 1959. - 277 p. ; 
25 cm. - (Société de publications romanes et françaises ; 63) 273539 
- GE BAA. * Cote: BAA AF 463 
Lenormant, François. - Salon de 1867 / [François Lenormant]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 9(1867), t. 22, p. 512- 
564. 
Publ. à l'occasion du "85e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
15 avril 1867. 111. 1358908 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/1/1867/22 
Burty, Philippe. - La gravure, le bois et la lithographie au Salon 
de 1868 / [Philippe Burty]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 10(1868), t. 25, p. 
108-122. 
Publ. à l'occasion du "86e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
1er mai 1868. 111. 1358284 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/1/1868/25 
Grangedor, J. - Le Salon de 1868 / [J. Grangedor]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 10(1868), t. 24, p. 
509-524. Année 10(1868), t. 25, p. 5-30. 
Publ. à l'occasion du "86e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
1er mai 1868. 111. 1358281 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/1/1868/24-25 
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Les Salons : dessins autographes : exposition des beaux-arts, Paris, 
... - N° 1(1868) - C?3. - Paris : Les salons. - 48x34 cm. 
Hebdomadaire. 852958 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 983 *** N° 1-20(1868) 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER F 222 *** N° 1(1868) [Relié 
avec: L'Autographe au salon] 
Mantz, Paul. - Salon de 1869 / [Paul Mantz]. - 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 11(1869), t. 1, p. 489- 
511. Année 11(1869), t. 2, p. 5-23. 
Publ. à l'occasion du "87e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
1er mai 1869. 111. 1358272 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/2/1869/1-2 
Burty, Philippe. - La gravure au Salon de 1870 / [Philippe Burty]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 12(1870), t. 4, p. 135- 
146. 
Publ. à l'occasion du "88e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
1er mai 1870. 1359069 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/2/1870/4 
Ménard, René-Joseph. - Salon de 1870 / [René Ménard]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 12(1870), t. 3, p. 489- 
514. Année 12/1870), t. 4, p. 38-71. 
Publ. à l'occasion du "88e Salon", Paris, Palais des Champs-Elysées, 
1er mai 1870. 111. 1359045 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/2/1870/3-4 
Claretie, Jules. - L'art et les artistes français contemporains : 
avec un avant-propos sur le salon de 1876 et un index alphabétique / 
Jules Claretie. - Paris : Charpentier, 1876. - IX, 450 p. ; 19 cm. 
1799501 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 2486 
Cham. - Le Salon pour rire : 1876 / par Charn. - Paris : Charivari, 
1876. - 31 p. : in. ; 27 cm. 1358712 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner » Cote: BAA BR Q 27/1 [Relié 
avec d'autres fascicules.] 
L'Année artistique : l'administration, les musées, les écoles, le 
salon annuel, l'exposition universelle, les ventes de l'Hôtel 
Drouot, l'art en province, l'art à l'étranger, bibliographie et 
nécrologie, documents officiels / par Victor Champier. - Année 
[1K1878) - 4(1881/82). - Paris : A. Quantin, 1879-1882. - 22 cm. 
En-tête: Les Beaux-arts en France et à l'étranger. 1799405 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 731 *** Année 1(1879)-4(1881/ 
82) 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AC 12 *** Année [11(1878) 
Huysmans, Joris Karl. - [Textes choisis.] L'art moderne / J.-K. 
Huysmans. - Paris : Plon-Nourrit, [1883]. - 301 p. : 18 cm. 
Préf. datée 1883. Recueil d'articles parus pour la plupart dans le 
"Voltaire", la "Réforme", et dans la "Revue littéraire et 
artistique". 1805897 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AD 213 
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L'Exposition des beaux-arts (Salon de 1880) ... / avec le concours 
littéraire de Daniel Bernard... [et al.1. - Paris : L. Baschet/ 
1880. - 1 vol. (non paginé)/ [98] f. de pl. : ill. ; 29 cm. - (L’ 
Exposition des beaux-arts ; année 1) 
Publ. à l'occasion du 97e "Salon"/ Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 
1.V.-20.VI.1880. 1348721 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 1491/1880 
L'Exposition des beaux-arts (Salon de 1881) ... / avec le concours 
littéraire de Daniel Bernard... [et al.]. - Paris : L. Baschet/ 
1881. - 323 p. [40] f. de pl. : ill. ; 29 cm. - (L'Exposition des 
beaux-arts ; année 2) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 2.V.-20.VI.1881. 1348763 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 1491/1881 
Maupassant/ Guy de. - [Oeuvres choisies.] Au Salon : chroniques sur 
la peinture / Guy de Maupassant ; préf. et notes de Vladimir Biaggi. 
- Paris : Ed. Balland/ 1993. - 176 p. ; 20 cm. - (Renaissances) 
1691262 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 1789 
Paris-salon ... / par Louis Enault. - [111880 - 17(1888) ; sér. 2/ 
t. 1(1889) - [?] ; n.s. année 1(1899) -[?]. - Paris : E. Bernard. -
21 [puis] 30 [puis] 37 cm. 
L'éd. change: François Bournand. En 1883 un volume porte le titre: 
Paris-salon triennal. 1021065 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 387 [2](1881)-sér. 2, t. 3(1890) sér. 2, 
t. 5(1891)-7(1892) n.s. année 1(1899) 1904 
L'Exposition des beaux-arts (Salon de 1882) ... / avec le concours 
littéraire de Philippe Burty... [et al.]. - Paris : L. Baschet/ 
1882. - 323 p. [40] f. de pl. : ill. ; 29 cm. - (L'Exposition des 
beaux-arts ; année 3) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français"/ 
Paris/ Palais des Champs-Elysées 1.V.-20.VI.1882. 1348772 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 1491/1882 
Le Salon : illustré par les principaux artistes/ peintres et 
sculpteurs. - Année 1(1882) - [?]. - Paris : E. Bernard/ 1882-[?]. - 
18 cm. 1357761 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 1082 *** Année 1(1882) 
Annuaire illustré des beaux-arts : revue artistique universelle / 
publ. sous la dir. de F.G. Dumas. - Année 1(1882) - [2K1883). -
Paris : L. Baschet [etc.]. - 23 cm. 
Variante du titre en 1883: Annuaire illustré des beaux-arts et 
catalogue illustré de l'Exposition nationale. 1799426 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 739 *** Année 1(1882)-2(1883) 
Au Salon de 1883 / publ. sous la dir. de F.G. Dumas. - Paris : Paris 
illustré/ 1883. - [22] p. : ill. / 45 cm. - (Paris illustré ; suppl. 
au n° du 1er mai 1883) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français"/ 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ I.V.- 1883. 1817656 
- GE BAA. Prêt exclu/ se renseigner * Cote: BAA BR F 2/5 [Reliés 
avec d'autres fascicules.] 
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Echerac, Arthur Auguste Mallebay du Cluseau d1. - Le Salon national 
/ [G. Dargenty]. 
In: L'Art. - Paris [etc.], - T. 4(1883), p. 26-40. 
I11. 1801735 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA PER F 11/4/1883 
Dolent, Jean. - Amoureux d'art / Jean Dolent ; portrait de l'auteur 
par Bracquemond ; eau—forte par Eugène Carrière. - Paris : A. 
Lemerre, 1888. - 242 p. : ill. ; 19 cm. 1833419 
- GE BAA(CDE). Non disponible. * Cote: BAA AF 421 
Dayot, Armand Pierre Marie. - Salon de 1884 / Armand Dayot. - Paris 
: L. Baschet, 1884. - XI, 99 p., [69] f. de pl. : ill. ; 32 cm. -
(Salon de ... ; 1884) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1884. 1348374 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1884 
Salon de 1884. - Paris : L'Illustration, 1884. - P. 281-312 : ill. ; 
40 cm. - (L'Illustration ; année 42, vol. 83, n° 2149) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-20.VI.1884. 1817669 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA BR F 3/3 ***** N° 
2149(1884) [Relié avec d'autres fascicules.] 
Havard, Henry. - Salon de 1885 / Henry Havard. - Paris : L. Baschet, 
1885. - VII, 99 p., [44] f. de pl. : ill. ; 32 cm. - (Salon de ... ; 
1885) 
.Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1885. 1348378 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1885 
Figaro - salon. - Année 1(1885) - 17(1901)[?]. - Paris : Boussod 
Valadon & Cie : [puis] Manzi Joyant & Cie. - 43 [puis] 36 cm. 843797 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA PER F 14 ***** Année 
1(1885)-13(1897) année 15(1899)-17(1901) 
Olmer, Georges. - Salon de 1886 / Georges Olmer et Saint-Juirs. -
Paris : L. Baschet, 1886. - 106 p., [51] f. de pl. : ill. ; 32 cm. -
(Salon de ... ; 1886) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1886. 1348386 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1886 
Le Salon de 1886. - Paris : L'Illustration, 1886. - P. 277-320 : 
ill. ; 41 cm. - (L'Illustration ; n° 2253) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1886. 1817628 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA BR F 2/1 *** N° 
2253(1886) [Relié avec d'autres fascicules.] 
Ollendorf, Gustave. - Salon de 1887 / G. Ollendorf. - Paris : L. 
Baschet, 1887. - 104 p., [58] f. de pl. : ill. ; 32 cm. - (Salon de 
... ; 1887) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1887. 1348547 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1887 
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Fouquier, Henry. - Salon illustré / Henry Fouquier. - Paris : L. 
Baschet, 1888. - 20 p., [881 f. de pl. ; 32 cm. - (Salon illustré ; 
année 1) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V-30.VI 1888. 1343287 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 581/1888-90 [Relié avec 
1889 et 1890.1 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 2046/1888-90 [Relié avec 
1889 et 1890.] 
Montrosier, Eugène. - Salon de 1888 / Eugène Montrosier. - Paris : 
L. Baschet, 1888. - 114 p., [62] f. de pl. : ill. ; 32 cm. - (Salon 
de ... ; 1888) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1888. 1348563 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1888 
Ballu, Roger. - Salon illustré / Roger-Ballu. - Paris : L. Baschet, 
1889. - 16 p., [61] f. de pl. ; 32 cm. - (Salon illustré ; année 2) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V-30.VI.1889. 1343318 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 581/1888-90 [Relié avec 
1888 et 1890.] 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 2046/1888-90 [Relié avec 
1888 et 1890.] 
Nantz, Paul. - Salon de 1889 / Paul Mantz. - Paris : L. Baschet, 
1889. - 106 p., £70] f. de pl. : ill. ; 32 cm. - (Salon de ... ; 
1889) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1889. 1348567 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1889 
Le Salon de 1889. - Paris : L'Illustration, 1889. - P. 333-368 : 
ill. ; 40 cm. - (L'Illustration ; n° 2409) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1889. 1817670 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA BR F 3/4 ***** N° 
2409(1889) [Relié avec d'autres fascicules.] 
Chennevieres, Henry. - Salon illustré / Société des artistes 
français et Société nationale des beaux-arts ; [Henry Chennevieres, 
L. de Fourcaud]. - Paris : L. Baschet, 1890. - 12, 8 p., [73] f. de 
pl. ; 32 cm. - (Salon illustré ; année 3) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1890, et du "Salon de 
la Société nationale des beaux-arts", Paris, Palais des beaux-arts, 
15.V-30.VI. 1890. 1344877 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 581/1888-90 [Relié avec 
1888 et 1889.] 
- GE BAA. Prêt exclu. ** Cote: BAA PER Q 2046/1888-90 [Relié avec 
1888 et 1889.] 
Dayot, Armand Pierre Marie. - Le salon de 1890 / Armand Dayot. - 
Paris : Boussod Valadon & Cie, 1890. - 104 p., [71] f. de pl. : ill. 
; 32 cm. - (Salon de ... ; 1890) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1890 et du "Salon de la 
Société nationale des beaux-arts", Paris, Palais des beaux-arts, 
15.V.-30.VI.1890. 1348573 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1890 
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Geffroy/ Gustave. - La vie artistique / Gustave Geffroy. - Paris : 
E. Dentu [puis] H. Floury, 1892-1903. - 8 vol. : ill. ; 17 cm. 
331286 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 250 [Vol. 1~3, 5-7.3 
Dayot, Armand Pierre Marie. - Salon illustré / par Armand Dayot ; 
Société des artistes français et Société nationale des beaux-arts. -
Paris : L. Baschet, 1891. - 8 p., [63] f. de pl. ; 32 cm. - (Salon 
illustré ; année 4) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1891 et du "Salon de la 
Société nationale des beaux-arts"/ Paris/ Palais des beaux-arts/ 
15.V-30.VII.1891. 1345199 
- GE BAA. Prêt exclu. » Cote: BAA PER Q 581/1891 [Relié avec la 
Revue illustrée: 1885-1886.] 
Proust, Antonin. - Le salon de 1891 / Antonin Proust. - Paris : 
Boussod Valadon & Cie/ 1891. - 104 p./ [65] f. de pl. : ill. / 32 
cm. - (Salon de ... ; 1891) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1891 et du "Salon de la 
Société nationale des beaux-arts"/ Paris/ Palais des beaux-arts/ 
15.V.-10.VII.1891. 1348582 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1891 
Larroumet/ Gustave. - Le salon de 1892 / Gustave Larroumet. - Paris 
: Boussod Valadon & Cie/ 1892. - 106 p./ [75] f. de pl. : ill. ; 32 
cm. - (Salon de ... ; 1892) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français"/ 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1892 et du "Salon de la 
Société nationale des beaux-arts"/ Paris/ Palais des beaux-arts/ 
7.V.-30.VI.1892. 1348589 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1892 
Silvestre/ Armand. - Le nu au salon de 1892 (Champs-Elysées) / par 
Armand Silvestre. - Paris t E. Bernard/ 1892. - VI, 128 p., [30] f. 
de pl. : ill. ; 23 cm. - (Le Nu au salon ; 1892, 10) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1.V.-30.VI.1892. 1349614 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1892/10 
Jollivet, Gaston. - Le salon de 1893 / Gaston Jollivet. - Paris : 
Boussod Valadon & Cie/ 1893. - 102 p./ [75] f. de pl. en noir et en 
coul. : ill. ; 33 cm. - (Salon de ... ; 1893) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1893 et du "Salon de la 
Société nationale des beaux-arts"/ Paris/ Palais des beaux-arts/ 
10.V.-10.VII.1893. 1348621 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1893 
Les salons de 1894 (Champs-Elysées et Champ de Mars) par les 
artistes eux-mêmes. - Paris : Journal des débats/ 1894. - 40 p. : 
ill. ; 32 cm. - (Journal des débats politiques et littéraires ; 
1894/ 1er mai) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées/ 1.V.-30.VI.1894 et du "Salon de la 
Société nationale des beaux-arts"/ Paris, Palais des beaux-arts/ 
25.IV.-30.VI.1894. 1358727 
- GE BAA. Prêt exclu/ se renseigner * Cote: BAA BR Q 27/14 [Relié 
avec d'autres fascicules.] 
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Silvestre, Armand. - Le nu au salon de 1894 (Champs-Elysées) / 
Armand Silvestre. - Paris : E. Bernard, 1894. - 128 p., [30] f. de 
pl. : ill. ; 22 cm. - (Le Nu au salon ; 1894, 14) 
Publ . à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1 .V. -30. VI .1894. 1349626 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1894/14 
Le Panorama salon : expositions de peinture des Champs-Elysées et du 
Champ-de-Mars . - 1895 - 1905C?]. - Paris : L. Baschet : [puis] J. 
Tallandier. - 28x35 [puis] 35 cm. 
Hebdomadaire. - Variante du titre: Le Panorama : publication 
illustrée. Salon... 1357631 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 184 *** 1895-1905 
Le Salon de 1896. - Paris : L'Illustration, 1896. - 32 p. : ill. ; 
40 cm. - (L'Illustration ; n° 2775) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 1 .V. -30. VI .1896. 1817697 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA BR F 3/5 *** N° 
2775(1896) [Relié avec d'autres fascicules.] 
Silvestre, Armand. - Le nu au salon de 1896 (Champ de Mars) / Armand 
Silvestre. - Paris : E. Bernard, 1896. - 128 p., [32] f. de pl . : 
ill. ; 23 cm. - (Le Nu au salon ; 1896, 21) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société nationale des beaux-
arts", Paris, Palais des beaux-arts, 25. IV. -30. VI. 1896.      1349651 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1896/21 
L'Architecture aux Salons / Société des artistes français, Société 
nationale des beaux-arts. - 1(1896) - 4(1908) [?]. - Paris : Ducher. 
- 40 cm. 
Irrégulier. 1778756 
- GE BAA. * Cote: BAA PER F 34 *** 1906 
Le Salon de 1897. - Paris : L'Illustration, 1897. - 32 p. : ill. ; 
40 cm. - (L'Illustration ; n° 2826) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 20. IV. -8. VI .1897 .         1817701 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA BR F 3/6 *** N° 
2826(1897) [Relié avec d'autres fascicules.] 
Schefer, Gaston. - Le salon de 1897 / Gaston Schefer. - Paris : 
Goupil, 1897. - 102 p., [74] f. de pl . en noir et en coul. : ill. ; 
31 cm. - (Salon de ... ; 1897) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Palais des Champs-Elysées, 20. IV. -8. VI . 1897 et du "Salon de 
la Société nationale des beaux-arts", Paris, Palais des beaux-arts, 
24. IV. -30. VI. 1897. 1348630 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1897 
Silvestre, Armand. - Le nu au salon de 1897 (Champ de Mars) / Armand 
Silvestre. - Paris : E. Bernard, 1897. - 132 p., [32] f. de pl . : 
ill. ; 22 cm. - (Le Nu au salon ; 1897, 24) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société nationale des beaux-
arts", Paris, Palais des beaux-arts, 24. IV. -30 .VI . 1897 .      1349681 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1897/24 
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Silvestre, Armand. - Le nu au salon de 1897 (Champs-Elysées) / 
Armand Silvestre. - Paris : E. Bernard, 1897. - 128 p., [32] T. de 
Pl. : ill- ; 22 cm. - (Le Nu au salon ; 1897, 23) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 20.IV.-8.VI.1897.         1349675 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1897/23 
Silvestre/ Armand. - La sculpture aux salons de 1897 / Armand 
Silvestre. - Paris : E. Bernard/ 1897. - 1 vol. (non paginé) : pl. ; 
22 cm. 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris/ Palais des Champs-Elysées/ 20.IV-8.VI.1897 et du "Salon de la 
Société nationale des beaux-arts"/ Paris/ Palais des beaux-arts/ 
24.IV.-30.VI.1897. 972611 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA HD 103 
Constant/ Jean-Joseph Benjamin. - Promenade de peintre aux salons de 
1898 / J.-J. Benjamin-Constant. - Paris : A. Lemerre, 1898. - 94 p. 
; 19 cm. 1816273 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AF 266 
Proust/ Antonin. - Le salon de 1899 / Antonin Proust. - Paris : 
Goupil/ 1899. - 102 p./ [76] f. de pl. en noir et en coul. : ill. ; 
32 cm. - (Salon de ... / 1899) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français" et 
du "Salon de la Société nationale des beaux-arts"/ Paris/ Galerie 
des machines/ 1.V.-30.VI.1899. 1348641 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1899 
Tourneux/ Maurice. - Le premier salon du XXe siècle / [Maurice 
Tourneux]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 43(1901), t. 25/ p. 
353-358, 461-473. Année 43(1901), t. 26, p. 35-54, 109-122. 
111. 1802241 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/3/1901/25-26 
Le nu au salon / par Catulle Mendès ... [et al.]. - Paris : E. 
Bernard, 1901. - V, [40] p., [39] f. de pl. : ill. ; 30 cm. - (Le Nu 
au salon ; 1901, sér. 3, vol. 1) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais des beaux-arts, 1.V.-30.VI.1901 et du "Salon de 
la Société nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 22.IV.- 
30.VI.1901. 1349695 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1901/1 
Nadal, Victor. - Le nu au salon / par Victor Nadal.- Paris : E. 
Bernard, 1902. - 2 vol. (non paginés) : ill. ; 30 cm. - (Le Nu au 
salon ; 1902, sér. 3, vol. 2-3) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris/ Grand Palais des beaux-arts/ 1.V.-30.VI.1902 et du "Salon de 
la Société nationale des beaux-arts"/ Paris/ Grand Palais/ 20.IV.- 
30.VI.1902. 1349706 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1902/2-3 
Hamel, Maurice. - Salons de 1903 / Maurice Hamel et Arsène Alexandre. 
- Paris : Goupil/ 1903. - 87 p., [100] f. de pl. en noir et en coul. 
; 31 cm. - (Salons de ... ; 1903) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1903 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 16.IV.-30.VI.1903. 
1348667 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1903 
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Nadal, Victor. - Le nu au salon / par Victor Nadal.- Paris : E. 
Bernard, 1903. - V, [41] p. [40] f. de pl. : ill. ; 30 cm. - (Le Nu 
au salon ; 1903, sér. 3, vol. 4) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1903 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 16.IV.-30.VI.1903. 
1349716 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1903/4 
Nadal, Victor. - Le nu au salon / par Victor Nadal.- Paris : E. 
Bernard, 1904. - V, [42] p. [39] f. de pl. : ill. ; 30 cm. - (Le Nu 
au salon ; 1904, sér. 3, vol. 5) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1904 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 17.IV.-30.VI.1904. 
1349725 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1904/5 
Nadal, Victor. - Le nu au salon / par Victor Nadal.- Paris : E. 
Bernard, 1905. - 2 vol. (non paginés) : ill. ; 30 cm. - (Le Nu au 
salon ; 1905, sér. 3, vol. 6-7) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1905 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1905. 
1349741 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1905/6-7 
Toulet, Paul-Jean. - Notes d'art / P.-J. Toulet. - Paris : Le Divan, 
1924. - 137 p. ; 20 cm. - (Les quatorze ; no 4)
 108814
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- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 2591 [Ex. num. 729.] 
Nadal, Victor. - Le nu au salon / par Victor Nadal.- Paris : E. 
Bernard, 1906. - V, [39] p., [36] f. de pl. : ill. ; 30 cm. - (Le Nu 
au salon ; 1906, sér. 3, vol. 8) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1906 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts",. Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1906. 
1349747 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1906/8 
Vauxcelles, Louis. - Salons de 1906 / Louis Vauxcelles. - Paris : 
Goupil, 1906. - 88 p., [106] f. de pl. en noir et en coul. ; 31 cm. 
- (Salons de ... ; 1906) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1906 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1906. 
1348683 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1906 
Nadal, Victor. - Le nu au salon / par Victor Nadal.- Paris : E. 
Bernard, 1907. - V, [43] p., [40] f. de pl. : ill. ; 30 cm. - (Le Nu 
au salon ; 1907, sér. 3, vol. 9) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1907 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1907. 
1349759 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1907/9 
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Vauxcelles, Louis. - Salons de 1907 / Louis Vauxcelles. - Paris : 
Goupil, 1907. - 87 p./ [1001 f. de pl. en noir et en coul. ; 31 cm. 
- (Salons de ... ; 1907) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1907 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1907. 
1348694 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 308/1907 
Apollinaire, Guillaume. - [Textes choisis.] Chroniques d'art : 1902- 
1918 / Guillaume Apollinaire ; textes réunis avec préf. et notes par 
L.C. Breunig. - Paris : Gallimard, 1981. - 623 p. ; 18 cm. - (Idées 
; 436) 745675 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 1264 
Les Salons d'architecture / Société des artistes français, Société 
nationale des beaux-arts. - [Année 11(1907) - [?]. - Paris : C. 
Schmid : [puis] C. Massin. - 25 cm. 1357666 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cotes BAA PER 16 *** Année 1(1907)-8(1914) 
Germain, Auguste. - Le nu au salon : année 1908 / par Auguste 
Germain. - Paris : A. Méricant, 1908. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Le 
Nu au salon ; 1908) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 1.V.-30.VI.1908 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 15.IV.-30.VI.1908. 
1349778 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1908 
Normandy, Georges. - Le nu au salon : année 1913 / par Georges 
Normandy. - Paris s A. Méricant, 1913. - XXXII, 64 f. de pl. ; 23 
cm. - (Le Nu au salon ; 1913) 
Publ. à l'occasion du "Salon de la Société des artistes français", 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1913 et du "Salon de la Société 
nationale des beaux-arts", Paris, Grand Palais, 14.IV.-30.VI.1913. 
1349800 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 311/1913 
Société des artistes français. Salon (131 ; 1913 ; Paris). - Salon 
1913, mai-juin : dix planches platinogravure. - [Paris] : P. 
Lafitte, 1913. - 10 f. de pl. : tout en ill. ; 39 cm. 
Paris, Grand Palais, 30.IV.-30.VI.1913. 1358535 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC Q 804 
Tériade, E. - Propos sur le Salon des Tuileries / [E. Tériade]. - 
In: Cahiers d'art. - Paris. - Année 1(1926), n° 5, p. 109-113. 
111. Publ. à l'occasion du 4e "Salon des Tuileries".        1363790 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 447/1/1926 
Société des artistes décorateurs (Paris). Salon (20 ; 1930 ; Paris). 
- Le XXème Salon des artistes décorateurs / documents rassemblés par 
Marcel Chappey, sous le patronage de la Société des artistes 
décorateurs. - Paris : V. Fréal, 1930. - 2 vol. de pl. dans 1 
cartable (48, 28 pl.) : tout en ill. ; 33 cm. 1360061 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AG Q 17 
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Jakovsky, Anatole. - L'art du style : en marge du Salon des 
Surindépendants 1934 / [Anatole Jakovsky]. 
In: Cahiers d'art. - Paris. - Année 9(1934), n° 9/10, p. 263-264. 
1359679 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 447/9/1934 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 990/9/1934 
Roger-Marx, Claude. - Le cinquantenaire du Salon des indépendants / 
Claude Roger-Marx. 
In: La Renaissance. - Paris. - Année 17(1934), n° 3, p. [42-593. 
Publ. à l'occasion de "L'exposition du cinquantenaire", Paris, Grand 
Palais des Champs-Elysées du 2 février au 11 mars 1934. 111. 1358895 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 125/1934 
Réalités nouvelles / Comité du Salon des Réalités nouvelles. - N° 
1(1947) - 9(1955). - Paris : Comité du Salon des Réalités nouvelles. 
- 29 cm. 
Annuel. 1613703 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 2215 *** N° 1(1947) n° 
3(1949) 
Gauthier, Maximilien. - Trois salons en 1975 / par Maximilien 
Gauthier. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 117(1975), t. 86, livr. 
1278-1279, p. 47-48. 1358110 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/86/1975 
ETUDES SUR LES SALONS 
Alexandre, Arsène. - Les arts français à l'âge critique : les Salons 
de 1889 à 1900 / [Arsène Alexandre]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 76(1934), t. 11, p. 
306-320. 
111. 1360750 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/6/1934/11 
Angrand, Pierre. - Naissance des artistes indépendants : 1884 / 
Pierre Angrand. - Paris : Nouv. éd. Debresse, 1965. - 127 p. ; 19 
cm. 182142 
- GE BAA. * Cote: BAA IC 2876 
Angrand, Pierre. - Le Salon de 1874 à Paris / [Pierre Angrand]. 
In: La Chronique des arts. - Paris. - N° 1270-71(1974), p. 1-4. 
1358081 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/84/1974 
Aquilino, Marie Jeannine. - The decorating campaigns at the Salon du 
Champ-de-Mars and the Salon des Champs-Elysées in the 1890s / by 
Marie-Jeannine Aquilino. 
In: The Art journal. - New York. - Vol. 48(1989), no. 1, p. 78-84. 
111. 1799278 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 366/48/1989 
Baudelaire, Charles. - Art in Paris, 1845-1862 : salons and other 
exhibitions / reviewed by Charles Baudelaire ; transi, and éd. by 
Jonathan Mayne. - London : Phaidon Press, cop. 1965. - XIV, 241 p. : 
ill. ; 25 cm.  . 1807248 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 465 
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Baudelaire/ Charles. - Critique d'art / Charles Baudelaire ; texte 
établi et présenté par Claude Pichois. - Paris : A. Colin/ 1965. - 2 
vol. ; 18 cm. - (Bibliothèque de Cluny) 198240 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 275 [Vol. 1 seul.] 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 275 A [2 vol. reliés en un.] 
Bazin/ Germain. - Le salon de 1830 à 1900 / Germain Bazin. - 
In: Scritti di storia dell'arte in onore di Lionello Venturi. - Roma 
: De Luca, 1956. - Vol. 2, p. 117-123. 1784721 
- GE BAA. * Cote: BAA AD Q 20 
Beffroy De Reigny, Louis-Abel. - Le supplément de Malborough au 
Salon du Louvre. 
In: Archives de l'art français. - Paris. - T. 2(1908), p. 124-128. 
1357799 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 814/2/1908 
Bernardini, Maria Grazia. - Les salons de la Rosé-Croix / Maria 
Grazia Bernardini. 
In: storia dell'arte. - Firenze. - 26(1976), p. 93-105. 
I11. 1768948 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 889/26-28/1976 
Beulé, [Charles Ernest]. - Causeries sur l'art / par M. Beulé. - 
Paris : Didier/ 1867. - 390 p. ; 22 cm. 1778895 
- GE BAA. Prêt exclu/ se renseigner * Cote: BAA A II 2560 
Bodnâr, Êva. - II Salone di Parigi e la pittura ungherese nel secolo 
XIX / Éva Bodnâr. 
In: Salons/ galeries/ musées et leur influence sur le développement 
de l'art aux XVIIIe et XIXe siècles. - Bologna : Editrice Clueb/ 
1981. - P. 95-98. 1784669 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 719/24/7 
Boime, Albert. - The Salon des refusés and the évolution of modem 
art / by Albert Boime. 
In: The Art quarterly. - Détroit. - Vol. 32(1969), no. 4, p. 411- 
426. 1799304 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 47/1969 
Bouquier, Gabriel. - Critique du Salon de 1775 / Gabriel Bouquier / 
[introd.: Françoise Soubeyran et Jacques Vilain]. 
In: La Revue du Louvre et des musées de France. - Paris. - Année 
25(1975), n<> 2, p. 95-104. 
I11. 1362042 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 418/25/1975 
Bukdahl, Else Marie. - Diderot, critique d'art / par Else Marie 
Bukdahl. - Copenhague : Rosenkilde et Bagger, 1980-1982. - 2 vol. : 
I11. ; 26 cm. Th. Phil. Copenhague, 1980. - Seul le vol. 1 constitue 
la thèse. 
318441 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 1252/1 [Vol. 1 seul.] 
Bukdahl, Else Marie. - Diderot est-il l'auteur du "Salon" de 1771 ? 
/ par Else Marie Bukdahl ; [trad. du danois par François Marchetti]. 
- KØbenhavn : E. Munksgaard/ 1966. - 166 p. ; 25 cm. - (Historisk- 
filologiske Meddelelser / det Kongelîg Danske Videnskabernes Selskab 
; Bd. 41, Nr. 2) 1806899 
- GE BAA. * Cote: BAA IC 3083 
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Bukdahl, Else Marie. - Diderot, son indépendance par rapport aux 
salonniers de son temps / par Else Marie Bukdahl. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 125(1983), t. 102, 
livr. 1374-1375, p. 11-20. 
I11. 1361750 
-  GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/102/1983 
Cartwright, Michael T. - Gabriel de Saint-Aubin : an illustrator and 
interpréter of Diderot's art criticism / by Michael T. Cartwright. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 111(1969), t. 73, p. 
207-224. 
I11. 1831559 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/73/1969 
Castagnary, [Jules-Antoine]. - Salons (1857-1870) / Castagnary ; 
avec une préf. de Eugène Spuller et un portrait à l'eau-forte par 
Bracquemond. - Paris : Bibl. Charpentier, 1892. - 2 vol. (XXII, 454, 
402 p.) ; 18 cm. 1787123 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC 2507 
Caubisens-Lasfargues, Colette. - Les salons de peinture de la 
Révolution française / par Colette Caubisens-Lasfargues. 
In: L'Information d'histoire de l'art. - Paris. - Année 5(1960), n° 
3, p. 67-73. 
I11. 1341275 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 632/5-7/1960-62 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 653/5/1960 
Chadefaux, Marie-Claude. - Le Salon caricatural de 1846 et les 
autres salons caricaturaux / par Marie-Claude Chadefaux. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 110(1968), t. 71, livr. 
1190, p. 161-176. 
Résumé en anglais. 111. 1801695 
-  GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/71/1968 
Chaudonneret, Marie-Claude. - Le salon officiel : le livret, de la 
Révolution à la Troisième République / Marie-Claude Chaudonneret. 
In: I cataloghi délie esposizioni / a cura di Giovanna Lazzi... [et 
al.]. - Fiesole : Casalini libri, 1989. - P. 10-15.         1375152 
-  GE BAA. * Cote: BAA AD 1667 
Chaudonneret, Marie-Claude. - 1848 : "la République des arts" / 
Marie-Claude Chaudonneret ; [transi, by Neil McHilliam]. 
In: The Oxford art journal. - Oxford. - Vol. 10(1987), no. 1, p. 59- 
70. 1799471 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1178/10/1987 
Chennevieres-Pointel, Charles-Philippe de. - Souvenirs d'un 
directeur des Beaux-Arts / [Philippe de Chennevières]. - Paris : 
Arthena, cop. 1979. - 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 29 cm. 
252864 
- GE BAA. * Cote: BAA TA Q 74 
Cochin, Henry. - Quelques réflexions sur les salons / [Henry 
Cochin]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 45(1903), t. 29, p. 
441-464. Année 45(1903), t. 30, p. 20-52. 
I11. 1802224 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/3/1903/29-30 
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Courthion, Pierre. - Trente ans d'art indépendant / Pierre 
Courthion. 
In: cahiers d'art. - Paris. - Année 1(1926), n° 3, p. 53-54. 1358333 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 447/1/1926 [Photocopies.] 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 990/1/1926 
Crapo, Paul B. - Courbet, La Rochenoire et les réformes du salon en 
1870 / par Paul B. Crapo ; trad. de l'américain par Marie-José 
Bayoff. 
In: Bulletin / les Amis de Gustave Courbet. - Paris, Ornans. - N° 
84(1990), p. [6-361. 
I11. 1802450 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 661/84/1990 
Crespelle, Jean-Paul. - La vie quotidienne des impressionnistes : du 
salon des refusés (1863) à la mort de Nanet (1883) / Jean-Paul 
Crespelle. - [Paris] : Hachette littérature, 1981. - 286 p. ; 20 cm. 
- (La vie quotidienne) 322266 
- GE BAA. * Cote: BAA IC 4399 
Critiques d'art de Suisse romande : de Tôpffer à Budry / publ. sous 
la dir. de Philippe Junod et Philippe Kaenel. - Lausanne : Payot, 
1993. - 397 p. : ill. ; 24 cm. - (Etudes et documents littéraires) 
Publication de la section d'histoire de l'art, Faculté des lettres 
de l'Université de Lausanne. 1690060 
-  GE BAA. * Cote: BAA AD 1794 
Crow, Thomas E. - Painters and public life in eighteenth-century 
Paris / Thomas E. Crow. - New Haven ; London : Yale Univ. Press, 
1985. - 290 p. : ill. ; 27 cm. 700445 
-  GE BAA. * Cote: BAA AF 813 
Dacier, Emile. - Un premier état inédit du "Salon du Louvre" par 
Gabriel de Saint-Aubin (collection de M. Henri Thomas) / [Emile 
Dacier]. 
In: Byblis. - Paris. - Année 2(1923), n° 5, p. 17-21. 
I11. 1826086 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 561/1923 
Da Silva, Jean. - Le Salon de la Rosé + Croix (1892-1897) / Jean Da 
Silva. - Paris : Syros-Alternatives, 1991. - 128 p. : ill. ; 22 cm. 
- (Zigzags) 1560490 
- GE BAA. Pour consultation, se renseigner * Cote: BAA BR 4430 
Diderot et l'art de Boucher à David : les salons : 1759-1781 : Hôtel 
de la Monnaie Paris 5 octobre 1984 - 6 janvier 1985. - Paris : 
Ministère de la Culture : Éd. de la Réunion des musées nationaux, 
1984. - 548 p. : ill. ; 24 cm. 
Bicentenaire de la mort de Denis Diderot né à Langres le 5 octobre 
1713 et mort à Paris le 31 juillet 1784. 580438 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1984-85 DIDEROT 
Diderot & [et] l'art de Boucher à David : les salons : 1759-1781. - 
Paris : Ed. de la Réunion des musées nationaux, 1984. - [43 p. : 
ill. ; 45 cm. - (Le Petit journal des grandes expositions ; n° 145) 
Publ. à l'occasion de l'exposition "Diderot et l'art de Boucher à 
David : les Salons : 1759-1781", Hôtel de la Monnaie, Paris, 5 
octobre 1984 - 6 janvier 1985. 1358054 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA PER F 116/138-176/ 
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1984-87 [Relié avec d'autres numéros.] 
Diderot et la critique de salon : 1759-1781 : Musée du Breuil de 
Saint-Germain, Langrès, 2 juin 1984 - 16 septembre 1984. - [S.I.] : 
[s.n.], 1984 (Langres : Impr. du Petit-Cloître). - 180 p. : ill. ; 
21 cm. 556189 
-  GE BAA. * Cote: BAA E 1984 DIDEROT 
Dunlop, lan. - The shock of the new : seven historie exhibitions of 
modem art / lan Dunlop. - London : Meidenfeld and Nicolson, cop. 
1972. - 272 p. : fig. ; 26 cm. 75849 
-  GE BAA. * Cote: BAA TB 1721 
Duranty, Edmond. - Post-scriptum au salon de peinture / [Duranty]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 19(1877), t. 16, p. 
355-367. 1799385 
-  GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/2/1877/16 
The expanding world of art, 1874-1902 / selected and ed. by 
Elizabeth Gilmore Holt. - New Haven ; London : Yale Univ. Press, 
cop. 1988->. - 111. ; 27 cm. 
*  Vol. 1 : Universal expositions and state-sponsored fine arts 
exhibitions. - Cop. 1988. - XI, 406 p. 1062667 
Faut-il tuer les Salons ? = Should Salons hâve an end ? = Kunstsalon 
fur und wider = ... / J.R. Arnaud [... et al.]. 
In: cimaise. - Paris. - N° 45-46(1959), p. 12-37. 
111. 1341239 
-  GE BAA. * Cote: BAA PER 547/45-46/1959 
Ferretti-Bocquillon, Marina. - Le Salon de 1859, la peinture 
française en crise / Marina Ferretti-Bocquillon. 
In: Dossier de l'art. - Dijon. - 18(1994), p. 4-11. 
111. en coul. 1859385 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 2112/18 
FinK, Lois Marie. - American art at the nineteenth-century Paris 
salons / Lois Marie Fink. - Washington DC : National Muséum of 
American Art Smithsonian Institution ; Cambridge [etc.] : Cambridge 
Univ. Press, 1990. - XXIV, 430 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 
cm. 1383654 
- GE BAA. * Cote: BAA AC 558 
Fink, Lois Marie. - American participation in the Paris Salons, 
1870-1900 / Lois Marie Fink. 
In: Salons, galeries, musées et leur influence sur le développement 
de l'art aux XVIIIe et XIXe siècles. - Bologna : Editrice Clueb, 
1981. - P. 89-93. 1784664 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 719/24,7 
Flescher, Sharon. - Homen artists at the Paris salon of 1870 : an 
avant-garde view / Sharon Flescher. 
In: Arts magazine. - New York. - Vol. 52(1977), no. 3, p. 99-101. 
1802380 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 328/52/1977/3 
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Fouché, Jean Louis. - L'opinion d'Ingres sur le Salon : procès-
verbaux de la Commission permanente des beaux-arts (1848-1849) / 
Jean-Louis Fouché. In: La Chronique des arts et de la curiosité. - 
Paris. - 1908, n° 
II, P. 98-100, 129-130. 1799459 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 233/1908 
Gassiot-Talabot, Gérald. - Salons : les propositions de Gassiot-
Talabot : débat / entretien de Gérald Gassiot-Talabot avec Jean-Luc 
Chalumeau et Gérard-Georges Lemaire. In: opus international. - N° 
132(1993), p. 4-7. 
III. 1765494 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 827/132/1993 
Giry, Marcel. - Le Salon des Indépendants de 1905 / par Marcel Giry. 
In: L'Information d'histoire de l'art. - Paris. - Année 15(1970), n° 
3, p. 110-114. 1358264 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 632/1970 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 653/15/1970 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 844/15-16/1970-71 
Gotlieb, Marc Joseph. - From genre to décoration [Microforme] : 
studies in the theory and criticism of French Salon painting, 1850- 
1900 / Marc Joseph Gotlieb. - Ed. sur microfiches. - Ann Arbor Mich. 
: UMI, 1991. - 4 MICROFICHES Créd. 20x] : positives, ill. noir/blanc 
; 11 x 15 cm. 
Ph.D. Baltimore, 1990. 1429060 
- GE BAA: médiathèque. Prêt exclu. * Cote: BAAV MF M 16 
Grate, Pontus. - Deux critiques d'art de l'époque romantique : 
Gustave Planche et Theophile Thoré / Pontus Grate. - Stockholm : 
Almquist och WiKsell, 1959. - XII, 286 p. : fig. ; 26 cm. - (Figura 
; 12) 
Th. Lettres Uppsala. 341706 
- GE BAA. * Cote: BAA AF Q 83/12 
Guiffrey, Jean-Jacques. - Comptes-rendus des Salons de l'Académie de 
Saint-Luc de 1751 et 1756 / [J.J. Guiffrey]. 
In: Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français. - Paris. 
- 1910, p. 258-270. 
Extrait de: Journal oeconomique. 1376510 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 640/1910 
Guiffrey, Jules-Marie-Joseph. - Les expositions de l'Académie de 
Saint-Luc et leurs critiques (1751-1774) / [Jules Guiffrey]. - 
In: Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français. - Paris. 
- 1910, p. 77-124. 1376475 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 640/1910 
Guiffrey, Jules-Marie-Joseph. - Histoire de l'Académie de Saint-Luc 
/ [Jules Guiffrey]. - Paris : E. Champion, 1915. - 516 p. ; 23 cm. - 
(Archives de l'art français ; t. 9) 345724 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 814/9/1915 
Hadjinicolaou, Nicos. - The debate at the Salon of 1831 / Nicos 
Hadjinicolaou. 
In: Block. - East Barnet. - 9(1983), p. 62-67. 1801793 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1310/9/1983 
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Hauptmann, Nil liant. - Juries, pro tests, and countei—exhibitions 
before 1850 / Hilliam Hauptmann. 
In: The Art bulletin. - New York. - Vol. 67(1985), n. 1, p. 95-109. 
1799520 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 63/67/1985 
Heim, Jean-François. - Les salons de peinture de la Révolution 
française/ 1789-1799 / Jean-François Hein, Claire Béraud, Philippe 
Hein ; préf. de Jean Tulard. - Paris : C.A.C. Ed., 1989. - 396 p. : 
ill. en noir et en coul. ; 31 cm. 1170886 
- GE BAA. * Cote: BAA IB Q 350 
- GE BAA. * Cote: BAA IB,Q 376 
Hungerford, Constance Cain. - Meissonier and the founding of the 
Société nationale des beaux-arts / by Constance Cain Hungerford. 
In: The Art journal. - New York. - Vol. 48(1989), no. 1, p. 71-77. 
111. 1799261 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 366/48/1989 
Huston, Lorne. - Le Salon et les expositions d'art : réflexions à 
partir de l'expérience de Louis Martinet (1861-1865) / par Lorne 
Huston. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 132(1990), t. 116, 
livr. 1458e-1459, p. 45-50. 
111. Résumé en anglais. 1799364 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/116/1990 
Jourdain, Frantz. - Le Salon d'automne / par Frantz Jourdain ; avec 
la collab. de Robert Rey. - Paris : Les arts et le livre, 1926. - 
II, 93 p. + 109 f. de pl. : ill., portr. ; 25 cm. - (L'Art et la 
vie) 28253 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA AF 212 
Kelder, Diane. - Aspects of "officiai" painting and philosophie art, 
1789-1799 / Diane Kelder. - New York ; London : Garland, 1976. - 237 
p. : fig. ; 22 cm. - (Outstanding dissertations in the fine arts) 
88783 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 932 
Koch, Georg Friedrich. - Die Kunstaustellung : ihre Geschichte von 
den Anfângen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts / Georg Friedrich 
Koch. - Berlin : N. de Gruyter, 1967. - VII, 324 p. : fig. ; 26 cm. 
326835 
- GE BAA. * Cote: BAA TB 1175 
Krell, Alan. - Manet's "Déjeuner sur l'herbe" in the Salon des 
Refusés : a re-appraisal / Alan Krell. 
In: The Art bulletin. - New York. - Vol. 65(1983), n. 2, p. 316-320. 
III. 1801651 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 63/65/1983 
Lacambre, Geneviève. - Les institutions du Second Empire et le Salon 
des Refusés / Geneviève Lacambre. 
In: Salons, galeries, musées et leur influence sur le développement 
de l'art aux XVIIIe et XIXe siècles. - Bologna : Editrice Clueb, 
1981. - P. 163-175. 1784677 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 719/24,7 
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Lelièvre, Pierre. - Le salon de 1806 / communication de M. Pierre 
Lelièvre. 
In: Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français. - Paris. 
- 1953, p. 69-75. 1799320 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 640/1953 
Lemaire, Gérard-Georges. - Esquisses en vue d'une histoire du Salon 
/ Gérard-Georges Lemaire. - Paris : H. Veyrier, 1988. - 289 p. : 
ill. ; 29 cm. - (Les plumes du temps ; 30) 
Jaquette porte: Le Salon de Diderot à Apollinaire. 1092621 
- GE BAA. * Cote: BAA IC Q 3978 
Le Pichon, Yann. - Le musée retrouvé de Denis Diderot / Yann le 
Pichon ; avec la collab. de Pierre Tyl. - Paris : Stock, 1993. - 238 
p. : ill. ; 28 cm. - (Le Musée retrouvé ; C43) Contient des textes 
de Diderot sur les salons de l'époque.   1775930 
- GE BAA. * Cote: BAA AD Q 311 
Léri, Jean-Marc. - Les registres de copistes et de salons des 
archives des musées nationaux : une source biographique des artistes 
du XIXe siècle à informatiser : the text of the paper presented to 
the IFLA Section of Art Libraries at Paris, August 1989 / by Jean-
Marc Leri. 
In: Art libraries journal... - Preston. - Vol. 15(1990), no. 2, p. 
30-32. 1375224 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1109/15-16/1990-91 
Lethève, Jacques. - Les Salons de la Rosé-Croix / par Jacques 
Lethève. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - 1960, 1103e livr., p. 363- 
374. 
111. Résumé en anglais. 1358214 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/76/1960 
Levine, Steven Zalman. - Monet and his critics / Steven Z. Levine. - 
New York ; London : Garland Publ., 1976. - 471 p. : fig. ; 21 cm. - 
(Outstanding dissertations in the fine arts) 
(Diss. Phil. : Cambridge Mass. : 1974) 90471 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 933 
Loire, Stéphane. - Le Salon de 1673 / communication de M. Stéphane 
Loire. 
In: Bulletin de la Société de 1*histoire de l'art français. - Paris. 
- 1992, p. 31-68. 
I11. 1825078 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 640/1992 
Macallister Johnson, H. - A "third state" of the "Premier livret" of 
1673 / by W. McAllister Johnson. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 117(1975), t. 86, livr. 
1282, p. 135-138. 
I11. 1359689 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/86/1975 
Mainardi, Patricia. - The double exhibition in nineteenth-century 
France / by Patricia Mainardi. 
In: The Art journal. - New York. - Vol. 48(1989), no. 1, p. 23-28. 
111. 1799237 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 366/48/1989 
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Mainardi, Patricia. - The end of the Salon : art and the state in 
the early Thîrd Republic / Patricia Mainardi. - Cambridge ; New York 
: Cambridge University Press, 1993. - XII, 210 p. : ill. ; 26 cm. 
1703024 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 1812 
Mainardi, Patricia. - The éviction of the Salon from the Louvre / by 
Patricia Mainardi. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 130(1988), t. 112, 
livr. 1434e-1435, p. 31-40. 
111. Résumé en français. 1799354 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/112/1988 
Mainardi, Patricia. - Some stellar moments in the history of 
government sponsored exhibitions / by Patricia Mainardi. 
In: Art in America. - New York. - Vol. 79(1990), no. 7, p. 154-159. 
111. 1799543 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 721/78/1990/5-8 
Mantz, Paul. - Les expositions sous Louis XV / [Paul Mantzl. 
In: L'Artiste. - Paris. - N.s., t. 1(1857), p. 142-146.      1361917 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 987/7/1/1857 
Marcel, Pierre (critique d'art). - Notes sur les 6 expositions du 
règne de Louis XIV /Pierre Marcel. 
In: La Chronique des arts et de la curiosité. - Paris. - 1904, n° 2, 
p. 10-13. - 1904, n° 3, p. 19-20. 1825117 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 233/1904 
Michel, André (historien de l'art). - Les salons au Palais de 1' 
industrie de 1857 à 1897 / [André Michel]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 39(1897), t. 17, p. 
265-280. 1360989 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/3/1897/17 
Miquel, Pierre (historien). - L'école de la nature / Pierre Miquel. 
- Maurs-La-Jolie : Ed. de la Martinelle, 1975-1987. - 10 vol. : ill. 
; 32 cm. 
Variantes de titre: L'Ecole de la nature au XIXe siècle ; Le paysage 
français au XIXe siècle. 
- 5 : Paysage et société, 1800-1900. - 1985. - 397 p.       849350 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA IC Q 2464/5 
Moss, Armand. - Baudelaire et Delacroix / Armand Moss. - Paris : 
A.G. Nizet, 1973. - 300 p. : ill. ; 24 cm. 37544 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 774 
Mûntz, Eugène. - Le Salon : essai de statistique / CE. Muntz.] 
In: La Chronique des arts et de la curiosité. - Paris. - 1873, n° 
22, p. 213-216. 1799437 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 233/1873 
Nineteenth-century French art institutions / guest éd.: Patricia 
Mainardi. 
In: The Art journal. - New York. - Vol. 48(1989), no. 1, p. 7-89. 
111. 1799287 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 366/48/1989 
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Notice statistique sur les expositions du Louvre. 
In: Le Magasin pittoresque. - Paris. - Année 9(1841), p. 106-108, 
150-151, 190-191. 1826186 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 114/9-10/1841-42 
Perez, Marie-Félicie. - L'exposition du "Sallon des arts" de Lyon en 
1786 / par Marie-Félicie Perez. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 117(1975), t. 86, livr. 
1283, p. 199-206. 
111. 1805527 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/86/1975 
Pincus-Hitten, Robert. - Occult symbolism in France : Joséphin 
Peladan and the Salons de la Rosé-Croix / Robert Pincus-Hitten. - 
New York ; London : Garland, 1976. - IX, 291 p. : fig. ; 22 cm. - 
(Outstanding dissertations in the fine arts) 88782 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 935 
Planche, Gustave. - Etudes sur l'école française : peinture et 
sculpture : (1831-1852) / par Gustave Planche. - Paris : M. Lévy, 
1855. - 2 vol. (360, 332 p.) ; 18 cm. 1804699 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA A II 1398 
- GE BAA. Prêt exclu, se renseigner * Cote: BAA A II 1399 
Plum, Gilles. - Le Grand Palais : l'aventure du Palais des beaux-
arts / par Gilles Plum. - Paris : Réunion des musées nationaux, 
1993. - 143 p. : ill. en noir et en coul., plans ; 27 cm.    1818383 
- GE BAA. * Cote: BAA GD Q 1745 
Poprzecka, Maria. - Le sacré au Salon / Maria PoprzecKa. 
In: Salons, galeries, musées et leur influence sur le développement 
de l'art aux XVIIIe et XIXe siècles. - Bologna : Editrice Clueb, 
1981. - P. 49-53. 1784658 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 719/24,7 
Pouillard, Louis. - Remarques sur les salons de l'Empire / Louis 
Pouillard, Pierre Lelièvre. 
In: Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français. - Paris. 
- 1954, p. 227-229. 1799346 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 640/1954 
La première exposition de peinture au Louvre, en 1699. 
In: Le Magasin pittoresque. - Paris. - Année 18(1850), p. 305-307. 
111. 1826182 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 114/17-18/1849-50 
Première rétrospective des salons musicalistes (1932-1960) : Galerie 
Hexagramme, Paris, juin-septembre 1973. - Paris : Galerie 
Hexagramme, 1973. - 30 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm. 
1357651 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1973 PARIS 
La promenade du critique influent : anthologie de la critique d'art 
en France 1850-1900 / textes réunis et présentés par Jean-Paul 
Bouillon... Cet al.]. - Paris : Hazan, 1990. - 433 p. : ill. ; 23 
cm. - (Collection H 2 A ; 1) 1327224 
-  GE BAA. * Cote: BAA AD 1699 
BAA: REPERTOIRE DES SALONS 128 
Le public et les oeuvres d'art : 1, le sentiment du beau/ le goût/ 
l'étude : 2f de la disposition d'esprit convenable pour comprendre 
et juger les oeuvres d'art : 3, la visite d'un salon. 
In: Le Magasin pittoresque. - Paris. - Année 25(1857), p. 348-350, 
363-365, 395-396. 
I11. 1826309 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 114/25-26/1857-58 
Ragon, Michel. - Des salons nationaux aux biennales internationales 
/ par Michel Ragon. 
In: Le Jardin des arts. - Paris. - N° 166(1968), p. 16-24. 
I11. 1358237 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 724/164-169/1968 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 869/1968 
Rocheblave, Samuel-Elie. - Louis de Fourcaud et le mouvement 
artistique en France de 1875 à 1914 / S. Rocheblave. - Paris : Les 
Belles-Lettres, 1926. - 410 p. : portr. ; 20 cm. - (Publications de 
la Faculté des lettres de Strasbourg. Série 2 ; fasc. 1)     1833403 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA VA 427 
Rocheblave, Samuel-Elie. - Les salons de Louis de Fourcaud / [S. 
Rocheblave]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 68(1926), t. 13, p. 37- 
59. 
I11. 1802207 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 232/5/1926/13 
Roos, Jane Mayo. - Aristocracy in the arts : Philippe de 
Chennevières and the Salons of the mid 1870s / by Jane Mayo Roos. 
In: The Art journal. - New York. - Vol. 48(1989), no. 1, p. 53-62. 
I11. 1799249 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 366/48/1989 
Ryan-Gurley, Elisabeth. - Edouard Manet et un Salon des refusés en 
1872 / par Elisabeth Ryan Gurley. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 114(1972), t. 80, livr. 
1247, p. 357-360. 
I11. Résumé en anglais. 1357811 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/80/1972 
Salon (1 ; 1673 ; Paris). - Liste des tableaux et pièces de 
sculpture exposez dans la cour du Palais royal par Messieurs les 
peintres et sculpteurs de l'Académie royale. - Réimpr. - Paris : 
Liepmannssohn et Dufour, 1869. - 36 p. ; 18 cm. - (Collection des 
livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ; 1, 
exposition de 1673) 
Préface générale de la publication: p. 5-22. 1339840 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER 44/1673 
Saloni, gallerie, musei e loro influenza sullo sviluppo dell'arte 
dei secoli XIX e XX = Salons, galeries, musées et leur influence sur 
le développement de l'art aux XVIIIe et XIXe siècles = Salons, 
galleries, muséums and their influence in the development of 19th 
and 20th century art / a cura di Francis HasKell. - Bologna : 
Editrice Clueb, 1981. - 187 p. : ill. ; 22 cm. - (Atti del XXIV 
congresso internazionale di Storia dell'Arte, Bologna, 10 - 18 
settembre 1979 ; sezione 7) 434633 
-  GE BAA. * Cote: BAA AD 719/24,7 
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Les salons caricaturaux : [exposition présentée au Musée d'Orsay, 
Paris, du 23 octobre 1990 au 20 janvier 1991] / catalogue établi et 
rédigé par Thierry Chabanne. - Paris : Réunion des musées nationaux/ 
1990. -64 p. : ill. ; 26 cm. - (Les dossiers du Musée d'Orsay ; 41) 
1459963 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1990-91 PARIS 
Les salons retrouvés : éclat de la vie artistique dans la France du 
nord/ 1815-1848. - [Calais] : Association des conservateurs des 
Musées du Nord-Pas-de-Calais/ 1993. - 2 vol. (223, 203 p.) : ill. en 
noir et en coul. ; 30 cm. 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition présentée à Calais au 
Musée des beaux-arts et de la dentelle du 17 avril au 14 juin 1993, 
à Dunkerque, au Musée des beaux-arts du 2 juillet au 30 août 1993, à 
Douai au Musée de la Chartreuse du 18 septembre au 22 novembre 1993. 
Le second volume contient: Répertoire des artistes ayant exposé dans 
les salons du nord de la France (1815-1848). 1773013 
- GE BAA. * Cote: BAA E 1993 CALAIS 1~2 
Un siècle d'art moderne : l'histoire du Salon des Indépendants : 
1884-1984 / René Huyghe, André Parinaud... [et al.]. - [Paris] : 
Denoël, 1984. - 293 p. : ill. ; 30 cm. 554583 
- 6E BAA. * Cote: BAA AC Q 225 
Sloane, Joseph C. - French painting between the past and the présent 
: artists, critics, and traditions, from 1848 to 1870 / by Joseph C. 
Sloane. - Princeton : Princeton University press/ 1951. – XII, 241 
p., : ill. ; 31 cm. - (Princeton monographs in art and archeology ; 
27) 1806275 
- GE BAA. * Cote: BAA IC Q 690 
Smith/ Anthony D. - The "historical revival" in late 18th century 
England and France / Anthony D. Smith. 
In: Art history. - Oxford. - Vol. 2(1979), no. 2, p. 156-178. 
1802370 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 1224/2/1979 
Soulié, Eudore. - L'exposition de la cour du Palais-Royal en 1673 / 
[Eudore Soulié]. 
In: L'Artiste. - Paris. - Sér. 5, t. 5(1850), livr. 13, p. 193-195. 
1826118 
- GE BAA. Prêt exclu. * Cote: BAA PER Q 987/5/5/1850 
Tabarant, Adolphe. - La vie artistique au temps de Baudelaire / A. 
Tabarant. - Paris : Mercure de France/ 1963. - 456 p. ; 23 cm. 
1806010 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 444 
The triumph of art for the public : the emerging rôle of exhibitions 
and critics / selected and éd. by Elizabeth Gilmore Holt. - New York 
: Anchor Books, 1979. - XXVIII, 530 p. : ill. ; 22 cm. 1805640 
- GE BAA. * Cote: BAA TA 251 
Vachon, Marius. - Etudes administratives / [Marius Vachon]. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. 
- 1 : Le Salon. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 23(1881), t. 23, p. 
121-134. 1802112 
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* 2 : Les salons et les associations artistiques à l'étranger. 
In: Gazette des beaux-arts. - Paris. - Année 23(1881), t. 23, p. 
465-472. Année 23(1881), t. 24, p. 335-341. 1802138 
- GE BAA. Prêt exclu. *Cote: BAA PER 232/2/1881/23-24 
Vaisse, Pierre. - Salons, expositions et sociétés d'artistes en 
France : 1871-1914 / Pierre Vaisse. 
In: Salons, galeries, musées et leur influence sur le développement 
de l'art aux XVIIIe et XIXe siècles. - Bologna : Editrice Clueb, 
1981. - P. 141-155. 1784675 
- GE BAA. * Cote: BAA AD 719/24,7 
Vincent Van Gogh au Salon des Indépendants en 1888-1889-1890 et 1891 
ou la Passion selon Vincent / Jean Monneret ; Société des artistes 
indépendants. - Paris : Société des artistes indépendants, 1990. -
115 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. 
Ouvrage paru à l'occasion de la 101e exposition, Grand Palais, 
Paris, du 10 au 22 mai 1990. 1858307 
- GE BAA. * Cote: BAA IC Q 4442 
Hard, Martha. - Impressionist installations and private exhibitions 
/ Martha Ward. 
In: The Art bulletin. - New York. - Vol. 73(1991), no. 4, p. 599- 
622. 
I11. 1799509 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 63/73/1991 
Wolff, Albert de. - Un tableau de Sion exposé au Salon de Paris en 
1810 / par Albert de Holff. 
In: Annales valaisannes. - Saint-Maurice. - Série 2, t. 13, année 
40(1965), p. 123-127. 
In: Mélanges publiés à l'occasion du cent cinquantième anniversaire 
de la réunion du Valais à la Suisse, (1815-1965). - Saint-Maurice, 
1965. - P. 123-127. 
Concerne: huile sur toile par Lancelot Turpin de Crissé. - Contient: 
une illustration: "Sion", par Turpin de Crissé, 1810.        1247198 
- GE BAA. * Cote: BAA PER 201/1965/40 
Hrigley, Richard. - Censorship and anonymity in eighteenth-century 
French art criticism / Richard Hrigley. 
In: The Oxford art journal. - Oxford. - Vol. 6(1983), no. 2, p. 17- 
28. 1801779 
- GE BAA. * Cote: BAA PER Q 1178/4-6/1981-83 
Zmijewska, Hélène. - La critique des salons en France avant Diderot 
/ par Hélène Zmijewska. - Paris : Presses universitaires de France, 
1970. - 144 p. : ill. ; 28 cm. - (Gazette des beaux-arts ; année 
112, t. 76, livr. 1218-1219) 
Résumé en anglais. 1340727 
- GE BAA. Prêt réservé. * Cote: BAA PER 232/76/1970 
  
  
 
